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CONSEJO DÉ MINISTROS 
En el Consejo de Ministros que se 
celebró ayer en la Granja bajo le pre-
sidencia del Rey, se acordó reunir de 
nuevo las Cortes en Octubre y se nom-
bró una ponencia para que estudie la 
reforma de la ley de alcoholes. 
En seguida que terminó el Consejo, 
los Ministros regresaron á Madrid. 
MITIN OBRERO 
Anocke se celebró un mitin de obre-
ros para pedir el indulto de los que es-
tán cumpliendo condena ó sujetos á 
procedimientos criminales por actos 
realizados á consecuencias de huel-
gas. 
En la reunión reinó completo orden. 
. •mtOim l̂í!tmm 
¿Can que satfsfcc&o de la camlaata, ami-
go? Pues mire, eso mo me sorprende, porque 
l o mismo que usted se encuentran todos los 
que le han precedido, adquiriendo en la afa-
mada peletería LA MARINA, de los Porta-
les de Luz, el calzado de becerro amurillo, 
en forma de borceguíes 6 botas, que allí se 
vende, lüa un calzado que no le mejoran ni 
l a s botas del sisante á que diO muerte el 
"Pulsarcito" del interesante cuento infantil. 
Mucho ganará con ello ia ¡humani-
dad y la civilización; pero ¿no habría 
sido mejor que esas repúblicas hispa-
noamericanas no hubiesen necesitado 
de los buenos oficios de los Estados 
Unidos? 
Títulos, subtítulos y síntesis de un 
artículo que hoy publica el ' 'Post": 
" L A FUSION 
DS MODERADOS 
Y NACIONALES 
FUNDAMENTOS RACIONALES Y 
LOGICOS QUE IMPONEN LA 
CONJUNCION DE FUERZAS 
ACTUALIDADES 
Parece que hay un duelo pendiente 
entre el señor Martín Rivero, Ministro 
de Cuba en Méjico, y un subdito es-
pañol, pariente del general O'Donell, 
motivado por apreciaciones antiespa-
ñolas hechas por el primero. 
Lo cual es bien extraño, porque 
aparte de que el señor Martín Ri-
vero no ignora la discreción y pru-
dencia extremadas que es preciso te-
ner para no herir, desempeñando un 
cargo diplomático, el patriotismo de 
nadie, él está muy lejos de ser un his-
panófobo ni un revolucionario exal-
tado. 
Preciso será, por consiguiente, es-
perar que lleguen más detalles del 
suceso, para poder formar juicio 
exacto acerca de él. 
De todas suertes es kmentable que 
«urjan cuestiones personales de indu-
dable gravedad entre personas de 
tanta significabión, cuando ya se han 
extinguido por completo los odios que 
la guerra hiciera nacer entre españo-
les y cubanos. * 
Mr. Roosevelt está á punto de lo-
grar que cese la guerra entre Guate-
mala y San Salvador. 
De un lado quieren colocarse los ciu-
dadanos amantes y sostenedores de 
la paz inalterable y fecunda enfren-
te de los enemigos sistemáticos de 
todas las formas de gobierno, por 
satisfacer necesidades del espíritu.'' 
Los enemigos sistemáticos de todas 
las formas de gobierno, son los anar-
quistas. 
Luego la fusión de moderados y na-
cionales va contra los correligionarios 
•de Morrals. 
Nunca hubiéramos podido sospechar 
que tuviese tanto alcance. 
. — IIWIQI —3¡ai—»-
El tabaco es como la mujer: cuanto más 
bella y buena y graciosa ésta, mñs requeri-
da de amores; cuanto mfis bueno aquél, mfis 
solicitado. Por eso no hay en la Habajca y 
fuera de la Habana quien no busque una 
breva 6 un carador, una reina ó una Con-
chita de "La Flor de A. Fernández," en las 
vidrieras 6 en su fábrica: Xeptuno 170 y 
172, de Fernández y Compauía. 
-"«íSi»-
BATURRILLO 
Lo he leido en un periódico digno: 
en ' ' E l Comercio": ha sido objeto de 
vivos comentarios en los círculos po-
'lí'tioos y entre persomas iníiny^ntcs 
cerca de los altos Poderes, el procedi-
miento de oposiciones á que ha suje-
tado la Seoretaría de Justicia, la pro-
visión de cargos en la nueva Sección 
de Esifradística Judicial. 
En ningún país donde e-l crédito de 
la judicatura importara y donde los 
ciudadanos tuvieran conciencia de la 
función del Estado, sucederíia eso. Cri-
tioaríau los enetmigos sistemáticos de 
todo lo justo; se desatarían en impro-
perios los ineptos, rechazados; pero 
•las fuerzas políticas que comparten 
la responsabilidad del Gobierno, 3 las 
personas influyentes, que deben lener 
criterio y amor al país, considerarían 
favorable al prestigio nacional, la ido-
neidad de los empleados ^especialíñen-
te .en el ramo de justicia, como en 
los Departamentos de enseñanza é hi-
giene. 
Pero ya hemos visto lo que se en-
tiende entre nosotros por deber del 
Gobierno para con el Partido; lo que 
reclaman las asambleas de barrio de 
la Habana: que cada secretario pida 
al grupismo tantos hombres para tan-
tos puestos y que el Gran Proveedor 
se los envíe, sirvan ó no-sirvan. 
Censurar estos procedimentos dicen 
que es síntoma de despecho. 
« 
"Dolorosas", es el t í tub de una 
colección de versos del señor Julio 
Carrasco, á quien agradezco el obse-
quio de un ejemipllar, amablemente 
dedicado. í 
Como lo indica el nombre, las cin-
cuenta páginas del libro son otras 
tantas estrofas de una sola doliente 
elegía; expresiones del estado de áni-
mo de un hombre,—'que no tiene en el 
mundo quien lo quiera—ni concibe 
ideales en la vida. 
Por lo poco que conozco del señor 
Carrasco, puedo asegurar que no se 
trata en este caso de tormentos fingi-
dos, ayes pujados, ni falsos alardes 
de un falso pesimismo; sino que el 
poeta ha sido infortunado, y—poeta 
al fin—tiene el privilegio de conden-
sar sus tristezas en sonoros endeca¿í 
la/bos, que -nenetran en las almas de 
sus lectores con la armonía de la rima; 
y las conmueven y enternecen. 
"Me persigue el dolor, desde muy niño 
como un fiel escudero en mis jornadas, 
y ya siento por él ese cariño 
que se tiene á los viejos oamaradas". 
dice el vate de "Dolorosas . 
Familiarizarse con el pesar y, aún 
en la sofocante atmósfera de la deses-
peranza, sacar notas de la lira y galas 
retóricas de la pluma, es tener ta-
lento. 




Un caritativo enfermero de Mazorra 
me envía, ocultando su nombre, un pe-
so, moneda americana, que he hecho 
llegar á manos de la mísera familia de 
Peñalver 85. 
Creyendo tal vez que hace poco ese 
^ní'ermero, ó siguiendo 'al pie de la le-
tra la máxima del Cristo, no ha queri-
do ni siquiera que yo sepa quien es él. 
¡ Oh, sí: quedan aún corazones gene-
rosos; no han muerto del todo mo-
destia y caridad. 
Segurísimo estoy de que ese indivi-
duo es un buen empleado: quien tales 
sentimiontos abriga, ha de tener clarí-
sima noción del deber. 
En nombre de aquellos pobres, gra-
cias. 
Cuando la prensa de mi país haya 
acabado de hacer justicia al doctor 
Fernando Ortiz, por su soberbio libro 
el "Hampa Afro-cubana", yo tendré 
la grande complacencia de deducir de 
sus páginas saludables enseñanzas y de 
aplicar muchas de sus observaciones 
al estado de desequilibrio de la moral, 
del presente. . 
Fresca está la tinta con que, meses 
hace, escribí, comentado unos párra-
fos de esa obra, publicados en ilus-
trada revista habanera. No se secaiT' 
ella, sin que un nuevo testimonio de 
mi admiración sea rendido al doctor 
Ortiz, no ya escritor correcto, sino 
observador fiel y sereno pensador. 
Poquísima gente sabe quien es En-
rique Dunaut, recientemente recogido 
en uno de los asilos de ancianos de 
París. Y es nada menos que el inicia-
dar de la Convención de Ginebra, y el 
fundador de esa benemérita institu-
ción universal que se apellida "La 
Cruz Roja". 
Filántropo excepcional, ese que cae 
ahora sobre el duro jergón de un hos-
pital, doblado al peso de los años y de 
la miseria; apóstol fervoroso del bien, 
Enrique Dunaut escribió folletos y 
artículos mil, suplicó á los soberanos 
de la tierra, peroró en distintos paí-
ses, conmovió la conciencia de la hu-
manidad, apurando desengaños, su-
friendo desdenes, sin esperanza de re-
compensa persoraal por la sola satis-
facción de ser útil á la especie, por 
mandato único de sus altruistas sen-
timientos. 
"La Discusión", de quien tomo la 
triste noticia, dice, entre otras sentidas 
cosas: 
"Todos los países civilizados tienen 
hoy su Cruz Roja, gracias al glorioso 
anciano que va a acabar pobremente su 
existencia en U Í X lecho del hospital, sin 
otra gloria ni más premio que el aplau-
so de su propia 'Conciencia, la satisfac-
ción íntima de haber cumplido con un 
deber humano, haciendo más que prac-
ticar el bien por sí mismo, es decir, 
organizándojlo y hacjiiéncllolo que lo 
practicaran millares de semejantes 
suyos". 
Para ese glorioso anciano no hay 
ahora, siquiera una mejor cama en el 
hospital; acaso no reciba una frase de 
cariño de alguno de los millares de he-
ridos rusos y japoneses, boers ó ingle-
ses, recogidos y curados por la Cruz 
Roja en las últimas guerras. De aquí 
mismo, de los supervivientes de la Re-
concentración, pudiera 'levantarse un 
himno de amor para Enrique Dunaut 
Después que muera se le pondrá entre 
mármoles ó se le erigirá una estatua. 
El mundo fué siempre así . 
En nuestro medio social no se com-
prende el bien por el bien mismo ; 
no se explica aquí nadie el beneficio 
desinteresado, el sincero apostolado, 
el favor á la colectividad, grande, pro-
fundo, decidido, al cabo del cual que-
den el hospital y el olvido. 
Todos los días se nos echa en cara 
el servicio prestado á la libertad de 
nuestra tierra; todos los días los po-
líticos nos dicen que el puesto tal, el 
regalo cual, predominios irritantes y 
privilegios vergonzosos les son debi-
dos, porque trajeron tal situación y 
evitaron crueles peligros á la nacio-
nalidad ; todos los días chilla media 
docena de cubanos porque la tajada 
no es bastante nutritiva. . 
Ahora mismo, los más altos, los más 
inteligentes, los escogidos, se dejaron 
llevar de la pasión, acusando de in 
justos á sus censores, persuadidos de 
que merecen vítores y estatuas. 
¿Qué sería, Santo Dios, si por obra 
de ellos la guerra universal se hubiera 
humanizado, si hasta los juncos chinos 
y las tiendas de campaña del Africa 
austral, hubieran recogido heridos y 
enfermos, y devuelto hijos y padres 
á la humanidad? 
Temo que tendríamos que perfumar 
antes nuestros labios, solo para cantar 
sus alabanzas. 
Dunaut, en el asilo de ancianos de 
París ;»iin irecogido más ;de aquí á poco, 
un cadáver más . No importa :1a Cruz 
Roja y la Convención de Ginebra, son 
la caridad, la civilización, el altruismo 
sublime, el sublime apostolado del 
amor. 
La humanidad es grande, porque se 
producen Dunaut, en su seno. 
J. N. Aramburu. 
P a r a bri l lantes blancos , j o y e r í a y 
relojes de oro de las mejores f á b r i c a s , 
vaya usted íl l a J o y e r í a importadora 
E L DOS D E M A Y O . A N G E L E S N . 9 , 
H A B A N A 
Por extraña coincidencia, al propio 
tiempo que el parlamento ruso adop-
taba ilas necesarias resoluciones pi-
diendo la abolición de la pena de 
muerte en aquel imperio, en la Cá-
mara francesa de diputados se discu-
te una cuestión semejante. 
La proposición ha sido presentada 
por M. Joseph Re.inach; y como cuen-
ta con el apoyo de M. Clemenceau y 
de ila mayoría nadical, créese que el 
proyecto será aprobado por la Cá-
mara aunque introduciendo algunas 
modificaciones. 
Consisten éstas en agravar la pena 
de trabajos forzados, confinando al 
reo á un aislamiento absoluto duran-
te los seis primeros años de su pri-
sión; pero como ningún penado ten-
dría fuerzas físicas suficientes para 
resistir tan largo como horrible cas-
tigo, ninguno tampoco llegaría al se-
gundo período de su pena ó sea la 
deportación, quedando reducido el 
proyecto á cambiar una pena de muer-
te rapidísima «por otra más horrible, 
más 'lenta y tal vez menos humana. 
Si lo que se pretende es suavizar en 
lo posible el rigor de la ley, no veo 
que con tal procedimiento se consiga 
nada en ese sentido: y si resulta que 
lo que se quiere es quitar á los Tri-
bunales el tan discutido derecho de 
vida ó muerte, tampoco creo que se 
haya adelantado gran cosa. 
Según nos anunció el telégrafo, el 
Czar Nicolás presenciará con el Em-
perador Guillermo las maniobras que 
la escuadra alemana de combate ce-
•lebrará en aguas del Báltico á fines 
del corriente mes; desmiente la noti-
cia otro despacho y dice que la familia 
imperial no abandonará el palacio de 
Peterhof. 
Lógico es dar crédito á lo última-
mente anunciado por el cable. La si-
tuación no es la más apropósito para 
que el Czar se aleje de Rusia y las 
dificultades con que pudiera tropezar 
á su regreso, tal vez fueran tan gran-
des y de tal naturaleza que le crearan 
una posición tan grave como peli-
grosa. 
Si el gobierno ruso, obrando con 
una cautela que aconsejan las cir-
cunstancias, no ha encontrado buena 
la ocasión para que la escuadra ingle* 
sa visite mos puertos rusos, ¿cómo va 
á aconsejar ail Czar que se aleje y asis* 
ta á las maniobras navales alemanas t 
El hacerlo, sería inferir grave ofen-
sa á la dignidad de Inglaterra, y esto 
podría costarile caro á Rusia. 
La familia imperial continuará sin 
duda viviendo en su hoy solitario y 
silencioso palacio de Peterhof, en el 
que no se ven más que centinelas y en 
cuyos patios y esplanadas no se escu-
cha más rumor que el producido poi» 
el galope de los cosacos que patru-
llan. Allí, rodeado de tanta tropa y 
en medio de sepulcral silencio, recibe 
el Czar noticia detallada de las rui-. 
dosas y sangrientas escenas que la 
revolución extiende por su imperio y 
temeroso de lo que pueda ocurrir a 
los suyos fija ansioso su mirada en el 
yate "Estrella del Norte" que an-
clado á doscientos metros de su pa-
lacio está siempre listo para, al pri-
mer aviso, pone? en salvo á la farni-» 
ha Real. 
Telequino. 
All 81k are 101 ale. 
Use el zapato 
" m a r c a " L A B O M -
B A y probará nuestro 
aserto, 
EL TIEMPO 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día do 
ayer: 
Habana, Julio 16 de 1906. 
Máx. Mfn. Med. 
Termt. centígrado. 30.0 23.5 26.7 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 21.00 19.45 20.67 
Humedad relativa, 
tanto por 100 95 66 80 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 762.58 
Id. id., 4 p. m 761. 48 
Viento predominante K. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 4,2 
Total de kilómetros 369 
Lluvia 12,0 
•̂ maiii I IBW» — 
LIGA AGRARIA 
D E LA. 
R e p ú b l i c a de C u b a 
Oficina gratuita de inmigración, au-
xiliada por las Sociodades Regionales 
Centro Gallego, Centro Asturiano, Cen-
tro Balear y Asociación de Dependien-
tes del Comercio. 
Rebaja de un 50 por ciento en los pa-
sajes para el campo, tanto en los ferro-
carriles como en las empresas de vapo-
res costeros. 
Oficinas en Triscornia y en la Ha-
bana. 
Todo trabajo que realice la Oñcira 
de Inmigración de la Liga Agraria, se-
rá gratis. 
Dirigirse á la Liga Aürraria, calle de 
Cuba número 53, Teléfono 406, Haban • 
Qué va (i acabarse, mientras Jas plumas 2>uente, I D E A L DE 
WATERMAN, sean las plumas sin rival. 
E l que ee embarque v el que se quede, todos, todos, necesitan 
la PLUMA-TINTERO I D E A L , que resulta la mejor del mundo 
y sus cercanías! 
L a C a s a de Wilson, Obispo 5 2 , Teléfo 7 4 2 , 
es la que vende esta maravilla de comodidad y práctico pro-
vecho. 
T E A T R O A L H A M B R A 
C O M P A Ñ I A DE Z A R Z U E L A 
XT* U l ML O 1 <í> XX "t O C3L «4. J» 1 ^ S XX O O 3t3L O « 
HOY A L A S OCHO; ^ l a loma del AngeL 
A las nueve: KokOrokÓ de K 
D e s p u é s de c a d a tanda CiuematosTafo. 
10384 
i í iklá, 
8 Jl 
( i r á n m 
es l a TALABARTE RIA 
xxx^ss s-u.rt ic3La, oxx xxoT7-oc3.aica.Oi3-
LIMONERAS y TRONCOS 
p a r a c o c h e s de infinidad de f o r m a ® y c la se s . 
A R R E O S 
para carros y usos 
a g r í c o l a s . 
do c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s se conocen. 
P R E C I O S D E G A N G A E N T O D O T I E M P O . 
CAPAS DE AGUA A PRECIOS DE FABRICA 
«T2S2 " O I "Id a . x x a , O Un 
m. WE m m i 
Impotencia.- - P é r d i -
das s e m i n a l é s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
filis v Hernias ó oue-
braduras. 
Consaltas de 11 a 1 v de 3 a í. 
4 » H A B A S A. 4 9 
1400 1-J1. 
Un dependiente de vidriera de ta-
bacos y cigarros se necesita. En la 
Secretaría de los Gremios de la Ha-
bana, Lamparilla núm. 2, informarán. 
c 1-Í9S 8-14 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
E L J E R E Z A N O 
H P x ^ c i o x x - 1 0 3 -
Cenas económicas á 40 CEHTAyos 
todas las noches hasta la 1. 
H O Y : A l m e j a s salsa verde . 
A r r o z blanco. 
Costi l las Papi l lo t . 
Postre , pau y c a f é . 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N LA N E V E R A CUANTO PIDAN. 
Recomendamos á los viajeros del interior 
el Hotel más limpio y económico do la Ha-
bana. 
Todas las habiíaciones con vista illa calle: 
tenemos habitaciones bajas para los viajeros 
que lo deseen. 
10251 26UI14 
SE SOLICITA 
una buena cocinera para Ir al campo, blan-
ca 6 de color, en Muralla 59. altos. 
10.409 M-15 2 T-l« 
P U E D E H A C E R S E 
u n o i m ! m m m 
escribiendo muy formalmente al señor nO-
BLES, Apartado de Correos de la Habana, 
número 1014.—Mandándole sello contesta á. 
todo el mundo.—Hay proporciones magnifi-
cas para verificar positivo matrimonio. 
10.533 4 M-17 4 T-18 
F I L T R O H B R 0 W N L 0 W ' , J ^ i ^ 
A T E N C t O X 
Para su venta en las principalo3 Locerías, 
Droguerías y Ferreterías. 
Uniros exportadores pnra la Isla de Cuba: 
HERMANN SCHURHOPF & Co. Ltd. 
de Bi.rminghara. 
Representante en la Habana P. llamos, 








D A D O 
ranrant d 
los juev 





$50.000 DE PliESÜFUESTO PARA PilEMIOS EITEAOKDÍXARIOS 
QUE S E E N C O N T R A R A N D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S 
^ o s G i g a r r o s d e ^ ü r e a d e e s t a m a r c a á j u z ó a r p o r e l 
c o n s u m o q u e d e l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o i n t e l i o e n t e , s o n l o s 
m e j o r e s q u e s e c o n o c e n , 
^ e § u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o s 
q u e c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r e g a l o s . 
DIARIO DE LA MAEIM,*... rúición de la taride.—Juíio 17 de 1906. 
~ ^ . — . . . ^ . I V W » . ^ . , -• r¡ni • 
Aunque estaraos en la época de la 
.veda, que aquí rige solo para los ca-
zadores de oficio, porque es limitadí-
simo el número de los de profesión, 
y en ella está proiiibido perseguir y 
matar á tiros á los pájaros del mon-
te, no está de más habdar de la utili-
dad de dos pájaros para las siembras 
y de elogiar á los que se oponen á esa 
perse<;u'ción impía que lia ido aca-
bando en Cuba con ellos. 
Hacendado hay, y en primer tér-
mino pláceme consignar el nombre de 
mi respetable y querido amigo el se-
ñor don Ramón Pelayo, dueño del 
magnífico ingenio ''Rosario", situado 
en el Aguacate y al que pertenece una 
vasta extensñón de terreno, destinada 
en fl¡ 'batey de la finca á j.ardínes y 
árboles frutales, que no consiente en 
su linca, ni á empleados ni á colonos, 
eJ uso de anmas de fuego destinadas 
á k, caza, no menos que por amor á 
esas inotcentes arves, por propio con-
vencimiento de la utilidad que pres-
tan á las siembras. 
Cuando .hace pocos meses visité las 
grandes fincas que poseen en Ciego 
de Avilla los señores Sd'lveira y Ceba-
llos, encontré en 'el pueblo d«e ,£Ceba-
•U-os" á un ilustre cuanto modesto sa-
bio francés, profesor en la Universi-
dad bostoniana de Haward, y en una 
larga y sabrosa conversación que con 
éil sostuve, oí de sus labics estas pru-
dentísimas manifestaciones. 
—Yo he vivido siempre alejado de la 
política, y por nada del mundo me 
(mezclaría en ellia; pero quisiera tener 
muchos amigos representantes y sena-
«tores de Cuba, y hablar con ellos, ín-
fundiéndolr.^ mis ideas, para lograr 
que Itevasr : á La discusión,jy aproba-
icidn de las amaras, hasta íograr que 
fuese ley, por lo menos en un período 
de "cinco años, un proyecto por el que 
se prohibiese disparar .un tiro contra 
ios pájaros. Los que, por diversión, 
«uq&í, por lucro é^.-otros países, se de-
idiean 4 la -caza, no saben el daño que. 
Italoen á la tagrS'oultura. 
iV© usted esas siembras prodigio-
sas que, con feliz iniciativa, iha hecho 
laqnl «1 señor Cebalios, convirtiendo 
¡e&te higar. hasta hace, pocos años, in-
«TÍU/O , en un verdaero paraíso? Pues 
igamxían !o indecible si hubiese pája-
ros que persiguiieran y devorasen los 
insectos que las dañan. 
Naida significa lo que elios puedan 
quitar á 1 i producción, al lado de los 
ibeneflcdos que le reportan. Pero 
}ya no quedan aves enóos campos de 
Cuba.... .' 
—Es verdad, y eso me lo decía no 
hace mucho, un cazador empedernido, 
a/migo mío: el doctor Augusto Renté 
de Vales, i Ya no hay aves! La caüzs, 
se ha hecho irrisoria. 
—Y debía prohibirse con seria pe-
nalidad para quiienes infringieren la 
onden. 
Tiene razón el modesto sahio fran-
cés, que ha hecho de "CebaUos" una 
residencia perdurable y cuyo nombre 
eiento no reeordar en este moimento. 
para estamparlo aquí con el elogio 
que se merece. 
No hay más que echar una ojeada 
á los periódicos agrícolas de todo el 
mundo, piará oir las quejas qne los 
agricultores exhalan por lo mermada 
de sus cosechas á causa de la guerra 
despiadada qne la cedicia industrial 
ha deciara-io A ilas aves. Y por esta 
causa. ninrMosgobiernos—los de Fran-
cia, italiia, Grecia, Bélgica y hasta 
Turquía—han promulgado leyes se-
ivexas, procurando poner remedio á la 
cruel per-ocución que se hace á los 
pájaros. 
Aquí paréceme que los proeedi-
mientos radicales de hacendados eomo 
el Señor Pelayo y las quejas aauaargas 
joomo las del profesor francés, van á 
e&s. innecesiaa'ias, porque' si como dice 
él ¡aidagio, muerto el perro se acaba in 
fatia, desaparecidas las laves, ¿que ley 
proteictora puede diflbirse para iajvo-
Nada más hermoso ique k» que en 
fste sentido ha hecho el gobierno de 
Sa/ntander y de qyie nos dá noticia el 
"Boletín Oficial"de su provincia. Ha 
dirigido á los alcaldes una circular 
concebida en estos términos: 
"Procederáíi iinm'ediatamente los al-
caldes ai eumplimáento de la ley de 
19 de Septiembre de 1906, en su ar-
tículo 2°., ó sea Jo siguiente: 
" E n ias puertassde los Ayuntai^ien-
tos se pondrá un cuadro «n qne se-íea : 
"Los hombres de buen corazón de-
ben de proteger la vidta de los pájaros 
y favorecer su propagación. 
Protegiéndolos, los labradores o'b-
Bervarán cómo disminuyen en sus tie-
rras "las írwblaS hierbas y los insectos. 
La ley prohibe üa caza de pájaros y 
señala pena para los infractores." 
El Alcalde y demás individuos del 
Municipio serán responsables del cons-
tante cumplimiento de esta orden. 
Iguailmente dispondrán los Alcaldes 
que con letra muy clara se coloque 
un cuadro á poca altura en las puer-
tas de las escuelas, en que se lea lo si-
guiente : 
"Niños, no privéis de la libertad á 
lo pájaros, no les martiricéis y no les 
destruyáis sus nidos. 
Dios premaa á los niños que prote-
jen á los pájaros; y la ley prohibe que 
se les cacen y destruyan sus nidos y se 
les quiten sus criáis." 
Tanto el Aliealde como la Junta lo-
cal de Instrucción Pública, y muy es-
pecialmente el maestro respectivo, se-
rán los rasponsaibles del constante 
cumplimiento de esta orden." 
Digna de aplauso y merecedora de 
ser dmitada en todas partes, es esa 
feliz iniciativa. Y ahí tiene el pro-
fesor francéis de la Universidad de 
Haward, residente en el pueblo de 
"Cebalios," puesta en práctica la ley 
que pediría á ciertos representantes y 
senadores, si los conociera, y conocién-
dolos, se lo pidiera en bien de 
los intereses de los agricultures y— 
/porqué no decirlo?—de la educación 
de los sentimientos del pueblo. 
J . E . TRIAY 
A l leer estas líneas no vaya nadie á 
creer qne se trate de «Iguna mujer que 
haya sido burlada por su amante, se 
trata única y sencillamente de la rica, 
famosa sin rival A g u a de B u r l a d a . 
En nuestra edición del pasado do-
m-ingo insertamos una de/las poesías 
que forman parte del'libro Alma Amé-
Jricay-publicado recientemente en Ma-
drid; ̂ o i^e l inspirado poeta peruano 
José Santos Choeano, y hoy inserta-
mos, en>la presente edición, otra de 
esas hermosas y delicadas poesías, 
en las ,que su autor, renunciando á 
prejuicios de escuela, tributa elngios. 
y hace, justicia á la Madre España. 
AI insertar la nueva pe- sía íte San-
tos Choeano, queremos asoeiarnos al 
homenaje que ha tributado 4%ú «utojr 
—y-que en el libro figura—el Shistre 
académico D. Eduardo Benot. Dice, 
en su carta el ilustre literato: 
"Sr. D. José Santos Choeano. 
Mi más distinguido amigo: Doy á 
usted las más expresivas gracias por 
la nueva obra Alma América, que us-
ted publica con el objeto de compene-
trar las aspiraciones de los america-
nos con los peninsulares. 
Usted personifica á España en el 
Quijote, y dice con felicidad que 
él mirará á sus piés la vida, entera 
con que vive en las indias esa jente 
; que se hizo libre,pero no extranjera! 
Esta estrofa contiene una gran 
verdad, que demuestra el estado real 
de los espíritus americanos con res-
pecto á la nación que un día les dió 
origen: se han hecho libres, pero no 
extranjeros. 
Incondicionaknente aplaudo y con-
sidero que no hay en nuestra lengua 
palabras bastante expresivas para 
enco-miar el intento de unir en un 
cariñoso abrazo con España á toda la 
América latina. Y si usted ha contri-
buido á ese intento, que cada día to-
masanayores-proporciones, habrá me-
recido bien-de todos los pueblos que 
haibla>n;la- lengua española. 
Hace "usted muy bien de servirse 
de la versificación castellana, para 
cautivar con sus ideas los oídos-espa-
ñoles, y yo doy^á usted por su inten-
t o y'por lu;'ejecución mi más cumpli-
'd o-parabién. 
Sea enhorabuena. 
¡Quá^n na la da-á. creaciones como 
Lautaro é Idilio tropical, tan genui-
namente americanas! 
El cóndor ciego es composición de 
una tristeza infinita. 
Et sic de caeteris. 
No terminaré sin imencionar la ra-
ra composición, tanto en la forma co-
mo en el fondo, que solamente un pe-
ruano podría escribir, intitulada El 
tesoro de los Incas". 
Le repito, pues, mis parabienes más 
entusiastas. 
Su^amigo y su afectísimo que le be-
sa la mano, 
Eduardo Benot. 
E L Dr. R E D O N D O 
Sota a d m i t i r á enfermos en su C l í n i -
c a has ta el 15 de Sept iembre p r ó x i m o 
Carta i M o r Eaio 
Vittel 26 de Junio de 1906 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Muy señor mío y amigo: he diri-
gido á usted mi última desde París 
á donde, como usted sabe, he venido 
en busca de salud, que tengo derecho 
á reclamar de estas benéficas aguas 
porque ya en otra ocasión, y más de-
teriorada mi salud, ellas supieron res-
tablecerla. 
Usted no desconoce que la principal 
causa de mi dolencia es una litiasis 
renal, que en más de una ocasión ha 
determinado dolorosos y peligrosí-
simos conflictos algunos de los cua-
les ha puesto en serio peligro mi exis-
tencia. 
No sé decir á usted si más el miedo 
del dolor que el temor del peligro me 
han empujado otra vez á Europa, de-
jando allá en el pequeño montón de 
arena cubierto de verdura, que colocó 
el Hacedor en el azulado mar de las 
Antillas, si no cuanto amo, porque 
conmigo traigo la dulce comparn r.i, 
que me sostiene, á lo menos todo lo 
demás que constituye la exacta defini-
ción de la Patria. 
Para extrañarla no se necesita que 
sea tan bella como Cuba, ni un clima 
tan hermoso, ni un cielo tan despeja-
do ni una campiña tan fértil como la 
de esa tierra feliz donde ustedes mo-
ran. Cualquiera que sea la constitu-
ción orográfica del confin más apar-
tado de la tierra que nos viera naeer, 
despierta siempre en el espíritu del 
ausente, la triste y cruel nostalgia. 
Llevo aquí medio mes mal contado, 
y aun con lentitiid mis fuerzas se 
restablecen y mi espíritu va poco á 
poco recobrando su habitual sereni-
dad. La cruel melancolía, fiel expre-
sión en mí del abatimiento, se va di-
sipando c o m o al salir el sol las 
soimbras de la noche. La cu-stumbre, 
mejor dicho, la rutina y la prescrip-
ción del médico que me dirije me im-
ponen la necesidad de permanecer 
• aquí por lo menos hasta cumplir de 
•23 á 25 dias. 
Terminado este plazo, que ha de 
cumplirse á principios del entrante 
mes de Julio, empezará á realizarse la 
.segunda parte del programa de mi ex-
cursión. 
Alemania, Bélgica y Suiza serán 
visitadas por mí además de pagar t r i -
outo con ello á la natural euriosidad 
de conocer, siquiera superncialmen-
te, los países más adelantados de Eu-
ropa para estudiar en ellos como en 
mi primera le decía, la. cuestión con-
creta de hospitales públicos y pri-
vados, principalmente estos últimos, 
para llevar á Cuba, y á la quinta que 
dirijo, como recuerdo de viaje, las no-
tas de actualidad que en ese sentido 
pueda recojer y trasplantar allí cuan-
tas prácticas y mejoras puedan arrai-
gar en nuestro suelo. Porque un esa 
cuestión, eemo en otras muchas, las 
reformas prácticas que se adoptan 
están dk-tr.-.his no sólo por la ciencia 
sino lambién por las condiciones del 
clima á las cuales los preceptos cien-
tíficos tienen que adaptarse. 
Cuando el caso llegue, trasmitiré á 
V., según le he prometido, mis innpre-
siones.Hasía entonces huéigome con 
relatar á usted lo que me va pasando y 
las ideas que los hechos que percibo 
me sugieren, no con el carácter de una 
opinión madura y pesada, sino 
simplemente como el viajero que es-
tampa en su cartera lo que observa 
para recuerdo propio en el mañana ó 
para trasmitirlo á un amigo de con-
fianza. En mi última decía á usted 
que por más de un motivo necesitaba 
detenerme en París algunos días y así 
en efecto se realizó. 
Dióme tiempo allí la necesidad de 
mi estancia de presenciar tres her-
mosas fiestas, que en aquella ciudad 
revisten extraordinario esplendor. 
La Batalla de las Flores, y ios gr,tli-
des premios de las carreras de caba-
llos ; una de estas últimas carreras, de 
obstáculos, y la otra carrera de dis-
tancia. 
En estas tres fiestas París se presen-
ta al viajero que por primera vez lo 
contempla con todo el boato de 
sus mejores galas y éste se encuentra 
sorprendido y maravillado ante el lu-
jo y la numerosa concurrencia que 
las adorna. 
De índole hien diversas estas fiestas, 
dejan en el que las contempla impe-
recedero recuerdo. 
No he de tratar de describir á usted 
de una manera completa ni mucho 
menos lo que con/stituyen estas demos-
traciones de alegría con que una po-
pularísima ciudad celebra la estación 
de las flores. Práctica da todas las 
grandes capitales de Europa, lian 
adquirido en Niza tal renombre que 
apenas hay revista ilustrada que no 
describa la hermosa fiesta que allí se 
celebra y á la que se da el nombre de 
Batalla de las Flores. 
En París revistió este año extraor-
dinaria grandeza. La circunstancia 
de haber sido el invierno duradero y 
lluvioso acrecentó de tal suerte el en-
tusiasmo del pueblo parisiense que 
el viernes 1 de Julio determinó cele-
brar la aparición de la Primavera 
con la fiesta más hermosa que puede 
á ningún pueblo congregar. 
'Usted conoce el amor decidido que 
Francia tiene á las flores, y París so-
bre todo. Numerosas exposiciones sei 
celebran con objeto de premiar al que 
logre aclimatar variedades exóticas 
ó perfeeciorlar variedades ya aclima-
tadas de flores. Una Vd. esto al culto 
que ricos y pobres, grandes y peque-
ños profesan á la naturaleza ; y ten-
drá exacto conocimiento de lo 
que es para el francés la flor. En 
París y en todas las grandes ciudades 
de Francia hay un mercado especial 
pa-ra las flores. Tengo entendido que 
también en España se extiende de 
una manera rápida ese hermoso culto. 
Yo puedo asegurar que en los al-
rededores de esta estación de aguas, 
en cuantas aldeas he visitado, he visto 
siempre al lado de la choza del 
labrador el rudimentario jardín, 
Lámpara encendida á Flora. Aun-
que tratándose de un hombre de su 
ilustración de usted, estos datos no 
eran necesarios, créolos muy perti-
nentes para dar á comprender la mag-
nificencia qué había de revestir la Ba-
talla de las Flores en París. 
El Bosque de Bolonia, ese esplén-
dido sitio destinado al solaz y al te-
creo de la enorme ciudad á que perte-
nece, dignos pulmones de esa gigan-
tesca Metrópoli, en esta época lleno 
de verdura por estar cubierto de mu-
llido y verde césped, prestaba á la ba-
talla digno campo de acción. 
Disputábase en esta batalla el pre-
mio que al coche, carroza ó automó-
vil mejor adornado con flores de to-
dos colores se presente en el paseo, 
disputando el honor de ser designado 
como el más original y elegante de loe 
que hayan entrado en competencia. 
Previamente han de haberse presen-
tado al Tribunal las solicitudes con 
la pretensión indicada y un facsímil 
p fotografía del vehículo pretendicn-
ic. 
El ayuntamiento concede un premio 
á cada uno de los tres vehículos que 
á juicio del tribunal, nombrado al 
efecto, hayan oHenido las tres pri-
meras designaciones. 
La entrada al público es como siem-
pre, gratuita, y los que usan de este 
derecho, tienen asimismo el de colo-
carse á las orillas del campo destina-
do á la bátala. Los qus dentro del 
campo quieran penetrar en coche y 
tomar parte en, la peligro'sa lid, nece-
sitan para adquirir esc privilegio 
abonar 20 francos por cada coche t i -
rado por das caballos y 10 si es uno 
solo el animal que lo tira. 
Lo mismo los que penetran en el 
campo que los que en sus extensas 
orillas buscan colocación están per-
trechados de cestas de flores tanto 
más crecidas y de más escojidas flo-
res cuanto mayor sea la cantidad des-
tinada para invertir en ese material 
de guerra. Añada usted á eso lo que 
pudiéramos llamar factorías, depósi-
tos anás ó menos grandes de flores dis-
puestos para vender provisiones á 
los que después de agotadas las suyas 
pretendan continuar en la brega de 
ametrallar á los coches que, por su 
elegancia, adorno ó contener bellas 
damas deban ser objeto de tan exqui-
victoria. 
Los numerosos pretendientes al 
premio van entre las dos ileras de co-
ches á paso más lento y ofreciéndose 
de una manera ostensible á las mira-
das y al tiroteo de un ejército de ad-
miradores que por armas usan flores 
y que con ellas cubren materialmente 
á los coches pretendientes, sobre todo 
aquellos en quienes la opinión se fija 
como los más dignos de 'merecer la 
victoria. 
No sólo estos vehículos pretendien-
tes sino, como hedicho antes, aquellos 
que llevan damas hermosas ó bien 
ataviadas son objeto también de igua-
les atenciones. Deseoso de verlo todo 
detenidamente y, sobre todo, de que 
la v'ie&c mi esposa,que por primera ve., 
presenciaba la reñida batalla que des-
cribo á usted, tuve el honor de abonar 
20 francos y engancharme en las fi-
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las del ejército activo. Confieso á us-
ted que. nunca lamenté de una mane-
ra más intensa que mis ojos no hubie-
ran tenido entonces toda la claridad 
de percepción que en años más feli-
ces, que por mi mal pasaron, tuvieron. 
Y no me bastaba el auxilio que pu-
diera prestannie mi esposa, que pro-
curaba cuidadosamente señalarme las 
¡Vas y las viejas sobre las cuales tenía 
que disparar, no siempre de buena ga-
na, procurando hacerlo sobre aque-
llos coches respecto de los cuales ella 
no me llamaba la atención. Infideli-
dades inocentes sin el menor peligro. 
Desde el inicio de la batalla hasta 
la consignación del premio, esto es, 
hasta la obtención del premio, el fue-
go fué nutridísimo. El campo enbier-
to de flores demostraba lo reñido 
del combate. 
Cansáronse mis ojos de ver tanta 
belleza y como todas las cosas de la 
vida, tanto 'más fugaces cuanto más 
placenteras, pasaron aquellas dulces 
horas como pasa un sueño sumiéndo-
se bien pr;,nto en el pasado, necrópo-
lis de nuestras alegrías, almacén de 
nuestros recuerdos, muchos de ellos 
hundidos allí para siempre. 
Aquí termino la descripción de esta 
bellísima batalla. ¡ Ojalá que los pue-
blos cambiando el horrible sistema, de 
dirimir sus cuestiones optaran por ba-
tallas como las de Algeciras ó la de 
París, que he descrito. 
Las otras dos fiestas á que he alu-
dido al principio de esta ya larga car-
ta, fueron los grandes Premios de 
las Carreras de Caballos. Una de ella 
earrera de obstáculos y otra carrera 
de distancia, la primera se celebró en 
"Autei i i l" , y la otra de ^Long 
Champs". 
Propónese el gobierno con la con-
jsignación de estos premios estimular 
á los que se dedican á la crianza y 
perfeccionamiento del ganado caba-
llar. Mueho en efecto deber haber 
conr.eguido con estos premios, cuando 
hacía más de 20 años que ningún ca-
ballo extranjero obtenía el gran pre-
mio de ^Long Champs'': este año sin 
embargo, un caballo inglés lo obtuvo 
en medio de los vítores y aplausos de 
una numerosa colonia inglesa que 
presenciaba las carreras. Por el triun-
ro del inglés corrió el espumoso 
champagne y cambiaron de «manos nu-
merosos billetes del Banco de Fran-
cia. 
Esta carrera de "Long Champs" 
se celebra en el inmenso y vasto cam-
po que lleva su nombre, en un hipó-
dromo cuya pista tiene cinco millas de 
extensión. . 
Preside las carreras el Presidente 
de la República que tiene su palco 
de distinción á donde no sólo él sino 
los Ministros, los Plenipotenciarios y 
Repicsenta,ntcs extranjeros invitados 
por el primer magistrado de la Na-
ción, concurren. 
Las gradas preparadas para reci-
bir el públco que paga bien sus pues-
tos y capaces para contener cuatro 
mil personas se encuentran á los lados 
del palco de la Presidencia y estaban 
aquella tarde enteramente llenas de lo 
que pudiera llamarse la creme de la 
buena sociedad parisiense. 
La tarde estaba, aunque fresca, 
transparente y hermosa, bacien.io re-
saltar de una manera clara los riquí-
simos vestidos, los caprichosos som-
breros y todas Las demás galas que 
constituyen el tocado de la mujer. So-
bresalían los colares claros y las ñores 
en tal profusión en los atavíos feme-
niles que aquello, parecía un hermoso 
jardín. 
Só:.- vóndolo puedo formar^; u-.-
idea de la numerosísima concurrencia 
que fuera de la que llenaba ks gra-
das, concurrió aquella tarde á la fies-
ta del gran premio que tanto entusias-
ma á los franceses. Aquel inmenso 
campo, cincunvalado por la pista, es-
taba lleno de coches y de gente de á 
pie. Por fuera de la pista la concu-
rrencia era asimismo inmensa, y pue-
de calcularse que no bajaban de 50 
mil persona las que picst':u;.:aban 
especláeulo. 
Respecto del gran premio de las ca-
rreras de obstáculos celebradas en 
Auteuil su fisonomía es enteramente 
parecida á las de "Long Champs", 
con la diferencia de que en ellas la 
pista es muciho más pequeña y está 
sembrada de obstáculos: aquí una 
pendiente rapidísima seguida de una 
subida también rápida; allí un canal 
lleno de agua y en otros lugares otro 
género de obstáculos 'materiales que 
tienden todos ellos á dificultar la ra-
pidísima carrera conque los caballos 
manejados por hábiles jokeis se es-
fuerzan en llegar primero á la meta. 
Me hicieron recordar estas carreras 
aquellos versos del inmortal Quintana 
en su oda "Despedida de la juven-
tud", en la que, pintando las iniciati-
vas y los impulsos de esa edad feliz 
de la existencia, dice entre otras cosas 
y con inimitables versos: 
Partes entonces desalada, y correa 
Impfivlda <1 tu fin. como en la selva 
El volador caballo, 
Cuando en dichosa libertad respira. 
Orgulloso ae lanea á la carrera; j 
El viento no le alcanza y vanamente y •' | 
A intimidar su ardiente lozanía \ 
Las ramblas y torrentes se presentan; \ 
Las ramblas y torrentes acrecientan 
Su generoso aliento y su osadía. 
Perdóneme usted que haya escrito 
esta cita con todos los versos que la. ' | 
componen en lugar de no h^ber hecho 
otra cosa que indicarla; poro la ama-
míense, entusiasta por Quintana, qui-
so estampar casi por completo la es-
trofa á que hice antes referencia y de 
la cual queda ahí escrita una gran 
parte. 
Este recuerdo que me sugirieron las 
vertiginosas carreras de "Auteuü, , 
no impidió que en alguna de ellas 
quedara más de un ginete en el suelo 
mientras los caballos seguían por lar-
go brecho sin el peso y el estímulo 
del que los montaba, accidente, que 
como usted comprenderá, propordo- | 
nana una hilaridad notable entre los 
que presenciaban el desastre. 
En el fondo de este cuadro palpi-
ta una pasión que domina á la huma-
nidad. Refiéreme á la pasión del jue-
go. Algo muy parecido á lo que pasa 
en er.a con el Jai-Alai. 
No hay francés que presencie estas % 
carreras que no apueste más ó menos 
al caballo de su devoción, aunque al ; 
día siguiente, si pierde, se veâ  obli- i 
gada la familia á tomar el potaje me-
nos sustancioso. 
Y de esta pasión no escapan ni los | 
extranjeros más prudentes, pudiendo 
dettlrse: 
"Todo-!; en él pusostes vuestras manos" 
Aquí termina ya esta larga carta, 
empezada el dia que indica la fecha 
conque encabeza y terminada hoy 30 
de Jkinio de 1006. Para terminarla ha ^ 
habido que contar con la buena dispú- [ 
sición del escribiente y el tiempo que I 
dejan libre las aguas, los paseos y 
otras ocupaciones inherentes á la cura 
de S. S. S. y constante amigo 
Manuel Bango. 
ToÍLUlp i rLATI i r 
Con el título 11 La neutralización de 
Haití", leemos en " E l Aguila", de : 
Ponce. un excelente artículo del emi-
¿ente haitiano Dathan de Saint Cyr, 1 
en que el autor propone una vez más-, 
la unión de las repúblicas de Santo 
Domingo y Haití en estado federal, 
como medio de escapar á la codicia 
americana. 
La idea es de fijo sana y perfecta-
mente ajustada á un criterio de alta 
previsión política; bástale llevar al 
pie la firma de una de las eminencias 
científicas conocidas en Francia. (©1 
descubridor de la "Saint-cyrensis" 
su alcaloide anti-tuberculoso). 
No obstante, creeTOos que esta idea, 
cuya realización habría de ser inme-
diata, es por ahora impracticable, 
por falta del proceso regular que es-
tas reformas sustantivas exigen, no 
ya entre los consejos directores de la 
nación, sino en el corazón y en la vo-
luntad del mismo pueblo. 
Sería preciso corneni'/ar por una 
propaganda de acertamiento de las 
masas de dos países que. viviendo 
en una misma isla, no han tenido más 
relaciones que las del odio, como se-
cuela de un largo período de guerras 
y hostilidades. Aún en nuestros días 
el problema de la guerra está plan-
teado para vaciar una torpe cues-
tión de límites, interminable por U 
imposibilidad de aplicar los princi-
pios, ya convenido*, entre acnbas na-
ciones, sobre el deslinde que debió 
hacerse el año 1875. 
Los espíritus ahiertns. los que mi-
ran al porvenir empinándose sobre 
los odios torpes é infundados. nf> 
pueden sino aplaudir al elevado pen-
samiento, veinte veces propuesto, y 
ahora resucitado por el eminente na-
turalista Saint-Cyr. 
Mas es preciso convenir en que es-
ta es obra del tiempo, cuando los in-
tereses comunes que lian de surgir 
frente al Canal de Panamá, hayan 
pasado del terreno de ¡as ideas al de 
• I 
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c o m b u s t i ó n espoutft* 
neas. ¡Sin humo ni 
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lábricft e s t a b l e c i ó » 6,1 
B J B L O T . eu el litoral de 
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los? hechos prácticos. Entonces ven-
drá por su propio peso la-federación 
de la isla dominicana y acaso la Con-
federación Antil'lana de Betances, de 
Hostos, de Henríquez y del insigne 
Delorme. 
Un error hay en el artículo á que 
nos referimos, y es 'tiempo de recti-
fiearlo. En lo que se refiere al pretex-
to que podrían hallar los americanos 
para ingerirse en los asuntos . f i -
nancieros de Santo Domingo; es^ue-
no que se sepa una vez por todas 
Io Que Santo Domingo no le de-
be nada á los americanos sino á los 
europeos. >, 
:2o Qite • si ellos controlan lais 
ActífcMS dominicanas, esto se hace á 
solicituci , del gobierno dominicano 
por convenir así á su política inte-
rior y exterior y sin las necesarias 
sanciones legislativas de ambos paí-
ese, y 
3o Que la independencia de los 
dominicanos está asegurada por la 
riqueza de su producción (un superá-
bit comercial de 8 millones de pesos 
anuales) por el antagonismo de la co-
dicia de las principales naciones y 
por la histórica bravura de sus hé-
roes que en cuatro guerras de inde-
pendencia triunfó eternamente de los 
ejércitos más heróicos de la tierra. 
P. M. Archambanlt. 
DE SANIDAD " 
S A N E A M I E N T O D E L A R E P U B L I C A 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
En Unión 
Los días 12, 13 y 14 se fumigaron 
29 habitaciones del ingenio "Atrevi-
do", destinadas á barracón, que ha-
cen un total de 135.999 piés 'cúbicos. 
Habana, Julio 16 de 1906. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este negociado se han efectua-
do el día 14 de Julio 105 trabajos 
distribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados. . . . . 7 
Comunicaciones bajas á escuellas 13 
Id. altas á escuelas. . . .-. . . . 12 
Id. bajas á padres . . .• . . . . 9 
Id . altas á padres 8 
Traslado de análisis á los señores 
médicos 17 
Inspección de establos de vacas . . 4 
Id. de -carros de leche.: . . . . 6 
Inscripción de lecheros 17 
'Asistencia á juicio por infracción 
de las Ordenanzas Sanitarias. . 2 
Informe de casas para licencias de 
estableé! • ra i en tos 5 
Inso-ícción oc exliu-nieion, de ca-
dáve^« 1 
Total 
J U N I O 




Brillantísima y solemne ha sido la 
velada con qne la Jíeal Sociedad Geo-
gráfica ha celebrado anoche el 30° 
aniversario de su fundación. 
El vestíbulo y escalera del palacio 
de la Academia de la Historia, donde 
se verificó el acto, se hallaban esplén-
didaraen';.1 deccru-Jos con vrofi sión de 
vistosas plantas y h'S salones estaban 
literalmeair. llenos de dislingiiido pú-
blico. 
Ocupaban la presidencia los reño-
res ministros de instrucción Páblica 
y de Marina y el presidente de üa So-
ciedad don Cesáreo Fernández J?uro, 
y a derecha é izquierda se encontra-
ban el ministro de Colombia señor 
Bethancourt, el marqués de la Vega de 
Armijo, el ministro del Perú, señor 
Osma, el presidente de la Unión Ibero-
Americana don Faustino Rodríguez 
San Pedro, los ministros del Ecuador 
señores Vázquez y Rondón, el minis-
tro de Honduras señor Fontecha, el 
ministro de Guatemala señor Carre-
ras, el ministro de Cuba señor 1 To-
mento, el mmistro del Perú, señor 
Cornejo, y les encargados' do nego-
cios de ias repúblicas Argentina y de 
Bolivia. Los miorabros de la ge;»']* 
dad Geográfica llenaban además todo 
el estrado. 
Empezó la sesión leyendo el secreta-
rio general señor;,Bel Irán y Rózpide 
un traba'-;, 'le nv.jchj» r,. ¿rito reseñan-
do á grandes rasgos la labor de la So-
ciedad G ¡"-gráfica ,pn I )s Ireinta ^ños 
E1 señor Be que lleva !¿ existencia 
trán y Ró^mle. tuvo !a habilUici^ de 
hacer un discurso» muy ameno é ins-
tructivo, haciendo resaltar la obra 
verdaderamente patriótica y fructífe-
ra de la Sociedad en multitud de ór-
.denes de la vida nacional. 
El ilustre don Cesáreo Fernández 
Duro, en frases castizas - y discretas, 
ensalzó la importancia del acto que 
se celebraba y dirigió una afectuosa 
salutación á los distinguidos represen-
tantes de las naciones hispano-ameri-
canas que con su presencia 'honraban 
y hacían más brillante la solemnidad. 
El general señor Suárez Inclán ha-
bló después acerca de la significación 
que á España corresponde en la his-
toria de los descubrimientos geográ-
ficos, y en párrafos elocuentísimos de-
mostró que antes de que Colón conci-
biera y ejecutara el descubrimiento de 
América, antes de que nuestra patria 
acogiera y auxiliara á Juan de Be-
thancourt para agregar al mundo co-
nocido las Islas Afortunadas, ¿intes de 
que Portugal iniciase, merced á inspi-
ración excelsa del infante don En-
rique, su magnífico avance por las cos-
tas africanas, geógrafos y astrónomos 
nacidos en España habían ya mostra-
do la elevación de su entendimiento 
y la brillantez de su cultura, y cómo 
España se destacó en las tareas y pro-
gresos de la geografía con anteriori-
dad á los demás países. 
En nombre de los jóvenes pueblos 
de la América del Sur habló el minis-
tro ele Colombia, señor Bethancourt. 
Su discurso, que fué frecuentemente 
interrumpido por unánimes aplausos, 
fué un canto hermoso á la unidad ele 
la raza hispana, á la solidaridad de 
afectos aquende y allende el Atlán-
tico, á los grandes horizontes que ante 
un núcleo tan grande de pueblos her-
manos se presenta, y una salutación 
ferviente á la madre común, la noble 
España, con la que tantos vínculos 
los unen. El señor Bethancourt es-
maltó su oración de símilis brillan-
tes, de ejemplos oportunísimos, de fra-
ses sublimes que entusiasmaron al au-
ditorio. 
El ministro de Marina, señor Cen-
cas, mostrando gran amor por la So-
ciedad Geográfica, de la que ha sido 
muy digno vicepresidente, se asoció 
con gran efusión al acto que se cele-
braba y después de encomiar los tra-
bajos de los señores Beltrán y Róz-
picíe y Suárez Inclán, insistió en de-
mostrar que España ha sido un país 
de geógrafos, una nación que ha pro-
ducido más y más grandes descubri-
dores que todos los demás pueblos de 
la tierra, citando en apoyo de su aser-
to numerosos y elocuentísimos he-
chos. Saludó á los representantes de 
las naciones hispano-americanas allí 
presentes y abogó por la propagación 
de los estudios geográficos, como me-
¿or medio para que todos nos conoz-
camos y comprendamos mejor. 
El señor ministro de Instrucción 
pública, que presidía en nombre de 
S. A. el infante don Carlos, cerró el 
acto con una improvisación muy sen-
tida, dando el parabién á la Sociedad 
Geográfica por su gigantesca labor en 
pro de la cultura nacional, de las 
orientaciones que al país muestra y 
idefl modo práctico de guiarlo. Aña-
dió después detalles muy interesantes 
acerca de los trabajos de España en 
otras épocas por el progreso de la 
geografía, citando la intervención de 
los médicos en las exploraciones por 
comarcas desconocidas en busca de re-
medios nuevos. 
Terminó el señor San Martín felici-
tando á la Sociedad Geográfica por la 
exuberancia de vida científica que 
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representa y prometiendo en adelante, 
no solo interesarse en Jos trabajos de 
tan doeta corporación, sino tomar par-
te en ellos y en prestarla su decidido 
apovo en cnanto la ocasión se presen-
tase. 
Con esto terminó la «olemne vela-
da, que ha sido realmente 'digna del 
hecho que se conmemoraba. 
Expediente contra la Policía 
Aunque se lleva el asunto en «1 
Gobierno civil con toih si/dio y con 
Í T M I <rni*reno, no han si*)o tantos, que 
no haĵ amos1 podido enterarnos de que 
por orden' de", gobernador civil se es-
tá iucoanao expediente, e::ig'iendo es-
trechas responsabilidades á la poli-
cía, con motivo del atentado 'contra el 
Héy: 
Figuran en este expediente, según 
nos aseguran, graves cargos contra el 
delegado del distrito en que ocurrió 
(>1 suceso; contra la policía, de la sec-
ción de investigación, y contra el cuer-
po de vigilancia, en general, por ne-
gligencia y falta ele celo. 
131 expediente se tramita rápida-
mente y se esperan de su resultado 
¡i cuerdos gubernativos que acaso cau-
sen sorpresas. 
Las mujeres de Francia 
á los Reyes de España 
"L'Eeho de Paris" ha tenido la de-
licada iniciativa de proponer á las mu-
jeres francesas la idea de ofrecer á 
ios Monarcas españoles un libro de 
oro, en que se conmemore el recurdo 
del día 31 de Mayo. En las páginas 
oro, en que se conmemore el recuerdo 
redactado por un Comité de eminen-
tes académicos, figurarán millares de 
firmas femeninas, que á un tiempo 
protestarán del infame atentado de la 
calle Mayor y elevarán á nuestros Re-
yes calurosa felicitación por su re-
ciente enlace y por su salvación mi-
lagrosa. 
El pensamiento, cuya oportunidad 
y delicadeza se encomian con la sola 
exposición, ha •encontrado eco siim)-
pático en toda Francia. Nuestro cole-
ga parisién recibe numerosas cartas 
de aliento y de adhesión. La "Ligue 
patriotique des PranlCaises>, se ha en-
cargado de repartir y recoger las ho-
jas de fino papel del Japón, que han 
de formar las páginas del libro de 
oro, por medio de sus Comités regio-
nales. 
Todo hace esperar que la idea de 
''L'Echo de P a r i s a l c a n z a r á un éxi-
to completo. 
Cada hoja llevará en la parte su-
perior un espacio destinado á un pen-
samiento, una máxima ó sentencia, un 
voto cariñoso ó una expresión de sim-
patía á los soberanos españoles. De-
bajo irán tres columnas de firmas, 
que podrán empezar á estamparse 
desde hoy. 
Será es:e un homenaje que los Re-
yes recibirán, sin duda, cou la m.'is 
viva simpatía. 
El calor y las 'tormentas 
Los excesivos calores de estos días 
han originado en algunos sitio.? tor-
mentas, que han producido desgra-
cias personas y daños en los campos. 
En Cassasola (Zamora) una chispa 
ha 1 crido gravemente á nn criado que 
sie hallaba trillando y matado á las 
dos ¡nulas que arrastraban la má-
•jfliiiia 
En los pueblos térm.nos municipa-
les de Logroño, Tiliamediara y Al,-
berite una tormenta ha causado tam-
bién enormes destrozos. 
Cayó una espesa Cipa de piedra de 
gran tamaño. Eran «lo formas pris-
máticas y csferoida'es, pesando algu-
nas .150 gramos. La descarga duró 
riieeiocho minutos . 
La huerta, los trigales y los vi-
ñotlrs quedaron arrasados completa-
ireníc. 
Se calculan los daños causados en 
un millón de pesetas. • 
En los viveros de la Diputación se 
han perdido un millón de estaquillas. 
En los de las bodegas franco-españo-
las, los daños son enormes. 
En Arévalo, un rayo produjo la 
muerte á dos campesinos. 
Un ciclón, seguido de. violenta tem-
pestad, ha arrasado los campos en el 
término de la villa de Arcos de Me-
dinaceli (Soria), hundiendo las escue-
las públicas y varios edificios particu-
lares, é inundando la Plaza Mayor. 
El alcalde ha acudido en súplica de 
auxilios al gobernador civil, y éste 
ha reunido la Diputación provincial 
y sale con el arquitecto de la corpo-
ración para el pueblo inundado. 
Afortunadamente, no se registran 
desgracias personales. 
En varios sitios se han registrado 
entre los segadores casos de asfixia, 
por efecto de los grandes calores que 
se sienten, 
Logroño 28. 
A las dos de la tarde ha descairgado 
una horrorosa tormenta. 
Los truenos han sido muchos y te-
rribles. 
Durante veinte minutos estuvo di-
luviando y cayendo piedras, algunas 
del tamaño de huevos de paloma. 
Las calles se inundaron y la gran 
cantidad de pedrisco hizo que estu-
viera interrumpida la circulación bas-
tante tiempo. 
En los campos ha causado la pie-
dra daños de consideración, y en la 
población se han roto muchos crista-
les y sufrido los edificios grandes des-
perfectos. 
En la fábrica de tabacos quedaron 
destruidas las monteras de cristales. 
Las calles aparecen cubiertas de ho-
jas y ramas desprendidas de los ár-
boles. 
En Nelcla, Albelda é Isla Llana hi-
zo muchos destrozos la tormenta de 
ayer. 
Logroño 28. 
Se tienen más noticias, aunque in-
completas, de la tormenta. 
Esta ha arrasado toda la jurisdic-
ción de Logroño, excepto una peque-
ña zona en la parte oeeidental. 
Su mayor intensidad ha sido en la 
ribera del Ebro. 
En las bodegas franco-españolas se 
dispararon granífugos, para evitar los 
daños que se temía causara la tor-
menta; pero no resultó eficaz esta pre-
visión, y sufrieron grandes destrozos 
los viveros que tienen dichas bodegas 
de vides americanas. 
El vivero principal quedó totalmen-
te asolado. 
Se han perdido en absoluto un mi-
llón de estaquillas, que supone un da-
ño importante, unas 18,000 pesetas. 
Las frutas, las hortalizas y las oli-
vas totalmente destruidas. 
Ha sido tan considerable la per-
dido ên los viñedos, que puede ase-
gurarse no se cogerá ni una cántara 
de vino. 
En los cereales se calculan las pér-
didas en un 80 por ciento. 
El desastre, como puede juzgarse, 
es horroroso. 
Muchos labradores han quedado 
arruinados. 
El Ayuntamiento celebrará maña-
na, á las once, sesión extraordinaria, 
para acordar los medios de aliviar la 
triste situación en que quedan algu-
nos pueblos. 
Homenaje á Manuel Reina 
Puente Genil 29. 
Con gran solemnidad se ha verifica-
do hoy la 'Ceremonia de inauguración 
de la lápida colocada en la calle de 
Don Gonzalo, como homenaje á la me-
moria del poeta Manuel Reina hijo 
ilustre de esta población, tan querido 
y respetado en ella. 
Asistieron al acto todas las autori 
ciados y personas distinguidas de la 
ciudad. 
La Comisión organizadora del mo-
numento, de la cual forman narte los 
señores don José Centreras, Conde de 
Casa-Padilla, don Leocadio Santaella, 
don Manuel Garijo, don Alberto Gál-
vez, don Manuel Varo, don Enrique 
Porras y don José Estrada, dirigió 
ayer una alocución al vecindario, in-
vitándole á asistir, y el pueblo acridio 
en masa. 
Al descubrirse la lápida estalló una 
salva general de aplausos. 
Terminada la ceremonia hubo un re-
pique general de campanas. 
La lápida es una verdadera obra de 
arte del escultor Mateó Inurria. 
El busto del poeta está perfecta-
mente ejecutado y el parecido es 
exacto. 
Los organizadores de este justo ho-
menaje al poeta Manuel Reina están 
recibiendo muchas y merecidas felici-
taciones. 
Explosión de dinamita 
Las Palmas 25. 
En las primeras horas de la noche 
circuló por la población la noticia de 
que se había cometido un atentado 
anarquista en el barrio de San Nico-
lás, ocasionándose numerosas desgra-
cias. 
Habiéndome trasladado al sitio de 
la ocurrencia, pude averiguar que, en 
efecto, había ocurrdo una explosión, 
pero debida á un accidente casual. 
Trátase de un individuo marinero, 
que celebraba su fiesta onomástica, 
amenizándola con el disparo de ben-
galas, recogidas á bordo de los bu-
ques ingleses que tocan en este puerto. 
Una de las bengalas, la que hizo ex-
plosión, estaba cargada con dinamita, 
siendo de las que llevan los buques 
para pedir auxilio en caso de nau-
fragio ; pero el marinero, organizador 
do la fiesta, ignoraba estas circuns-
tancias, así es que, clavándola en la 
pared de la casa y prendiéndola fue-
go como á las otras, hizo que estalla-
ra, resultando heridas á causa de la 
explosión doce personas, algunas gra-
ves, y entre éstas el mismo causante 
de la desgracia, que ha perdido el 
ojo izquierdo. 
La aianha en la población fué gran-
dísima, acudiendo numeroso gentío al 
sitio de la ocurrencia. 
El robo en la Catedral de Santiago. 
Santiago 27. 
En un sembrado inmediato al paseo 
de Herradura, han hallado unas muje-
res que 'estaban cavando la tierra, 
el armazón de una cruz del siblo XV, 
que fué robado con otros objetos de 
valor en el pasado mes de Mayo de 
la capilla de reliquias de la cate-
dral. 
El armazón hallado es de cobre y es-
tá casi destruido, sin duda á conse-
cuencia de haberle quitado los autores 
del robo la pedrería y el -chapeado de 
oro que tenía. 
A l ser recogido el hallazgo, dióse 
parte al juzgado que instruye el su-
mario por aquel robo. 
Las mujeres que encontraron el ar-
mazón igneraban de qué se trataba; 
pero avisado un agente, se vino en 
conocimiento de que pertenecía á la 
cruz robada. 
Dícese que, en visita de lo ocurri-
do, comenzarán ahora los registros en 
algunas casas, pues se supone que el 
autor del robo, temiendo que se re-
gistrase la suya, arrojó al sembrado 
el armazón. 
El público, que ya éasi había olvi-
dado el robo, vuelve á ocuparse, es-
perando que aún pueda darse con los 
autores del mismo. 
Recompensa á una dama 
Van las damas abriéndose paso, po-
co á poco, pero por méritos propios, 
en los institutos literarios y científi-
cos nacionales. 
A lia elección de la ilustre escri-
tora señora Pardo Bazán para presidir 
la Sección de Literatura en el Ate-
neo, ha seguido la elección unánime 
de la notabilísima escritora centro-
am'ericana, la señora doña Natalia Gó-
rriz, viuda de morales, como socio co-
rresponsal de la Real Sociedad Geo-
gráfica de Madrid. 
Los méritos que á la señora Górriz 
han valido tan alta distinción, que só-
lo ella podrá ostentar, son indiscuti-
bles. 
La Real Sociedad ha premiado con 
sus votos Ja notable obra de Geogra-
fía política que dicha señora ha publi-
cado recientemente, y que fué edita-
da en Tegueigalpa (Honduras), ha-
biendo sido taimbién premiada con me-
dalla de oro en la Exposición de Gua-
temala en 1904. 
Lo que dice un periódico gallego 
" E l Noroeste", periódico coruñés, 
llegado ayer á Madrid, dice lo si-
guiente : 
"Por conversaciones reeosridas al 
vuelo, por palabras sueltas que no sig« 
nifican nada y lo significan todo, po-
demos trasmitir á nuestros lectores un 
rumor verdaderamente emocionante, 
sin responder de la autenticidad de 
la noticia. 
Hoy no es día de literatura, sino de 
convertir el periódico en un órgano 
puramente informativo. 
Allá va el notición. El autor del 
atentado de París contra Alfonso X I I I 
•está en España y está en Galicia, se-
gún los telegramas circulados por el 
ministerio de Estado, refiriéndose á' 
noticias recibidas de la embajada es-
pañola en París. 
Es español, catailán, joven, alto, mo-
reno y tiene una señal indeleble: una 
cicatriz de forma semicircular en la 
mano izquierda, causada por una an-
tigua quemadura con el aro de una 
sartén. Para ocultar esta marca an-
da constantemente de guantes, y hace 
algunos días vestía de sacerdote. 
La policía está enterada de todos es-
tos detalles, y en vista de ello, es com-
pletamente seguro que el anarquista 
caerá en su poder. 
La pista del autor del atentado se 
seguía por la policía francesa desdo 
hace mucho tkimpo, j^ero con ocasión 
de la bomba de la ealle Mayor, tuvo 
mayor actualidad la campaña contra 
los anarquistas de acdión, y de los re-
gisitros domiciliarios de Barcelona y 
Madrid se recogieron datos iraportan-
ites para esta captura." 
nMgga— ^OBIIIII i . 
COSTUMBRES ELECTORALES 
Se puede conocer fácilmente el ca-
rácter de cada pueblo con sólo estu-
diar sus costumbres electorales. 
En Alemania todo se hace militar-
mente, aun entre los socialistas que 
dan pruebas de un militarismo exa-
gerado. 
Tienen una oficina de movilización, 
que funciona con una perfección ad-
mirable, con sus jefes de grupo, del 
que son responsables. 
El día de la elección los electores 
se reúnen en los diversos puntos de 
concentración y pasada lista se los 
lleva por partidas á votar á los res-
pectivos colegios: en cada uno de 
éstos, varios compañeros llevan una 
lista para saber todos los que votan, 
envían recados y si hace falta van en 
coche á buscar á los tardíos. 
Los repartidores de eandidaturaa 
tienen orden de ofrecerlas á todo el 
mundo, habiéndose dado el caso en 
una elección de ofrecer un repartidor, 
candidatura al príncipe heredero de 
Sajonia, diciéndole: "¡votad por los 
socialistas!" 
En los Estados Unidos se usan es-
tratagemas que sólo puede inventar 
la imaginación de les yankis. 
"Tammay Hal l" , la célebre organi-
zación de los demócratas de Nueva 
York, no se para en barras siempre 
que de burlar la ley se trata. En una 
ocasión usó para sus candidaturas pa-
pel ligeramente perfumado y así se 
podía conocer, al depositarlas en las 
urnas, el candidato votado. 
Pero entre todas las maneras do 
votar, la más pintoresca es la de 
Hungría. 
Los electores, formando cortejo, 
con numerosas banderas y música de 
tziganos á la cabeza, van en coche 
al único colegio electoral de la cir-
cunscripción, á costa del candidato, 
por supuesto. 
Como el voto no es secreto y el 
elector tiene que declarar en alta voz 
á favor de quién vota, se oyen las 
más radicales patochadas cada vez 
que el favorecido tiene un nombre al-
eo raro. 
* - - N O A B A N D O N E - - o 
g S U S O C U P A C I O N E S g 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
pargantes fuertes, que además de Irri-
tar, les impide atender & sü empleo 6 
sus ocupaciones. - - - - - -
Durante el verano tome tudna las ma-
ñanas una cucharada de 
RtrHESCANTE Y EFEP!V£3ÍJCNTE 
y conservará o! estómago en bean es-
tado, sin impedirle para nada, 
DROGUERÍA S&RRa Er. todas las 
Tte. Rey y ComposMn. lluhin» Fexmacifta. 
R O B S l B B Q R a i D B B B B B B B B B B a i B 
E 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
I
Es él más seguro preservativo de loo 
trastornos gástricos. 
DROGUERÍA SARRA ^ T00',6 L*3 
Tlf. Rfy y wimiwvtiln. Ililtólí FARMACIAS 
*>Bnmwiwi(iM ĝeaa;»gBaMMB 
d i m í s p i í l I f P F MFANU 
VITOLAS 
Una cucharada tortas las mañanas, 
durante los caloros de 
xiuk-ibitt &M **** mMMia'Á'.—Jimeicm d é m c f l í P C M i . * 
—........ —~-
BALANCE 
m k Dipe 
Nuestros lectores verán en otro lu-
gar de este número el baiance en que 
se oocmpendia la situación actual de! 
Centro <de De.pendiientes de la liaban:;, 
publicado con fecha 30 de Junio úl-
timo. 
En dioho balance a-parece un activo 
de $982.939 oro español, $41.865 pla-
ta española, y $332.493 oro americano; 
•lo que arroja un total poco más ó me-
nos de $1.380,000 en oro español; eom'-
prendiendo en ese activo el valor es-
timado de las propiedades que posee 
la Asociación, y unos $61.000 que tie-
ne en caja. 
El pasivo arroja entre depósitos, 
empréstitos y otras obligaeiones, una 
cantidad de $720.000 en números re-
dondo» aproximados, deduciéndose un 
capital líquido de $660.000 próxima-
mente. 
Aunque para juzgar debidamente 
el estado de la Asotciacion sería pre-
ciso oonuparar la cuenta del capital en 
30 de Junio de 1905, con la de igual 
feoha de 1906, puede conjeturarse con 
estos datos, que la situación del Cen-
tro de De-pendientes es ventajosa den-
tro de sus grandes compromisos; y 
que con el buen celo de la administra-
ción, puede llevarse todo á buen tér-
mino, sin dificultades premiosas. 
. wiB» ijBnmi 
COMPLACIDO 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
•Muy distinguido señor: 
Ruego á usted tenga la bondad de 
dfeponer en el ilustrado periódico de 
digna dirección, las adjuntas líneas, 
referentes á una súplica al señor Orr. 
Dando á usted las gracias por anti-
cipado, aprovecho la oportunidad de 
©freerme á usted con toda considera-
oión su s. s. 
José Grarcía. 
Guanajay, Julio 16 de 1906. 
AL SEÑOR ORR 
Suplico, en nombre de todos los via-
jaros que diariamente transitamos pol-
la línea de Guanaj'ay, al señor Roberto 
M- Oír, digno Administrador de los 
Perrocarriles Unidos de la Habana 
remedie en obsequio de la salud pú 
•Mioa y de los viajeros, el mal que á 
con/tinuación le denuncio: 
Bn este ramal de los Ferrocarriles 
Umádos á Guanajay, en la Estación de 
*'¡Saladrigas" y apeadero "Govea", 
existen siempre carros cargados de 
abonos y 'basuras, los cuales son esta 
clonados junto á un chucho en la lí 
nea principal,—único chucho que exis 
te;—siendo esto una amenaza constan-
te á la salud. 
Cada vez que los trenes de viajeros 
se detienen en "SalaoVigas" ó en 
"Govca," es un suplicio para los pa-
sajeros, pues, no solamente se siente 
un olor insoportable, sino que, el nú-
mero de moscas es tan considerable, 
que se hace casi imposible la están 
cia por algunas thoras en esos lugares 
Para remediar ésto, creo que lo más 
práctico es construir un chucho que se 
ánterne en medio d^l campo lejos de la 
'línea pí»* donde tienen que circular 
ios trenes de viajeros 
No dudo que el cumplido caballero, 
señor Orr, atenderá mi súplica, por 
lo cual le quedarán agradecidas to 
«das las personas que viajan por el ra 
mal guanajay en se, y especialmente és-
ta su atento y s. s. 
José G-arcía. 
Guanajay, Julio 16 de 1906. 
-sis; 
ia, en lu^.ir fiel eminente profesor 
Guyón, que se ¡viira : 
" l ' a r í s 12 Juüo, las 5 p. rn. 
• Alcalde 
Sa'gua la Grande. 
Cuba. 
Tengo honor participar Alcalde mi 
querido pueblo nombramiento Cate-
drático cuitad París. 
Giro 300 pesos víctimas siniiestro. 
Joaquín Aibarrán." 
''Doctor Joaquín Aibarrán, 
Solferino 2. 
París. 
Pueblo Sagua felicita .entusiasta su 
hijo exelarecido por Imuiio uombra-
miento catedrático facultad París, pri-
mera escuela medicina del mun 
Envío además expresiva gratitud 
por oportuno socorro favor víctimas 
inundación. 
Carlos Álfert, 
. • •• Alcalde. 
Para el Sanatorio 
Los señores Edward J.. Berwind y 
J. M. Ceballns, ricos comerciantes de 
Niueva York, se han suscrito, el prime-
ro con 5.000 pesos y el segundo con 
1,000 pesos para las obras del Sanato-
rio de la Colonia Española de Cien-
fuegos , 
Tiene este hech^ el mérito de que 
esta suscripción ha sido espontánea, 
pedida por los interesados. 
Un proyecto 
Se han presentado en el Gobierno 
Provincial los planos y memorias de 
un proyecto de planta eléctrica para 
Remedios y Caibarién, y de tranvías 
eléctricos por la carretera que une á 
amibas poblaciones. 
Donativo 
El señor don Juan de Dios de Oña 
ha telegrafiado desde París á sai apo-
derado don Delfín Tomasino, ponien-
do á disposición de éste quinientos pe-
sos, oro español, para las víctimas de 
la inundación de Sagua. 
¡Dios premie 'la buena obra del es-
timado sagüero! 
Los escojedores 
Dice "Ed Fénix", de Sancti Spíri-
tus, que los escojedores que trabajan 
en aquella ciudad, solicitan ochenta 
centavos en vez de los setenta que por 
arroba están ganando. 
Tratando de evitar situaciones desa-
gradables y perjuicios de huelga, con 
tacto mterviene á avenir á los escoje-
dores con sus patronos, el Alcalde Mu-
nicipal, señor Roque Valdivia. 
Por lo promto, debido á la media-
ción oportuna de esa autoridad, se 
evitarán los perjuicios consiguientes á 
una escogida que tenía tabaco mojado 
y los escojedores se negaban á traba-
jarlo en tiempo oportuno. 
DE PROVINCIAS 
SANTA CLARA 
Don Manuel Hartasánchez 
E l jueves llegó á Cienfuegos el anti-
guo comerciante de aquella plaza don 
Manuel Hartasánchez Romano, socio 
«te da importante casa de Cardona y 
Compañía. 
E l señor Hartasánchez reside hace 
ttemp* en Oíjón (Asturias) con su 
«preciable familia, y su viaje á esta 
wlacionado con los negocios mer-




He aquí los telegramas cruzados 
entre el doctor Jooquín Aibarrán, que 
acaba de ser ascendido á Catedrático 
de la Facultad de medicina en Fran-
CAMAGÜEY 
Urbanización 
Los terrenos situados en la Vigía 
junto al hotel "Camagüey", serán ur-
banizados. 
La extensión superficial de los terre-
nos, es de unas cuatro caballerías. 
La urbanización se extenderá hasta 
los terrenos comprendidos frente á la 
vía ferroviaria del Norte, limítrofes á 
la quinta conocida por de "Cardene-
ra". 
La compañía propietaria construi-
rá calzadas de cementv, aprovechará 
tres ricos manantiales que brotan á 
flor de tierra é instalará en ellos fuen-
tes para el servicio público. 
En el centro de los terrenos urba-
nizados se construirá un parque de 
gran tamaño y en los costados otro 
parque de menor extensión. 
ORIENxE 
Empresa agradecida 
La empresa naviera de los señores 
Sobrinos de Herrera ha dirigido á "sus 
representantes y consignatarios en 
Santiago de Cuba el telegrama siguien-
te: 
"Rogamos trasmitan concurrentes 
banquete vapor "Santiago de Cuba" 
nuestro agradecimiento por laudato-
rias manifestaciones y 'buenos deseos 
favor esta empresa". 
El nuevo acueducto 
A preguntas de un redactor de " E l 
Cubano Libre", ha respondido lo si-
guiente el jefe de Obr¿i,s Públicas del 
distrito de Santiago de Cuba, señor 
Joaquín Chalons: 
He inspeccionado y examino fre-
cuentemente las obras del Acueducto 
en consírueción, y puedo asegura^ 
que la empresa contratista utiliza para 
ellas materiales de la mejor 'calidad 
y una excelente dirección técnica, por 
10 cual esas obras tendrán las condi-
ciones apetecibles de S D I U Í C Z , amplitud, 
buen servicio, etc. Si 1ÓS IVabajos 
avanzan con relativa lentitud, se dehe 
á l¡v carencia, de obreros, á la falta de 
gente propicia al trabajo, y por esto 
mismo casi toda3 las obras hay que 
ejecutarlas á fuerza de maquinarias. 
Al paso que llevan puede calcularse 
que el nuevo Acueducto estará termi-
nado dentro de un año. 
—¿Y qué le parece á usted el palpi-
tante conflicto de la escasez del agua? 
—Tengo entendido que en la repre-
sa del Acueducto de Boniato hay agua 
bastante para surtir sin interrupción 
á la ciudad; pero se opone al normal 
servicio el estado de las tuberías, obs-
truidas á eonsee/aencia de los arras-
tres de tierra y arena determinados 
por los últimos temporales, y las cuales 
están limpiándose con bastante activi-
dad. 
El Gobernador en Holguín 
En la tarde del ¡martes 10 llegó á 
Holguín el señor Federico Pérez Car-
bó, Gobernador Provincial de Orien-
te, acompañándolo como secretario, el 
joven oficial del Gobierno, señor Bolí-
var. 
El viaje del citado gobernante te-
nía por objeto empezar la visita á los 
Ayuntamientos de la Provincia y ano-
tar las principales necesidades de cada 
localidad, como lo hizo constar en la 
sesión extraordinaria que bajo su pre-
sidemeia celebró el Consistorio holgui-
nero á las dos de la tarde del miérco-
les. 
En dicho acto, y después que el se-
ñor Pérez Carbó dedicó algunas fra-
ses encomiásticas á la heróica ciudad 
y á los holgmineros, el señor José Ra-
món Torres, en nombre del pueblo, le 
expresó su satisfacción por tan agra-
dable visita, manifestándole á la vez 
que las necesidades de aquel pueblo 
son muchas; pero, que por ahora, se 
confortnnaría con que el Estado cons-
truyera tres tramos de carretera, de 
diez kilómetros cada umo, para facili-
tar la entrada de frutos á la ciudad, 
siendo éstas, las de Sao Arriba, Cuaba 
y Yareval; el arrelo ó reparación de 
11 carretera de Gibara, y, por último, 
la construcción de un nuevo cemente-
rio. 
También dijo el señor Torres que se 
bacía necesario la completa demolicióm 
del antiguo Cuartel de Infantería, cu-
yos materiales podían ser destinados 
á la construcción del nuevo edificio 
que se construirá para Cárcel, con cu-
ya demolición dijo se alcanzaba á la 
vez el 'beneficio de ensanchar la calle 
de Mártires y Habana, que finalizan en 
él ya referido Cuartel. 
El señor Pérez Carbó tomó nota 
de todo y ofreció ocuparse de las nece-
sidades de nuestro pueblo. 
Terminado el acto, dió principio la 
recepción que el Ayuntaimiento tenía 
preparada en honor del señor Gober-
nador Provincial, viéndose allí dig-
namente representados todos los ele-
mentos de nuestra sociedad. 
La recepción terminó á las 5 de la 
tarde, en medio del mayor entusiasmo, 
dirigiéndose entonces el señor Pérez 
Carbó, á la Estación.del ferrocarril, 
donde tomó un tren expreso para Gi-
bara, acompañado del señor Alcalde y 
de una comisión del Ayuntamiento, así 
como de su secretario el señor Bolívar 
y de otras personas de representación 
de las dos poblaciones hermanas. 
Realizada la visita del señor Gober-
nador al Ayuntamiento de Gibara, re-
gresó á Holguín, á las seis de la tarde 
del Jueves, acompañado por el señor 
Alcalde y comisión del Ayuntamiento 
de dicha Villa y representaciones de 
las sociedades de la misma. 
'Como el señor Pérez Carbó tuvo ne-
cesidad de aplazar la revisión de los 
libros y arqueo de la caja del Ayun-
taimiento, de Holguín, para las nueve 
de la mañana del mismo, así lo hizo, 
quedando satisfecho de la buena mar-
cha que ha notado en todas das depen-
dencias del mismo. 
A las dos de la tarde se ausentó pa-
ra Santiago el citado gobernante. 
La Planta Eléctrica 
Definitivamente se inaugurará la 
Luz Eléctrica en Guáutanamo la no-
che del próximo día de Santiago, ilu-
minando á "guiorno" el "Parque 
Martí ." 
Ya están terminándose las instaila-
ciones y también se ha probado la ma-
j quinaria de la Planta, 
Iglesia de Ñipe 
I En las reuniones que han tenido va-
|rios días en la Sociedad "Unión 
¡Club",' de Ñipe, se han tomado acuer-
¡ dos tendentes á nombrar comisiones 
jpara la recolecta de fondos entre los 
veeimos, con el fin de dar pronto prin-
cipio á la reconstrucción de la Iglesia 
vieja do San Gregorio, 
íSvvgún noticias figuran con cantida-
des de alguna importancia en primera 
línea, el señor Arzobispo de la Dióce-
sis y ei Señor cura párroco de la loea-
lidad. 
Lamentable desgracia 
En la noche del Mártes 10, ocurrió 
en el Ingenio "La Isabel," Guant5ña-
mo, una, horrible desgracia: la muer-
fce violenta de un infeliz joveii, depen-
diente de la cantina de aquella finca. 
He aquí como lo describe muestro 
colega "La Voz del Pueblo," de aque-
lla villa : 
"Se dice que sospechosos de que al-
guien pretendía escalar la cantina, y 
que dos días antes habían oido ruidos 
en las puertas, al sentir á alguien de 
la parte afuera, el dueño, síeñor Anto-
nio Sánchez y el dependiente señor 
Gerardo Lastra, salieron cada uno por 
un punto distinto para cojer al ladrón. 
Envueltos por la espesa obscuridad 
de 'la noche, convergieron los dos al 
mismo punto, al tropezar Sánchez con 
Lastra, creyóse que era el ^ ladrón, y 
bajo la excitación nerviosa en que se 
encontra/ba, se le escapó un tiro de su 
revólver sĉ bre el infeliz que cayó 
muerto del balazo. 
De lamentar es esa tremenda des-
gracia ocurrida á industriales de re-
conocida honradez y laboriosidad. 
D E L A GUARDIA R U R A L 
Un herido 
En un barrio- de San Nicolás se hi-
cieron tres disparos de revólver al 
vecino Isabel Benítez, hiriéndole en 
una mano. 
Se ignora quien fuera el autor del 
atentado. 
La Guardia Rural practica diligen-
cias para el esclarecmiento del hecho. 
Reclamado 
En Remangan aguas ha sido deteni-
do Felipe Chacón Marrero, por estar 
reclamado por el Juez de aquella ju-
risdicción. 
Hurto 
En Songo ha sido detenido José I . 
Lores, acusado del hurto de un ca-
ballo. 
El detenido quedó á disposición del 
juez de aquella localidad. 
Caña quemada 
El día 15 del actual se quemaron câ  
sualmente en el central "Chaparra," 
mil quinientas arrobas de caña. 
En Palacio 
A la hora de entrar en prensa esta 
edicición, quedaba reunido con el se-
ñor Presidente de la República, el 
Administrador de la Aduana de la 
Habana, señor Despaigne. 
Los Delegados de Cuba 
Los señores Montero, Lanuza y 
Quesada, Delegados de Cuba al Tercer 
Congreso Pan Amerar I O , llegaron 
hoy á Rio Japeiro. 
El Dr .Culteras 
Ayer regresó á esta capital de su 
viaje á los Estados Unidos, el doctor 
J. Guiteras, á bordo del vapor ameri-
cano "Monterey". 
Sea bien venido. 
Multa confirmada 
La Secretaría de Hacienda ha des-
estimado la alzada, interpuesta por el 
señor Antonio ligarte, comerciante y 
fabricante de licores de Matanzas, de-
jando confirmada la multa de $3,000 
que le impuso la Administración de 
Rentas de dicha ciudad y el decomiso 
de 16,781 litros de licores fuertes, por 
infracción del Reglamento del Im-
puesto Especial. 
Encargado de Negocios 
A bordo del vapor americano 
"Monterey" que fondeló en puerto 
ayer, llegó á esta capital Mr. J. De 
Sellac. Encargado de Negocios de 
Francia, mientras dure la ausencia 
del Ministro de dicha nación en esta 
república, Mr. Lefebre, que salió en 
el nvsmo dia. rara su pit la, en ei va-
por francés "La Navarre'. 
Médico . * 
Ha sido nombrado médico de la 
cárcel de Santa Clara, el doctor José 
B. Cornide. 
Bufete 
Don Carlos Enrique Garrido nos 
participa haber establecido su estudio 
de abogado en la calle;de Cuba, nú-
mero 29, altos. 
Los estivadores 
Con motivo de las diferencias sur-
gidas entre los estivadores de azúcar 
y algunas casas eonsignatarias, ayer 
tarde se promovió un gran escándalo 
en los muelles, entre dichos estivado-
res y algunos rompe-ihuelgas, en la 
que tuvo que intervenir la policía. 
Fueron detenidos tres individuos y 
resultó uno lesionado, según publica-
mos en nuestra edición de esta maña-
na. 
La vigilancia ha sido reforzada en 
los muelles y en sus alrededores, don-
de presta servicio la policía montada. 
El vapor americano "Séneca", que 
entró en puerto ayer, procedente de 
Tampieo, trae á su bordo varios jor-
naleros de tránsito, que han sido utili-
zados á bordo en las faenas del bu-
que. 
También se nos dice que el vapor 
americano "Monterey", que llegó 
ayer de Nueva York, trae varios indi-
viduos como tripulantes para ser em-
pleados en este puerto en la estiva del 
azúcar. 
Los estivadores están firmes en su 
propósito de no trabajar en la estiva 
del azúcar por menos del precio de 
3 y medio centavos por saco durante 
el día y 7 por la noche, según com-
promiso firmado ante el capitán del 
puerto por las casas eonsignatarias y 
los eíiti va dores, en tiempo de la inter-
vención americana. 
Contestación 
El ahogado que representa á los fa-
bricantes de licores en el litigio con la 
Hacienda, ha sido informado por la 
Secretaría de la Presidencia de la Re-
pública, que el Jefe del Estado no re-
cibirá en audiencia al referido gre-
mio, como él había solicitado, mientras 
éste no se acerque al Secretario de 
Hacienda, á exponerle las razones que 
determinan la resolución adoptada, y 
entrambas partes lleguen á un 
acuerdo. 
Al General Sánchez Agramonte 
Habana, 17 de Julio de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina, 
Habana. 
Muy señor mío: Como se trata de un 
hecho que con harta frecuencia^ se 
viene repitiendo, por eso me tomó la 
libertad de molestar su atención, por 
si en su bien dirigido y redactado pe-
riódico quiere usted dar cabida á és-
tos renglones. 
Es el caso que muchos policías, por 
exceso de celo unos, otros por ignorar 
la verdadera misión que les está en-
comendada, abusan de la autoridad 
que representan y requieren á veces 
sin motivo y hasta con malas formas. 
Como días pasados me ocurrió con 
el vigilante de policía número 5*3, un 
caso de esta naturaleza, que en mi sen-
tir lo califico de abuso de autoridad, 
es por lo que quisiera saber hasta que 
punto tienen derecho los policías á in-
tervenir en la conversación particular 
de dos personas. 
Como luego la declaración del poli-
cía está por encima de cualquier otra, 
inútil me parece decirle que 'la defen-
sa es imposible en semejantes casos, 
¿No les enseñan á los agentes de la 
autoridad que ellos tienen que tener 
para con el ciudadano un trato res-
petuoso y benévolo? Porque á mi en-
tender, son ellos 'bs que deben darnos 
siempre ejemplos de moderación; ¡pe-
ro son tan pocos los que saben apre-
ciar el uniforme y tantos los que pien-
san como el citado número 52, que á 
cada paso estamos expuestos i ser 
atropellados "legalmente." 
De usted atentamente. 
Un suscriptor 
— 
Servicio do la Preiasa Aaocóa^ 
E l que toma la cerveza negra 
de L A TliOPICAL compra la sa-
lud para el cuerpo y la alegría 
parael espíritu. 
'— • • ^MC^***-' 
SANGRE FRIA DE ALFONSO XTII 
Madrid, Julio 17.—Al dar esta ma. 
ñaña el Rey y la Reina un paseo en 
carruaje en los alrededores de esta 
ciudad, el caballo que tiraba del ve, 
hículo se asustó y empeaó á cejar ame. 
nazando con precipitarlo al fondo di 
un barranco que se halla cerca del 
camino; pero el Rey, que vió el peli. 
gro, se abalanzó del carruaje y, suje. 
tando el caballo por la cabezada, lo. 
gró contenerle y evitar una desgracia 
que parecía inminente. 
FALLECDÍIENTO 
Buenos Aires, Julio 17.—Ha falle-
cido el señor Pcllegrini, ex-presidente 
de la Eepública Argentina. 
TRATADOS PROYECTADOS 
Bogotá, Julio 17.—El Congreso Co. 
mercial que se está celebrado en esta 
ciudad ha tomado por unanimidad un 
acuerdo por el cual se aprueban laa 
negociaciones iniciadas por el Presi. 
dente Reyes y Mr. Barrett, represen-
tante de los Estados Unidos, al efec-
to de concertar tratados entre Colom-
bia y Panamá, por una parte y la pri-
mera de dichas repúblicas, con los Es-
tados Unidos, por la otra. 
PLAN DE CABRERA 
Panamá, Julio 17.—Se atribuye al 
Presidente Cabrera el plan de atacar 
al Salvador por la frontera de Guate-
mala y Honduras, á fin de permitir 
al general Rivas promover una revo-
lución contra el gobierno del Presi. 
dente Escanden. 
PUGILISTAS 
Filadelfia, Julio 17.—Después de un 
reñido encuentro, el pugilista Sam 
Berger, de California, venció anoche 
en la sexta entrada á, Jack O' Brien, 
que fué, hasta el momento de su de-
rrota de anoche, el candidato más pro-
minente para el título de campeón át 
los boxeadores de gran peso. 
DRBYFUS Y PICQUART 
París, Julio 17. — E l comandante 
Dreyfus ha sido incorporado al 12* 
regimiento de artillería que se consi-
dera como uno de los mejores del ejér-
cito francés y se halla de guarnición 
en Vincennes, y el general de brigada 
Picquart prestará servicio en el Esta-
do Mayor del Comandante Militar de 
esta plaza. 
EL FANATISMO 
D E " ' \NDOSB 
Londres, Julio l . .-¿raiían de 
Cairo, al '' Daily Express' , que á con-
secuencia del rápido desarrollo del 
sentimiento fanático entre las clases 
indígenas de Egipto, las autoridades 
están preparando un plan para au-
mentar el ejército de ocupación. 
PRIMERA LEY APROBADA 
San Petersburgo, Julio 17.—El Czar 
ha aprobado el proyecto de ley vota-
do por el Parlamento y por el cual el 
Estado concede un crédito de 7 millo-
nes 500,000 pesos para auxiliar á las 
victimas del hambre en varias comar-
cas del imperio. 
En la sanción dada por el Czar, en 
contra de la opinión de sus Ministros, 
á dicha ley, que es la primera que ha 
sido formalmente votada por el Parla-
mento, está compendiado el resultado 
de dos meses de sesiones. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Julio 17.—Ayer, lunes, 
se vendieron en la Bolsa de Valores de 
esta plaza, 692,700 bonos y acciones 
de las principales empresas que radi-
can en los Estados Unidos. 
m 
ASOCIACION DE DEL COMERCIO DE EA HABANA. 
S i t u a c i ó n de esta Sociedafl en 30 de J u n i o de 1906, cuyo Estado f u é aprobado por la Jauta, D iree t iva el 13 de J u l i o dé 1906 
A C T I V O Oro 
PROPIEDADES: QUINTA DE SALUD. 
Laa que posee la Asociación, según escritures, contratos de 
construcción, etc « 449,773-62 
CASA D E SALUD: MOBILIARIO Y ENSERES. 
E l exteicDle en la misma 67 835-79 
PROPIEDADES; CENTRO. 
Pagada por las casas Prado 57, 69 y 61 y solares de Morro, 
6ü al áó, según escritura 12° 181 78 
Ci^íTRO: OBRAS. 
Pagos iuftta el día por las obras del Nuevo Centro 
CENTRO: MOBILIARIO Y E N S E R E S , 
E l que ex'.«le en el mismo 
CENTRO! OBRAS DE A M P L Í A C I O N . "" 
Resto de sumas pagadas por este concepto en el anti'-uo 
Centro ^ 
D E P O S I T O S C O B R A B L E ^ ! ' 
Los que reconoce la Asociación 
COBRADORES Y DELEGACIONES! 
Valor de recibos pendientes de cobro en su poder 

















P A S I V O 
>i 30,172-50 
Inversión de moneda para nivelar el Pasivo 17 -UÍ? M 
CAJA. " ' * 




$ 982,939-85 4I,S65-39 332,943-60 
CAPITAL. 
E l líquido que en esta fecha poseo la Asociación \ 
DEPOSITOS. 
Cantidades recibidas en depósito por varios conceptos „ 
EMPRESTITO. 
Valor de cfiditlas hipetecarias movilizadas en 1° de Julio do 
1902, por cuenta del Emprésuco de 250,000 m. a , 
OBU GACTON ES A PAGAR. 
Letras de cambio pendientes de pago, aceptadas A plazo 
fijo , 
CENSOS E HIPOTPZCAS. 
Loa que se reconocen en las tincas de la Asociación ,, 
ACRE EDO R ES VARIOS. 
Refacciones, alquileres y ntros gastos del corriente mes.. .., 
CÜENTA DE CAMBIOS. 
Por la plata, y moneda americana que figuran en el Activo 
para nivelar el pasivo al respeotiva-
vamente 
SEGUNDO EMPRESTITO. 













% 982,989-85 41,865-39 332,943-60 
N O T r E f E S l T d ^ r r l ' 0 ' f"« f 1 1 ^ " " . E ^ T E R t o Z o R K , t M . - E l Secretar!» « . n t ^ o r M A K . ^ O P A * W 
2m-15 U-m 
Julio 15 
3V A C 1 M I E >' T O S 
DlHtrtto Norte.—1 varón blanco legítimo. 
Dintrito Sur.—1 hembra blanra natural; 1 
varón mestizo natural; 1 hembra blanca le-
gitima: 2 varones blancos legítimos. 
Dtatrlto Oeste.—2 hr-mbras blancas legiti-
mas; 2 varones blancos legleimos; 1 hem-
bra mestiza legítima. 
MATIUMOMOS CIVILES 
Dintrito Sur.—Francisco González con Te-
resa Balmasecla. 
DlKírUo Oe«<e.—Enrique Carllo con Luz 
Sánchez. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.—Víctor Pérez, 36 años. 
Habana, Ancha del Norte 221. Tuberculosis 
pulmonar; Valentín Arango. 81 años. Ha-
bana; Concordia 123. Artcrlo esclerosis; 
Chaxi Cheon, 75 años, Cantón, Progreso 34. 
Arterio esclerosis; Antinógenes Menéndez, 
79 años, Castropol, Neptuno 2. Caquexia 
cardiaca; Federico Plttarl, 62 años, Hab;i-
na, Colón 11. Arterio esclerosis; Inocencia 
Pérez, 4 meses, Habana, Crespo 30 Menin-
gitis, 
Dl.-nfrláo f-Hr.—Petrona Gutiérrez, 8 meses, 
Hajbana. Florida 88. Heningitos simple; Abe 
lardo Faner?, 50 años, Corralillo, Escobar 
163. Tuberculosis puimonar; Juan Genovevo, 
70 años. Habana. Manrique 185. Tuberculo-
Si8 pulmonar; María Antonia Villa, l<t años, 
Habana. Apodaca y Cienfuegoa Tubercu-
losis pulmonar. 
Dl!*írltí» EMU'.—.Topefi Agosta, 80 años, 
Bejucal, Picota 50. A.rtério escleroaif;. 
DiMtrito Oente.—Pedro M. Guerrero, 21 
aftos. Camáguey, Belasroaín 50. Fiebre ti-
foidea; Eusobio Menéndez. 5 Oaños, España. 
La Covadonjca, Insuficiencia mltral; Josefa 
Díaz, 40 años, España. Aramburo 52. Tu-
berculosis; Rosario Castro, 70 años, Cuba, 
Vigía 6. Arterio esclerosis; Josefa Castillo, 
2 meses, Habana. Zanja 117. Atrepslá: An-. 
gel Sánchez. 42 días. Habana. Vapor 40. 
Meningitis; Bernardo Rueda, 7 meses. Ha-
bana, Lombillo 22. Atrepsia; Narciso Guz-
mán. 10 mer,es, Habana, Pérsz 4, Meningi-
tis; María Regla Giques. 74 años. Habana, 
Zanja 115. Esclerosis cardio béifeoular; Fran-
cisco Jorrín. 9 meses. Habana, San Pablo 8 
Meningo encefalitis. 
R E S U M E N 
Nacimientos. . •> 
Matrimonios CLyiles ." ' ' 2 
Defunciones. 21 
kZ»- -"Sara 
L a higiene proliibe el abuso 
de los alcoholes, y recomienda 
el uso de la cerveza, sobre todo 
la de L A TfíOPICAL. 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A 
CENTRAL VICTORIA 
No habiendo podido celebrarse 1» 
Junta General convocada para el día. 
de ayer, por orden del señor Presi-
dente se cita por segunda y última 
v»2, á los señores accionisítas de esta 
Compañía, pra la referida Junta Ge-
neral, que tendrá efecto, cualquiera 
que sea el número de accionistas qu© 
concurra, el día 21 de los corrienteí, 
á las 2 p. m. en la casa calle de Oub* 
número 80, en esta ciudad. 
Habana, Julio 16 de 1906. 
E L SECRETARIO. 
10.531 i"17. 
; » A H O G Ó - I 
L O f l a i - v s - M i 
CUS4 « í<í IWil CO«STJI>éCU 
&.H«G5>£«Í iHRiíS fte VfiJllfl tos 
***** ^ J C.u^UJ. , . „ , . , . . 
••A«KM>A. cut.» r*nílM/J.»* 
Í (tu*««jirati«t(irr ' .{ntrt«I ««a-
m 
tle Id iomas» T a q u i g r a f í a y Mecanoírrar ia . 
D í R E C T O R : L U I S B , C O R R A L E S , 
S A N IGNACIO 4a 
En solo cuatro meses se nnedon adquirir ea esu Acadanaia, \m conocí mió nVM do 1* 
Aritmética Mercantil v Teneduría de Linroi. 
Clpses de S de la mañana á do la aooti?. —Se adoiitea iutoraoi mediointornT». t a f 
^ ínto»*^ v twtL—-or̂  ^ ' 13-7 J a 
DIARIO BE LA MARINA.—Edicióa de la tard̂ .-̂ Tnlio 17 dñ 190fí. 
d i t i á l 
( LIMA - PERU ) 
A don Benito Pém Qaldós. 
I 
]Oh Ciudad vle los P<res! Va á cantarte el Poeta. 
No es el Inca suntuoso de arrobante silueta», 
ni es el Aventurero de infatigable espada: 
es el Virrey galante le peluca empolvada. 
Va á cantarte el Poeta, que el Virreinato evoca V 
con el llanto en los ojos y el suspiro en la boca, 11 
porque extraña ese tiempo de primor y nobleza. 
¡Oh dolor blasonado! ¡Oh elegante tristeza!... 
Quien enjoya á su musa por atávicas leyes 
¿on la heráldica pompa de tus claros Virreye:-! 
6 la envuelve en misterios con su saya y su manto, 
¡te devuelve lo tuyo, porque tuyo es su cautol 
II 
Una vez que, cansado de mi inútil paseo 
por el mundo, entré á Lima, cual si entrase á un musco, 
sentí en mi alma el encanto de las viejas ternuras, 
y, en la noche, ganoso de correr aventuras, 
me lancé al otro lado del granítico puente \ 
y vagué por las calles de un gran barrio silente. i 
Me seguía la Luna como el sueño 'de un hada, 
con su blanco casquete de Virr.eina encantada, 
y, á la luz pavorosa de su fría linterna, 
escuché los rumores de una música interna, 
que me hablaba de "cosas que se fueron, de gentes 
que pasaron, de tiempos que no son los presentes. 
Ijas callejas tortuosas, los vetustos balcones, 
los arcaicos portales con sus pétreos blasones ''i 
y las plazas rendidas en que sólo la Luna ^ 
divagaba á manera de un amor sin fortuna, 
fueron dando á mis ojos la impresión de esos días 
de prosapias heroicas, de noblezas bravias 
y de clásicos trajes que arrastraban sus colas 
en un largo paseo de tricornios y golas... 
Vi temblar los relieves de las casas antiguas, 
animarse los santos de figuras exiguas 
que empotrados reposan en la esquina de cada ] 
caílejón silencioso, desatarse la atada 
cuerda de las dormidas campanas herrumbrosas, 
abrirse los balcones cual fuertes mariposas 
que sus alas despliegan, brillar en los cristales 
floreados en las hondas ventanas conventuales 
las luces de otras fiestas y entre pausados sones 
salir pesadamente las largas procesiones... 
Entendí lo que el río va diciendo en sus quejas, 
descifré d jeroglífico heroico de las rejas, 
combiné mentalmente las letras iniciales 
grabadas en las puertas, leí los madrigales, 
y epigramas escritos en la cal de los muros 
y platiqué con frailes de conventos oscuros... 
Y la luna, ceñida de religioso velo, 
mientras que yo vagaba, desde el fondo del cie,l»\ 
parecía seguirme, como una enamorada, 
con la muda caricia de su lenta mirada», 
: - III 
:: 1 ; Oh Ciudad de los Reyes! Evocada en mis sueños 
resurgiste en la noche de ayer, con diseños 
imprecisos y tintas sin vigor... Resurgiste 
i—tú, la mujer alegre—como una estatua triste; 
pero al soplo d̂ '.mi alma se reanimó tu barro. 
Cual las tenues visiones del humo del cigarro 
que desenvuelve ensueños en largas espirales, 
desataron los siglos sus som'bras espectrales, 
y fueron dando vueltas ante mi fantasía. 
que entre las espirales de ese humo te veía. 
Vi la Fuente de Bronce, prestidigitadora 
de agua en múltiples arcos en que la risa llora, 
que en mita'd de tu plaza dice murmuraciones 
y chismes por la boca de todos sus leones; 
tu Catedral, que es de esas ancianas catedrales 
con torres que parecen mitras episcopales; 
tu Palacio—el Palacio de los Conquistadores— -
que es un recuerdo vivo de otras gentes mejores; 
tu Puente de granito, que ante tantos despojos 
dilata mudamente sus espantados ojos; \ 
tu Alameda—anacrónica y solemne alameda,-»-> 
que luce su follaje de encarrujada seda 
como una dama antigua su acuchillado trajf 
iá lo largo del río con su espuma de encaje-, 
• y tu Plaza de Toros, queíes'alegre y cotqueta' 
y vibrante como una redonda pandereta... 
Y vi'pasar hileras de ya olvidadas gentes: 
rostros enjutos, hondas'pupilas, fimos dientes 
entre risueños labios de epigrama, sombrías 
arrugas dê entrecejos,̂ sutiles ironías 
de expresión picarescâ ŝeímblanteŝ satisfechos 
Ü de„aobleza, oéítentosos y fementidosrpeChos; 
cáfesfaS?" mitras, luces;..ora/'-jlntíffláQ que escapa; 
la punta de mfcestoqüe debajo de una capa; 
oraíuna 'dama'noble que ya'á misa; un rosario 
que sujeta su nácar entrefun devocionario; jj.!;; 
gregüescos y jubones dejpompa florentina,/ 
sayas de canutillo, peines de cornalina, 
hopalandas fastuosas y floretes labrados, 
tricornios de Virreyes y cotas de'soldados, 
easacones bordados de una caligrafía t 
de oro y con botones hechos de pedrería;. 
y, sobre todo aquello, la tapada 'limeña, . 
la tapada que ríe, la tapada que sueña 
con un sabroso encarftó de helénicos amores 
y va ofreciendo gracias y recogiendOíflores, 
¡hundida en el'misterio de, su mantón,ijen'que ella 
descubre sólo:un ojo.coî o una solp- estrella, 
pues Umujerfeeñida cenjun mantón de viuda 
es más•̂ ecau}jn>osa1que,la mujer desnuda... 
Es ak'.eóinK p̂asa'la astuta Okstellanos, 
que enjoya á su faldero con primorosas manoH 
y cubierto de alhajas lo luce en la Alameda, 
donde 4a aristocracia mirándolo ŝe queda, 
consiguiendo la dama galante y desdeñosa . 
que se ocupen deí' perro los que no de la hermosâ  
y es así como es "digna de las muertas edades, 
con su caricatura del perro de Alcibiacles. ... 
Es así como pasa la querida de un viejo 
Virrey Amat: le'pide que la obsequie con un espejo,. 
y él'la Cbsequia las aguas de un̂ paseo en que un díâ  
muítiplicadamente la cara, se vería. 
¡Salud, Paseo de Aguas, inconcluso y durmirente! 
Eres ruina y no fuiste; tu pasado es presente; 
pero en medio de tanta belleza 6 picardía, 
finges un cristal roto para mi fantasía, 
que te ve con tus aguas, con tu arco hoy derruido 
y con todo el orgullo que tú hubieras tenido. 
Así miro en tus aguas la Lima del pasado, 
como el remordimiento se mira en el pecado; 
y por eso es que en mi alma surge tu transparencia 
acusadora como si fuese una conciencia... 
. ... j-y *< "Wlf | 
¡ Oh Lima ! ¡ Oh dulce Lima! Ciudad de los amores; 
en ti sí que los tiempos pasados son mejores... 
Tus fiestas y tus damas, tus cortes y tus lances, 
tus glorias Nenarían diez tomos de romances; 
y has sido y serás siempre ciudad de la aventura, 
desde que el gran Pizairo vertió su sangre pura, 
que se esparció en las losas, así como un manojo 
de rosas que se hubieran mojado en vino rojo... 
Bajo tu sol, que es tibio, no hay nieves ni hay ardores; 
por eso son tan bellas tus damas y tus flores. 
Y así, como en ninguna región, se ve en tu suelo 
entreverados frutos del trópico y del hielo, 
que sólo en ti se juntan, cual si un milagro fuera, 
los dos enamorados: el pino y la pa'lmera. 
Como tu clima extraño, también lo tienes todo. 
Í¡ji el frontón de piedra sus armas talló el godo, 
y tras los cortinajes de seda desteñida, 
está la sala llena de una remota vida: 
en ella, los tapices borrados ya por viejos; 
los muebles de cao'ba; 'los húmedos espejos 
de lunas biseladas y marcos con escudos, 
.que ven pasar los años como testigos mudos; 
las líricas arañas con tules; las alfombras 
en que sonar parecen los pasos de las sombras; 
los cuadros de dolientes y mágicas pinturas, 
que evocan todo un tiempo ¡ y, á veces, armaduras, 
en donde, entre las aspas de acero contra acero, 
' sobre un broquel, un casco sacude su plumero... 
Retrato de hace un siglo: tú sabes propiamente 
que es un fantasma apenas la Lima dei presente \ 
tú que á las nietas oyes, sentadas en el piano, 
resucitar las notas de un tiempo ya lejano... 
¡Oh, quién violar pudiese la idea y el anheelo 
que sólo tiene el mudo retrato del abuelo! 
Así, cuando en el fondo del cielo se destaca 
la Luna como el vidrio de una linterna opaca, 
en ias estrechas calles de ̂ trieos balcones 
parece que renacen pretéritas visiones; 
y ya del cofre a'bierto de algún balcón resbala 
un lúgubre embozado por la colgante escala, 
ya contra un quicio oculto le aguarda un caballero 
y hay de repente un choque relampagueante y ñero, 
ya por la esquina llega la ronda y en un trazo 
&e ven dos sombras que huyen y un selo linternazo... 
. . . . , - . 2 v — • - — • . 
¡Ciudad de'los amores! Tú siempre grande has sido; 
por eso no te emboza la capa del olvido; 
fui grande tu jolgorio, fué grande tu aventura, 
¡y fueron también grandes tus días de amargura!... 
Quien rió tu alegría, quien lloró tu quebranto, 
quien enjoya á su m̂ sa por atávicas leyes 
con la heráldica pompa de tus claros Virreyé». 
ó la envuelve en misterios con su saya y su manto, 
¡ té devuelve lo tuyo, porque tuyo es su canto! 
José Santos Ohocano. 
Y 
A. P. F.—Debe llamarse concuñado 
al marido de la cuñada, y vice-versa 
•es concuñada la. mujer del cuñado. 
M. L.—El cálculo está conforme á 
la lógica de las matemáticas y de la 
medida de la tierra y sus mares. Se ha 
calculado el número de moléculas que 
Áay en todo el universo, y con mayor 
facilidad puede calcularse el número 
de gotas de agua contenidas en los 
Océanos. 
Su amigo P. A. deduce por los da-
tos de la ciencia que los mares ocupan 
una extensión conocida y calculando 
la profudidad media dé los mares en 
5,000 metros, se tiene el volúmen de 
toda el agua del mar. Es fácil ahora 
deducir el volúmen de una gota y 
de las gotas que caben en un metro 
cúbico, y como sabemos los metros 
cúbicos de agua contenidos en el 
Océano, de ahí puede sacarse el nú-
mero de gotas que encierra el mar. Se-
gún su amigo ¡rlavcuenta sacada arro-
ja 74.6000,000 y-dieciocho ceros más 
ó sea 74 cuatrillones y 600,000trillo-
nes de gotas de agua. No sé si la cuen-
ta está equivocada, pero el procedi-
miento es lógico, aunque esta clase 
de cuentas sin utilidad ninguna no 
valen el trabajo que cuestan y por 
ello son ridiculas. 
—Un suscriptor pregunta qué mé-
ritos contrajo para Cuba el señor Pí y 
Margall cuando el Ayuntamiento ha-
ya puesto su nombre á la calle del 
Obispo. 
Pí*y Margall én distintas épocas 
abogó porque se estableciera en Cu-
ba la Autonomía y miró siempre con 
benevolencia la causa de los cubanos. 
Verdad es que cuando Pí y Margall 
fué Presidente de la República espa-
ñola no llevó á la realidad tan bue-
nas intenciones; pero fué porque no 
pudo. A otros gobernantes les pasa 
lo mismo: quisieran de buena fe plan-
tear ciertas reformas, y no lo hacen 
porque tropiezan con mil obstáculos; 
mas eso no impide que á Pí y Margall 
se le considere mejor que los otros 
En política lo que importa es echarse 
buena fama. 
O. G.—Un militar del ejército espa-
ñol puede pedir el retiro antes del 
tiempo que marca la ley; pero en este 
caso debe renunciar al sueldo que por 
retiro le corresponde. 
-—El general carlista Tomás de Zu 
mala-cárregui murió el 25 de Junio de 
1835, á consecuencia de un balazo que 
recibió mientras dirigía el sitio de 
Bilbao, á los 47 años de edad. Fué en-' 
terrado en Cegama. Estaba el 15 de 
Junio examinando con un anteojo los 
Suertes de Bilbao desde una ventana, 
cuando le dió en el hombro un pro-
yectil enemigo, causándole la muerte 
á los pocos dias. 
Un numismático.—He recibido car-
ta de ̂ ma persona que desea vender 
unas monedas" antiguas. Si usted quie-
re le pondré en relación con esta per-
sona. 
J. V.—En Francia se cosecha más 
vî o que en España. 
—Nadie, sea ó no prófugo, que esté 
sujeto á quintas se libra del servicio 
militar solo por el hecho de haber ad-
quirido la ciudadanía cubana. 
—Una tonelada métrica tiene cien 
kilogramos ó sea 274 libras castella-
nas. 
P. M. C.—En la librería de Aríia-
ga, San iVĵ guel 3, hallará usted un 
diccionario y gramática del idioma 
Esperanto. 
A. O. J. F.—En los periódicos de 
Madrid se ha publicado lo del señor 
Nakens. Dice éate que poco antes del 
8 de Agostto del año 1897 se le presen-
tó el anarquista Angioiillo pidiéndo-
le protección y recursos, y añadió que 
tenía el propósito de matar á, Cáno-
vas. El periodista republicano Na-
kens no creyó que Angioiillo fuera 
capaz de realizar su idea y le facilitó 
algunos recursos á título de caridad. 
Pocos dias después el anarquista ase-
sinó á Cánovas y el señor Nakens pa-
só un gran susto; como el que le afli-
ge ahora con lo de Morrals que tam-
bién acudió á Nakens después del ho-
rrible atentado. 
R I F I R R A F E 
tlny ntar., lOglcu. " 
Ĥcmos probado, hasta ahora, que 
las que Ruy juzgaba barbaridades 
''barciu-úlicás" no lo eran más que 
para su ignorancia; en cambio, le ha-
remos ver otro día que mientras él 
no nos demuestra Un solo desatino, i 
nosotros le podemos demostrar siete 
ú ocho ó nueve ó diez en cada artícu-
lo suyo; y en cambio le vamos á acre-
ditar como maestro en la lógica. 
Dice él, pues: 
**Cicn, mil, dos mil faltas de todo 
género escudriñadas al través de los 
siglos en la gigantea labor de aquel 
insigne maestro (Calderón. — Yo me 
comprometo á escudriñar en sus obras 
más de tres mil faltas como las q\n 
en los demás critica Ruy—) no le res-
tan un ápice de gloria; porque sobre 
tales pequeneces está la obra teda ad-
mirable de elegancia, estro, profundi-
dad y locución encantadora." 
Es decir, que faltas mucho más gra-
ves que las que critica nuestro Ruy 
son pequeneces; que cien, mil, dos mil 
dislates no significan nada en una 
obra; que por las faltas no se la pue-
de juzgar, porque ella puede estar 
por encima de todas las faltas; que 
Ruy Díaz hace mal—según él mismo— 
juzgando un libro por un solo 'botón. 
("Si leemos un soneto de esos que no 
tienen madre, por decirlo así, es inú-
til que busquemos algo mediano si-
quiera, en lo que precede ó sigue á la 
que—(está mal dicho)—tenemos ante 
los ojos."—''Comercio" del domingo, 
8 de Julio.)—Y, finalmente, es decir, 
que la crítica analítica es injusta, es 
tonta, es despreciable, como asegura-
ba yo. 
Continuemos deduciendo consecuen-
cias con todo el rigorismo de la ló-
gica : 
"Sobre todo, Calderón es Calderón 
y Eneas, Eneas." 
Es decir, que si Eneas fuera Calde-
rón, podría decir todos los disparates 
que le diera la gana; que á Calderón 
no le impiden cien, mil, dos mil desa-
tinos ser admirable por su elegancia, 
estro, profundidad y locución encan-
tadora (¿locución encantadora y ele-
gancia con dos mil desatinos?) y á 
Eneas le impide pasar por escritor un 
desatino solo; que un genio,'por ser 
un genio, puede decir disparates, en 
vez de estar obligado á no decir nin-
guno, por ser genio, y que un simple 
mortal, por ser un simple mortal, tie-
ne que escribir como un genio para 
pasar por un mortal; que un Calde-
rón, con su edad y con su práctica, es 
menos responsable de sus faltas que 
un Eneas, que principia su carrera li-
teraria, sin práctica 3r sin edad; y que 
un genio, por ser genio, tiene el dere-
cho de que se le consideren sus desa-
tinos como "deliberadas figuras retó-
ricas" (yo dejo en paz á Ruy Díaz si 
se decide á explicarme qué clase de 
figuras retóricas son unas cien ó dos-
cientas que le puedo presentar del 
autor de "La vida es sueño"), y que 
los que no lo somos no podemos acu-
dir á la retórica para nada. 
"Si Ilortensio—ha dicho Cormenín 
—le presenta en el foro con la barba 
drscuidada y una berruga—(está mal 
escritoi)—-debajo del ojo, se desterni-
llarían—(está mal dicho)—de risa loa 
romanos. Pero ¿qué importa que Ci-
cerón lleve desceñida la cintura y ten-
ga un garbanzo en la nariz?" 
Para los romanos, nada; para la ló-
gica, mucho: 
Primero. Porque existe diferencia 
entre los términos comparativos de la 
cláusula: Hortensio podía hacer reir 
con la verruga debajo del ojo y la 
barba, descuidada, y no hacerlo con la 
cintura desceñida y el garbanzo en la 
nariz; en cambio, Cicerón podía no 
hacer reir con el garbanzo en la nariz 
y la cintura desceñida, y podía hacerlo 
con la barba descuidada y la verruga 
bajo el ojo. 
Segundo.—Porque lo que los roma-
nos admiraban en Cicerón no era el 
garbanzo ni era el desaseo: era ia elo-
cuencia; y por lo que se reían de Hor-
tensio no era la barba ni era la ve-
rruga : era la falta de verbosidad, uni-
da á la verruga. 
Tercero. Porque la verruga y el 
garbanzo nada tienen que ver con la 
oratoria, y puede un Picio ser un ora-
dor magnífico y hacer reir á todo el 
mundo con su cara, y un Hortensio 
ser un Ñaruso, y hacer reir á todo el 
mundo con sus discursos. 
Y cuarto. Porque el argumento á 
simili es más difícil de lo que piensa 
Ruy Díaz, y éste aquí no viene á pelo: 
el garbanzo de Cicerón estaba en su 
nariz, y los desatinos de Calderón de 
la Barca están en sus obras: las ora-
ciones ciceronianas podían ser mag-
níficas aunque el autor estuviera lle-
no de garbanzos por todas partes, y 
las obras de Calderón no lo serán si 
^¿in llenas de desatinos. 
'Haga Eneas tres comedias ¿qué di-
go tres? una del fuste de "El médico 
cíe su honra", "La Dama Duende" ó 
"La Devoción de la Cruz", y me pon-
dré sus barcarolas sobre mi cabeza...'' 
Es decir, que para que Eneas pue-
da escribir impunemente, tiene que 
principiar por donde Calderón acaso 
terminó; que en escribiendo Eneas 
"El médico de su honra", puede de-
cir los disparates que guste; que en 
escribiendo Eneas "El médico de su 
honra", sus disparates merecerán ser 
celebrados (Ruy Díaz pondrá los quo 
él creyó que lo eran sobre su cabeza). 
Y veamos ahora la lógica de Ruy: 
afirmo y pruebo, que "La Dama Duen-
de", tiene muchas analogías con "Me-
jor está que estaba", con "El galán 
fantasma", con "El acaso y el error", 
con "Casa con dos puertas..."; que; 
tiene muchos defectos de dicción y que 
en la esc. IV del acto II repite una 
décima de la IV del I de "El astrólo-
go fingido"; que "E'l médico de su 
honra" se parece mucho á "A secreto 
agravio, secreta venganza", y que en 
el acto í, esc. VIII, tiene unos versos 
que empiezan: 
Rey.—Tomad ese diamante 1 '| 
y en el acto I, esc. XIV, otros qi 
principian: 
Rey.—Oigamos á la otra parte, 
cuyas ideas no son de Caldérón; t 
A g r a d a b l e y p u r a . 
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Después de una noche tranquila, 
pues la firmeza de sus nervios le pre-
servaba de todas las agitaciones, el 
'hermoso Andrés se levantó'á su hora 
¡habitual y se puso á pasear por el jar-
dín, esperando noticias. Repuesto de 
la turbación que le había ocasionado 
la escena del círculo, examinó su si-
tuación con una sangre fría extra.or-
dinaria. La significación moral de sus 
actos le era indiferente, y sólo le pre-
ocupaban sus consecuencias materia-
les. El asunto del juego le inquietaba 
poco. Conocía, demasiado la cobardía 
humana para dudar que sus colegas 
le recibirían «on grandes muestras de 
amistad en cuanto apareciese en el 
ftírculfx Estaba decidido á ir aquell'a 
misma noche. Nunca había visto re-
husar el saludo á un hombre que pone 
doce balas seguidas en el blanco. Sa-
bía, además, que dentro de quince 
días, dirían todos: "Ese pobre viz-
conde no tenía nada que ver con las 
maniobras del falso húngaro. Había 
perdido antes como nosotros, y ha 
vuelto á perder después como todos 
los camaradas. No hay que acusarle 
de incorrección alguna." La actitud 
de Anita y su fuga le alarmaban mu-
cho más... ¿Qué sabía Anita exacta-
mente?... La presencia de la de Pre-
jean y Saint-Yrieix en el pasillo del 
"•restaurant" daba al escándalo una 
apariencia de maquinación que le in-
quietaba mucho, pues no podía dudar 
que aquellos -amigos se inclinaban del 
lado de Nelaurier con toda la energía 
de que eran capaces, ¿No era de te-
mer que hubiesen contado á Anita la 
escena del círculo para alaravar su 
conciencia y arrancarla de su poder? 
Si así era ¿tendría bastante influencia 
sobre ella pa-ra convencerla y atraer-
la?... ¡Qué derrota la suya si no lo 
lograba! Andrés rugió de furor al 
pensar que Anita pudiera escapársele 
y yoilyer, acaso, al po.nl&r de Nel'aurier. 
9 
]E1 joven recordó con angustia la be-
lleza, la juventud y la pasión de Ani-
ta, su abnegación y su generosidad 
incansables, y tuvo el horrible pensa-
miento de que era mejor que su aman-
te desapareciese antes que pertenecer 
á otro... El problema, en él, se plan-
teaba en estas, condiciones exactas: 
"Que Anita sepa ó no lo que he he-
cho, que me juzgue bien ó mal, ven-
drá á mí por la omnipotencia de mi 
ascendiente sobre ella ó la trataré co-
mo enemiga, pues mi interés y mi 
amor propio exigen que no sea yo su 
víctima," Andrés llamaba ser víctima, 
de Anita á no poder arrastrarla por 
los caminos fangosos que había em-
prendido. 
Cuando volvió la doncella, á las on-
ce, de su visita á Carabacel, la llevó 
al salOncillo de Anita y la interrogó 
minuciosamente, con lo que se con-
venció de que todos los amigos de 
Anita, coligados contra él, tomarían 
todas las precauciones para impedirle 
vér á la mujer de Nelaurier. Esto le 
indicó, por otra parte, que no la creían 
decidida á la ruptura., y le dió muchas 
esperanzas. 
Pero ante todo había que procurar-
se los fondos necesarios para efectuar 
el pago Rígido por Linguet, y Andrés 
no vaciló en recurrir una vez más al 
libro de cheques de Anita. Suponía 
que l'a joven estaba al corriente de la 
falsificación que había hecho varias 
veces de su firma y sabía que ella, en 
un momento dado, daría su autoriza-
ción al cheque y ahuyentaría todo pe-
ligro, Andrés almorzó tranquilamente 
á la hora en que todo el mundo en 
IparabaceLse agitaba angustiado. Y al 
dar la una, el vizconde, con su ele-
gante traje gris y el cigarrillo en la 
bĉ ía, pidió el coche y se hizo llevar 
á la casa de banca de Seyton. Una 
vez allí tuvo una sorpresa muy desa-
gradable. El empleado, después de 
haber "examinado el cheque con desu-
sada minuciosidad, rogó al vizconde 
que le siguiera á las Oificinas, Andrés 
sintió un ligero sudor en la espalda 
y su imaginación le hizo confundir 
por un instante los pasillos de la casa 
de banca con los del palacio de Justi-
cia. Cuando entró en el despacho de 
Seyton estaba un poco pálido. El ban-
quero le hizo sentarse con fría poli ti-, 
ca y, twaiendo en la mano el cheque 
en cudoCicn, le dijo: 
—'Siento no poder responder inme-
diatamente al deseo de la señora de 
Nelaurier y hacer que se moleste inú-
tidmente su mandatario, pero no ten-
go ya fondos en su crédito ni órdenes 
de la casa Barante... 
—¿No puede usted telegrafiar? La 
necesidad de tener este dinero es ur-
gente... 
El banquero respondió amablemen-
te: ^ m K f W ^ ^ ' 
—Voy á hacerlo al momento para 
complacer á usted, pero dudo que sea 
acogida su petición. Una carta recien-
te de nuestros corresponsales en Flo-
rencia nos aconseja mucha' circuns-
pección en lo que concierne á.la cuen-
ta de la señora Nelaurier. 
—¿Por qué? ¿Puede saberse? 
—iA'hl dijo el banquero riendo; es 
posible que la casa Nelaurier haya 
pensado que esa señora iba un poco 
lejos,.. 
Devolvió á Andrés el cheque y con-
tinuó: 
—Siento no poder responder mejor 
á su deseo de usted, pero en los nego-
cios no existe la complacencia, sino el 
crédito. 
Y Seyton acompañó á Andrés hasta 
la puerta del despacho y le dejó en el 
pasillo turbado, con la boca seca y 
con la sensación de estar bajo la ame-
naza de un desastre. El haberle rehu-
sado fondos era la primera manifes-
tación de una seria hostilidad que 
no podía venir de Anita, luego venía 
de Nelaurier. Andrés .pudo vencer 
cuando se trataba de sentimientos, pe-
ro ahora, .gue se trataba de dinero, 
La victoria' debía cambiar de lado y 
eran de temer todas las represalias. 
Sabía bien que no podía procurarse 
en otra parte los cincuenta mil fran-
cos que tenía que pagar. Sólo Anita 
podía dárselos. Pero ésta ño estaba ya 
en su poder y todo indicaba que ya lo 
sabía Nelaurier, ¿El marido había ace-
chado el momento en que Anita se 
separase de su amante para echar en 
la balanza, en el momento decisivo, el 
peso de su dinero? Andrés pensó: 
"Pronto voy á saberlo. Me basta ob-
tener una entrevista con Anita y, aun-
que sea delante del marido, yo la 
arrancaré el secreto de las maniobras 
empezadas contra mí. La generosa y 
tierna Anita, por muy enfadada que 
esté conmicio. no será insensible á mi 
VOZ.' * j 
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que uLa Devoción de la Cruz" es un 
: :. >\o de o-ínienes y horrores y 
j>n;iLÍviox ; luego "La Devoción de la 
O w " , "La, Dama Duende" y UE1 
j . , . de su honra" no tienen mérito 
1 0 : BJ ¡¡ro-uiuento es de Ruy—esta 
poesi?. es buena, luego el autor del l i -
bro es buen poeta (';E1 Comercio", 
8 de Julio; á pari (y aquí sí que el 
á pari viene bien, crítico ilustre);— 
[uuísía es ma'la, luego el autor 
iicl libro es mal poeta. 
¿Bellezas de "La Dama Duende", 
¡de "La líevoeión de la Cruz" pide 
j . i ¡ v Díaz? ¿ Y c011 derecho las 
pide? i-es que acaso él analiza las be-
fezas,? ¿No anda él buscando sólo los 
rjefeiitos, para sacar á relucir sólo de-
iVctas? • 
Un a(iiií á mi Ruy como lógico. 
Eneas. 
EL 
H a y un ¡cuadro 'de Decamps muy 
eonoeido, titulaido " l i a jauría", que 
ireipresfenita 'á un cazador visitando sus 
¡peiTOS y diasqueando un 'gran látigo. 
l\i illar.es de (perros, generación tras 
eración, no lian conocido al hom-
ino como á un amo .despiadado, 
tiga eruelmente las más lige-
ras rallas sin .que nunca conceda re-
pensa alga na. Hay países en que 
ja i i .as se alimenta á los perros, en que 
s deja que se sustenten con lo^que 
¿á&áév hallar entre las basuras é in-
íiiu.n l i r i a s , y en ¡los que vagan por las 
^ cwino la .escuálida imagen del 
¡hanúm1, vivientes esqueletos que roen 
desoaTaa)clos «huesos, y desempeñan el 
: de barrenderos y basureros de 
3a, iiaMu-ülc/a. Sin embargo, en cada 
i jpa de i sLas míseras criaturas late el 
(noble corazón canino—corazón cuyos 
tesoros d e afecto y abnegación sin tó-
mites no se lian podido apreciar en lo 
• varen, que olvida toda nuestra 
crueMad y recuerda por siempre la 
inas Leve muestra de benevolencia y 
v.nnño. S i estos pobres animales no 
hubieran sido creados para amarnos 
j cuántas y cuan excelentes razones 
[.rían para odiamos!' Su amor no 
v ; a desenvuelto gracias á nuestro 
.••tillado v cultivo, sino que brota ex-
pontáneo como las fuentes termales 
ique restauran nuestra salud, sin que 
»>1 iiombre h a y a hecho nada para ob-
tenerlas ó anerecerlas. 
H a y iarRares 'de anécdotas relativas 
ni profundo carino de los perros á sus 
nos, y á medida que pasan los años, 
los ejemplos se van aumentando; sin 
emBárgo, nadie alcanzará jamás 4 son-
Wcai' jamás Jos abismos de ese amor y 
de esa abnegación. Esos afectos pa-
. i inagotables, como la hermosura 
de lo que es onás'bello en la natura-
leza, como el esplendor de la puesta 
Üel sol y como la rica abundancia de 
los encantos naturales que los artis-
tas y poetas no se cansan de contem-
plar y de admirar. No conocemos ni 
aún la profundidad del amor de 'los 
berros que tenemos 'á nuestro lado y 
co.nsLanteinente nos acompañan. 
P o s e o uno que no es tan inteligente 
ni tan apegaáo como otros que he co-
nocido, y aún me parecía que no me 
amaba mueho. Pero una vez que es-
tuve ausente unas cuantas semanas, su 
[o, su melancorlía de que no había 
liado' señal alguna, se hicieron al fin 
patente e¿ trn verdadero paroxismo de 
dolor. Ahiilló y 'clamoreó para que se 
le permitiera entrar en mi guarda-
rle oa, se arrojó al suelo algunos de 
mis efectos que colgaban de la percha, 
los a r r a s t r ó iá un rincón y se 
arrojó sobre ellos, dando lasti-
inor siiperticioso se 'apoderó de-todos 
tos miembros de mi familda que le juz-
garon como presagio de malas noti-
¿Quién podría decir cuántas y 
cuán largas cavilaciones, en profundo 
Bilencio y en la mayor calma aparente, 
precedieron á esta apasionada explo-
sión? Más de una hora triste y som-
bría pasó sumergido en intenso dolor, 
tratando de darse cuenta de aquella 
ausencia inexplicable; hasta que al fin 
su atíbelo hacia mí se hizo tan violen-
to, que le fué preciso tocar algún ves-
tido que yo 'hubiera usado. 
!.nocidalameraíoria quepo-
feee el corazón de estos amimales, la du-
l de sus recuerdos que se aso-
á B U amor. Un perro perdió á su 
. y después envejeció y se volvió 
eii go; pasando la tarde sombría de 
pcistencia tristemente acurrucado 
en un mismo rincón, que apenas aban-
donaba, líú día oyó pasos semejantes 
á los 'de su perdido dueño, y de repen-
.doandonó su rincón. El hombre 
que acaibaba de entilar usaba medias 
tle lana: el perro había perdido con los 
• •I N . nl ido del olfato y se dirigió 
á las piernas del recién llegado restre-
gando la cabeza en ellas, como acos-
tumbraba hacerlo con su amo. Cre-
yendo que é^te había regresado des-
pués de una ausensia tan prolongada, 
se entregó á todas las muestras de la 
más intensa alegría. Pero el extran-
jero habló, la ilusión momentánea se 
disipó, y el pobre perro, se retiró tris-
temente á su rincón, se dejó caer pesa-
damente y espiró. 
Estas anécdotas, y hay millares por 
el estilo, nos dan una ligera Mea de 
lo que hay de constan cía en el corazón 
del perro. Creemos (pie estos anima-
les son por naturaleza expresivos en 
sus afectos, pero experimentan dolores 
de los que nada nos dicen. Es muy 
probable que el perro viejo y ciego 
de que he hablado, acurrucado día y 
neche en su obscuro rincón, acaricia-
ba el recuerdo de su perdido amo, 
pensando tristemente en él, cuando to-
dos los demás de Ja casa no tenían la 
más leve sospecha de ios ardientes y 
melancólicos deseos que llenaban su 
corazón. Nada hay tan triste en la 
naturaleza como esa desesperación 
obscura é ignorada. El perro ocupa 
un puesto bastante elevado en la es-
cala de los seres, para no sentir el do-
'l'or de La ausencia en toda su amargura 
pero ese puesto no es lo suficiente 
elevado para que le sea dable aliviar 
su ansiedad por medio de una sola 
palabra de explicación. No le es po-
sible averiguar si su amo se ha ido á 
un país veeine ó si ha cruzado el Oc-
céano, ó si ha partido para un mundo 
del que nadie retorna; experimenta 
tan solo el dolor prolongado de la se-
paración, la pesadumbre de un cora-
zón solitario, la fatiga de una esperan-
za diferida, la ansiedad que jamás ha-
lla reposo. 
Todas las nobles razas son magná-
nimas. Así como se nos recomienda 
que contemplemos la hormiga para 
aprender la economía y el valor del 
trabajo, debemos igualmente volver 
nuestras miradas al perro para hallar 
ejemplos de magnanimidad. No con-
siste esa tanto en su completa insen-
sibilidad á las ofensas, cuanto en su 
natural inclinación á considerar, las 
que no es posible que pasen inadver-
tidas, como un error perdonable de 
nuestra parte, ó debidas á una falta de 
ellos. Aun cuando se ies castiga más 
severamente, jamás duda de la jus-
ticia del castigo, aceptándolo con el 
•mejor talante. Y nótese que á pesar 
de toda esta sumisión, de su prontitud 
á perdonarnos nuestra severidad y á 
gozar de la primer vislumbre de nues-
tra clemencia, no hay en su natura-
leza ni el más leve rasgo de vulgari-
dad. El perro es fiel á su dueño, aun 
cuando nada reciba de él. 
Se dice que todo perro es un aris-
tócrata, porque los perros de los ricos 
no pueden suffcir á los mendigos y sus 
harapos, y solo se muestran políticos 
con las visitas bien vestidas. Pero la 
verdad es que el perro siempre con-
templa á la humanidad con los ojos de 
su amo. El perro del pobre no muestra 
adversión al pobre. Diré aún más, 
un perro que ha vivido con nosotros 
durante algunos años, hará entre nues-
tras visitas la misma distinción que 
nosotros hacemos internamente, á pe-
sar de. la aparente nniformidad de la 
cortesía externa. Mi perro es muy po-
lítico para con aquellas personas que 
son de mi agrado; pero es muy rudo 
para las que no son muy de mi gusto, 
sea eual fuere el traje que vistan. No 
sé como puede descubrir estas dife-
renciias en mis sentimientos, á no ser 
que comprenda las observaciones que 
hago en privado cuando las visitas 
han partido. 
z Philip Gilbert Harmnerton. 
n o c h e s ' t e a t e a l e s 
LAS TANDAS POPULARES 
EXITO COMPLETO 
Exito completo ha alcanzado ano-
che el teatro Albisu Alfredo Misa. 
Puede decirse que en las dos primeras 
tandas era casi imposible cupiera un 
espectador más. Butacas, lunetas, pal-
cos, localidades altas y aún los pasi-
llos estaban completamente llenos de 
concurrentes. 
Mucho nos alegramos del triunfo 
de nuestro amigo Misa y bien merece 
que sus esfuerzos sean recompensa-
dos por el público. Modestamente 
anuncia la Compañía sus tandas de 
variedades y resultan verdaderas fun-
ciones de números atrayentes, algu-
nos muy superiores á los que han pre-
sentado Compañías que han llegado 
batiendo el bombo, llenas de preten-
siones y cobrando cinco veces más. 
-Cada tanda de las ofrecidas anoche 
eran compuestas de nueve actos de 
variedades y ocho vistas cinemato-
gráficas, total que hacían pasar deli-
ciosamente hora y media. 
El público demostraba de continuo 
su satisfacción aplaudiendo calurosa-
mente y haciéndolos repetir casi to-
dos. 
Entre los actos más salientes de 
anoche hay que señalar el de la do-
madora Maclame Schelirs, que hizo 
verdaderos prodigios de serooidad y 
audacia, celebrando una comida den-
tro de la jaula rodeada de las lleras. 
La niña mosca muy aplaudida, j co-
mo no, si en su género, sin ser una 
exageración, es imposible nada que se 
le iguale; la coupletista Monche do 
Or, graciosísima en sus cantos y bai-
les, teniendo que repetirlos á instan-
cias del público; muy bien Viola Van 
Ordier y superior la bailarina del gé-
nero español "La Portuguesita". 
El cinematógrafo expuso nuevas y 
graciosas vistas, funcionando el apa-
rato superiormente como que era ma-
nejado por el Sr. Frank Costa, compe-
tente en la materia y poseedor de la 
más grande colección de películas. 
En fin, noche completa y un públi-
co satisfechísimo, que salió haciéndo-
se los sesos agua, pensando como por 
tan poco dinero puede ofrecérsele 
tanto y tan bueno. 
No hay que olvidar que la luneta 
con entrada vale 20 centavos, los pal-
cos 40 y la tertulia 10. 
Hoy seguramente volverá á verse 
Albisu como anoche. 
Con motivo de ser el pasado domin-
go el día de los Enriques, los numero-
sos discípulos con que cuenta en esta 
capital el notable compositor y pro-
fesor de música señor Enrique Got-
tardi se unieron á sus amigos, que 
son muchos, y le obsequiaron con una 
agradable fiesta en la que la música y 
la poesía hicieron el gasto. 
Más que modesta fiesta familiar, fué 
una gran velada de la que guardarán 
gratos recuerdos cuantos á ella asis-
tieron. 
Entre las piezas musicales que, to-
cadas con maestría, arrancaron gran-
des aplausos, es digna de citarse la 
Obertura de "Poeta y Aldeano", eje-
cutada por la bella señorita María Jo-
sefa Briñas. La graciosa María Luisa 
Riberas recitó llena de gracia la cora-
posición "Aires gitanos", y tras los 
aplausos que premiaron su gracia, 
apareció ante el piano ei querido Got-
tardi, en unión de la encantadora se-
ñorita Herminia Olozaga, tocando á 
cuatro manos <£Las palomas mensaje-
ras". 
María Antonia García y María de 
los Angeles Gottardi electrizaron á la 
concurrencia con la recitación del diá-
logo " E l Angel y el Diablo", en el 
que si aplausos arrancó María Anto-
nia, no menos recibió María de los An-
geles. 
Después fué ejecutado mao-istral-
mente el vals de concierto " E l Tor-
bellino". 
"¡Solo!" , por Juan de Dios Peza, 
fué recitado por la señorita Esperan-
za Riberas. 
Como siempre que se reúnen los jó-
venes en una fiesta se piensa en el bai-
le, la velada terminó rindiendo culto á 
Terpsícore. 
Enrique Gottardi y su estimadísi-
ma familia, que son muy cariñosos y 
muy atentos, se desvivieron por aten-
der al público que acudió á saludarles. 
Se sirvieron dulces, helados, licores, 
y todos hicieron votos por la vida del 
excelente amigo y popular pianista. 
Entre las damas que allí vimos, sa-
ludamos á las señoras Virginia Catalá 
de Zamora; Seile, viuda de Domín-
guez; de Briñas; de Riberas; Carret, 
de Salazar; Mudez, de Ferrer; Roger, 
de Ferrer; López Araujo, de Ripes; 
García, de Quibus; Ruiz, de Pérez; 
Valle, de Tur; Castillo, viuda de Noy; 
Barrera, de Fuentes, y otras. 
Un grupo de graciosas señoritas, en-
tre las que descollaban Ana María Fe-
rrer, Eva Anovegas, Concha Rodrí-
guez, Teresa Portas, Blanca Valls. Es-
peranza García, Juana Bonilla, Julia 
Vadell, Sara Catalá, Elena Sala/ar, 
María y Panchita Martín, Josefina Do-
mínguez, Caridad, Graciella y Concha 
Noy, Panchita y Herminia Morillas, 
Angela Ramos, María Teresa Gonzá-
lez de la Vega, Margarita Olozaga, 
María Teresa Martí, Adolfina y Este-
la Tur. 
Msase en hechos que han sido probados, y son v e r d a d e r o s 
Su gusto agradable, sus cualidades vigorizante y por ser 
ademas un excelente digestivo, la hacen especialmente nece-
caria á la demanda universal, siendo como es una bebida re-
frescante y saludable 
SE EXPENDE EN TODAS PARTES DONDE SE VENDEN REFRESCOS, 
c 1 12 J l 
C A R N E T - S A L O N 
Por la revista Estrella Reful-
gente ' '. 
La fiesta celebrada el miércoles úl-
timo en el coliseo de Payret, patroci-
nada por un grupo de entusiastas da-
mas, á beneficio de sus fondos, ha si-
do la nota social más importante de 
la pasada semana. 
Una concurrencia tan numerosa co-
mo selecta, queriendo contribuir coá 
su pi-esencia á tan trascendental acto, 
allí acudió. 
Sin temor á ser tildado de exajera-
do, podemos decir, que en aquella no-
che 'de alegría, estaba lo más granado 
de nuestra sociedad habanera. 
Buen acierto tuvieron, sus iniciado-
res, al escoger entre las distintas 
obras del genero dramático la inmor-
tal tragedia, producción sublime de 
aquel poeta fecundo, llamado Juan 
Francisco Manzano, titulada "¡Za-
fira!" 
La Compañía de aficionados dra-
máticos, que dirige el señor Antonio 
Medina, fué la encargada de repre-
sentarla. 
Como en otras obras puestas en es-
cena por esa Compañía, el público, 
aplaudió mucho cada uno de sus di-
versos cuadros, en los (Jue se distin-
guieron notablemente la señorita Ca-
ridad Chacón, de "¡Zafira!" (que 
bien merece el calificativo de artista) 
y el joven señor Enrique Sánchez, de 
" ¡ Je l im!" Ambos personajes son los 
más importantes de esa tragedia in-
mortal. 
Contribuyó al engrandocimiento 
de, esa fiesta, un simpático coro de se-
ñoritas y caballeros, los que bajo la 
dirección del profesor señor Gaspar 
Agüero nos deleitaron con, sus boni-
tos bailes y chistosos cantos, durante 
el intermedio del segundo acto. 
Hé aquí las familias distinguidas 
que vimos ocupando palcos en esa 
íiesta de agradable recordación: 
Señor Campos Marquetti, su cultí-
sima esposa y hermanas; señor Morúa 
Delgado y sus inteligentísimas hijas; 
señor Catalino Prieto y su bondadosa 
esposa; Dr. Juan F. Valdés, con su 
compañera, modelo de virtud y amor; 
señora Aurora Cárdenas de Landier, 
acompañada de la señorita Panchita 
Herrera; señora Guillermina Fernán-
dez de Herrera, acompañada de las 
señoritas María Lorda, Hortensia 
Rueda y Amparo Alda.ma; señora An-
gela Champagne de Medina. 
Ocupaban también palíeos las Di-
rectivas de las Sociedades "Centro de 
Cocheros", "Centro de Cocineros", 
"Enseñar al que no sabe", "Unión 
Fraternal", "Unión de Peñalver" y 
"Divina Caridad". 
: En fin, ha sido una fiesta, en la que 
se ha podido probar una vez másy el 
amor que se siente por todo' cuahto. 
contribuya al más rápido y útil des-
envolvimiento de nuestra cultura, tal 
como la representa "Estrella Reful-
gente". • 
DR. H. ALVARES? ARTIS 
E N T ^ E R M E D A D E S P E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114, 
1367 i - J i . 
D E S O N Z A L O A R O S T É G U T 
MCdlco de la Cutiu de 
Ueneflcencln y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños , médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 á, í . 
A G U I A R 108Vé- T E L E F O N O S24. 
1373 i T • 1-J1. 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Consaltas y e l ecc ión de lentes, de 12 A 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
«751 78-3 J l . 
Enfermedades nerviosas y reumatlsniales, 
exclusivamente. 
Consultas de 2 á 3. Campanario 100. 
Gratis para los pobres, Martes y Sábado. 
«210 26-24 Jn. 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
GALIANO 79. 
18 94 1 - J 1 . 
DR. F, JÜSTIKIANI CHACON 
Médico-CiruJano-DentiBta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
138/ 1-J1. 
JUAN VALDES PAGES 
ANDRES VALDES PAGES. 
MANUEL A. JIMENEZ LANIER 
Abogados 
Han trasladado el bufete & la calle da 
Aguiar núm. 81, altos del Banco Español . 
Horas de Oficina: de 8 á 11 a. m. y de 
2 á, 5, p. m. Te lé fono 104. 
C 1471 26-6 J l , 
D r . A . F . O d o a r d o 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en partos y enfermedades de 
niños . 
Consultas diarias de 1 2 á, 2 . 
Zaragoza S.—Cerro, 
9 9 3 2 2 6 - 6 J l . 




Habana. Be 11 á 1. 
I - J I . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Est6mag;o é Intestinos, 
exclusivamente. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el anáUs i s ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á. 3 de la tarde.—Lampari-
l la 7 4 , a l tos .—Telé fono 8 7 4 . 
1376 1 - J 1 . 
Aguiar 122 
Especial ista en S I F I L I S y V E N E R A 
C u r a rápida y radical. E l enfermo 
continuar en sus ocupaciones, durant^ fl9 
tiiiramk'iito. «*anie el 
L a blenorragia se cura en 15 días 
procedimientos propios y éspec ia les p0r 
De 12 á 2. Énforrocuades propias ri» i 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R V>% ^ 
_*08S _ 2 6 - 2 3 .In ' 
rB 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas modnr«f 
simos. 
J C N Ú S María 91, 
3361 De 12 a « 
1-J1. 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especial ista en Enfermedades del Pecl-m 
Corazón y Pulmones. Consultas de 12 V 
lunes,, miérco les y viernes, en CamDann»i2 
75.—Domicilio, Neptuno 102 . y 104 0 
10.664 ^ " ^ ' — á e - l f .Tf « 
i o n . O ^ I t K T O T 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 á l i do i . 
m a ñ a n a y do 1 á 5 do la tarde. Aguiar 'íi 
entre Tejadillo y Chacón. 1 
1-JI. 
DR. FELIPE GARCIA CANIZAR2S 
Altallco del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas lunes y viernes de 12 á 2. 
Salud núm. 55. Te lé fono 1.026. 
10.399 • 26-15__Ji; 
f . V a l d é s V f a r í í 
A B O G A D O 
SAN IGNACIO 38--DE 8 A 11 
8582 32-13 J n 
DE. GUSTAVO l O P E T 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Be lascoa ín 105^2, próximo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
1383 1-J1. 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
ABOGADO, 
1393 
H A B A N A 6 5 
i - J i . 
S O L O T S A L A Y A 
K. K -
1374 1-J1. 
Trapiches, Triple efectos. Tachos del va-
cío, hornos de bagazo verde. Calentador de 
guarapo. Defecadoras, Fi l tros , Calderas, etc. 
O . J E 3 . S t i l l m g t : o . 
INGENIERO 
Contratista de Maquinaria para Ingenios de azúcar. 
New York, 92, WUliam St.—Havana: Tvler-
caderes 22.—Representante de la I s la : L . J . 
Pelly.—Cable: Table.—New Y o r k y Havana. 
C 1465 26-4 J l . 
Z O I F L . ¡ E t . C S - X T X E i . - ^ . X - , 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos. 
Para pobres $1 al mes la lnscripci6u. 
Manrique 73, entre San Rafael 
y San José .—Telé fono 1334. 
1-J1. 
DR. FRANCISCO J. TELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-! 
viasas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífl-. 
l is) . Consultas de 12 á 2 y d ías festivos d« 
12 á 1 . — T R O C A D E R O 14.—Teléfono 459. 
1359 I - J I . 
~DR. ANGEL P. PIEDRA 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en las enfermedades del est4* 
mago, hígado, nazo é intestinos. 
Consultas de 1 3. Santa Clara 25. 
DR. ENRIOÜE PERD0M9 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
1375 
Día onomástico. Lo fué •el jueves 
doce!, de nuestro querido amigo el 
ilustrado •periodista, talentoso hom-
bre públrco y eminente orador, señor 
Juan G. Gómez. 
Con tal motivo, estuvo recibiendo 
larante todo el dia innumerables fe-
licitaciones de sus amistádes de esta 
capital y del interior de la Isla. 
Por la 'noche, muchos amigos acu-
dieron á saludarle personalmente, 
viéndose su elegante morada invadi-
da por altas personalidades de la so-
ciedad cubana. 
Todos fueron afectuosamente reci-
bidos y obsequiados por el ilustre 
hombre público. 
Baile "Ropo". 
El Secretario de la Sociedad "Unión 
Fraternal", nos ha remitido una in-
vitación para el tradicional baile "ro-
j o " que tendrá efecto, la noche del 
dia 28 del presente mes. 
Asistiremos. 
Recepción. También hemos sido 
invitados por el Secretario de la So-
ciedad "Unión de Peñalver" para 
la recepción que tendrá efecto el pró-
ximo 21 del presente. 
Tampoco faltaremos á esa fiesta. 
Agustín Bruno. 
iwaĝ i ^ I H 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T R O P I C A L . 
C L I N I C A D E N T A L 
E n este sa lón se encontrarán Cirujanos 
Dentistas los que e fec tuarán toda clase de 
operaciones concerniente á la profes ión, 
contando con aparatos modernos para prac-
ticarlas á la perfección. 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Concordia 33, esq. á San Nicolás. 
Precies ea plata: 
Por una extracc ión $0-50 
Por una extracc ión sin dolor. . 0-75 
Por una limpieza de la dentadura 1-00 
Por una empastajdura porcelana 
6 platino. ' 0-75 
Por una oriücaclón, desde. . . 1-50 
Por un diente espiga 3-00 
Por una corona, oro 22 ktes.. . 4-00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzs.. 3-00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzs.. 4-00 
Por una dentadura de. 7 á 14 pzs. 6-00 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Coasaltas y operaeloaes do 7 de la lauñaaa 
A 5 de la tarde y de 7 ft 10 de l a noolie. 
N O T A . — E s t a casa cuenta • con aparatos 
para poder efectuar los trabajos, también 
de noche. 
10.555 26-17 J l . 
R a m ó n J? M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
1363 
A M A K O I J W \ 3 2 . 
1-J1. 
Doctor Juan E . Valdés 
Cirujaao Dentista 
Dr. Pantaleón Julián Yaldés 
Médico Cirujaao 
A G U I L A N U M E R O 78. 
1377 1-J1. 
R. C A L I X T O V A L D E S . 
Cjruiano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
c iahs ía en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Karp}4«« v garant ía en los trabajos y ope-
, racionen, 
" « - l - J L 
DR, GUSTAVO 8. DÜPLESSIS 
C I R U J J A G E N E R A L 1 
Consultas diarias de 1 á 3. 
isa-a TVicoIfls núm. S. 
1365 
Telefono li::,:. 
1 - J 1 . 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por opos ic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San Migruel 1GS, altos. 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1S69. 
1385 1-J1. 
1360 
J e s ú s María 3 3 . De 12 á 3. 
1-J1. 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Abalar S I . Banco Español , principal. 
Te lé fono núm. 125. 
C 1187 1-Jn. 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Aguiar 45 
G 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
i Consultas en Prado 105, 
Costado de Vil lnnntra» 
1 - J 1 . ! 1384 
ALBERTO S. DE BÜSTÁIAM 
Catedrát ico Auxil iar, Jefe de Clínica do 
Partos, por opos ic ión de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 á 2 : Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio J e s ú s Ma^ía 57.—Teléfono 565. 
7416 156m my 1 5 . 
D r , F é l i x P a g é s 
Galiaao 101, altos, entrada por San Josfi 
Consultas de 1 á 3, los días pares. 
(Gratis para ios pobres) 
1 3 9 1 1 - J 1 . 
" D R . J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vedado, calle 1? entre A y B, Vi-
lla Fara," Telefono 9193. Cooisultas de 
1 á 3 en su domicilio, excepto los jue-
ves que las dará en Prado 34 y medio, 
de 1 4 3. 5̂Q 2 6 - S J I . 
DOCTOR GÁLVEZ 6UILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
1401 1 - J 1 . 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Síflles y enfer-
medades venéreas .—Curac ión rfipida.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono 8 4 5 
E U I D O NUM. 2. (altos). 
1362 1-J1. 
« Ü E f f l E S 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr. Vi ldósola 
(Fundado en 18S8) 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pcaon. 
CompoMtela 1)7, entre Muralla y Teniente Rey 
1386 ' 1-J1. 
VACUNAS. 
Para el Carbunclo-bacteridlano ( P A C E R A ) 
y para carbunclo s in tomát i co (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el laboratorio 
B A C T E R I O L O G I C O de la Crfinica Medico 
(iuJrftrjíca de la Habana, P R A D O 105 
1396 1-J1. 
D r . J o s é A . F r e s n o 
T E L E F O N O 1 1 3 0 . . 
Catedrfitico por opos ic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
N ú m . 1.—Consultas de 1 A 3. 
A M I S T A D 8 7 . 
1 3 7 8 Í-JL 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Cuba 101, de 12 A 3. 
1 3 7 2 i . j ! . 
D r . J u a n L u i s P e d r o 
Cirujano Dentista por la Facultad 
de Fennsylvanla 
T E L E F O N O 884. H A B A N A 68 
J Ü ? ? | 26-23 J i ^ 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de 1 á 4 p. m. 
C 1500 Id. Yl u 
P. D. D 0 D . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Ausente hu/sta primero do Septiembre. 
10-206 BBJIÑAZA 36̂  26-12 , J l 
A M I S T A D Núm. 61, A. 
Consultas de 12 á 2 los martes. Jueves y 
SÍ Ibüdos .—Para los pobres: los s.'i.l.ii.los du 
3 a G, en el Dispeiioariu "Tamayd." 
10.083 •_ 78-10 J l . 
J . P u í g v V e n t u r a 
ABOGADO ^>|H 
De regrosó de Europa se ha hecho carg* 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 2S. 
Te lé fono 839. De 2 á 3. 
1371 I - J L 
A L F R E D O M A N R A R A 
Abogado 
Mercaderes 22, altos. 
9221 
De 1 á 4. 
26-2* Jn . 
D r . P a l a c i o 
Ciruela en genera l .—Vías nrinarias En» 
feraiedaflos de Meüura«<.—Cónsul(¡is de 13 á 
2. San LAzaro 246.—Teléfono 1342. 
1379 1-J1. 
Dr. Manuel Deiün, 
Médico de niños 
Consultas de 12 á, 3.—Industria 120, 
esquina á San Miguel .—Teléfono 1262. (3. 
de l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de laa enfermedades do l a 
piel y tumores por la Electricidad. Rayo», 
X , Rayos Finsen. e tc .—Parál i s i s periféricas, 
debilidad general, /aquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por l a Electr ic i -
dad Es tá t i ca . Galvánica y F a r á d l c a . — E x a -
men por los Rayos X y Radiograf ías , da 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12% á 4. 
O'Reilly 43. Teléfono 3154. 
9296 78.26 Jn. _ 
DR. JUAN JESUS VALDES 
Cirujano Dentista 
Regreate del Cabiente Dental de lo» 
BuceHores del doctor Misuel Gutiérreí . 
De 8 á 10 y de 12 á 4. 
G A L I A N O 111 
• 1388 I . J I . 
D r . E . F o r t ú n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
• Ginecó logo del Hospital N. 1 
Partos y enfermedades de Heñorafi. 
De 12 á 2. S A L U D '3?. ' Telf. 1727* 
8539 '¡S-ÍS J n . _ 
Dentista y Médico 
Medicina, Ciruj ia y PrCteHin de la boca. 
B E R N A Z A 36. T E L E F O N O 301* 
1366 . 1-J1. 
DR. JOSE ARTURO FI GÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas .—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de B«¿ 
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 a 
11 a. ra. en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5. Tenl.on1» 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. \ „ 
10.470 1 26-15 J l . 
,—•. I '7 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D ' 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NEl'TÜN'O 137.. D E 1 3 fl 3« 
136S 1 - J 1 . 
D r . G , E , F i n l a v 
. . Especial ÍM ta en enfemedn^es de lo* 
ojos y de lf>i bfdos 
Consultas de 1 á í ,—Teléfono 1787. 
NEPl ' iJNO 48. 
Para pobres: Dispensario Tamayo, Lunes, 
miérco les y viornes, de 4 á 5. 
1364 I - J L 
D r . J u s t o V e r d u g o 
illédieo Cirujano de la Facultad de Par ís . 
Especial ista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de loa profesores doctores Hayem .y Wintef 
dvi París por el aná l i s i s del iugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. v P R A U O 54-
1 A 3 — P R A D O 64. 
e. 
DIARIO DE LA MAIiT^'A.—Edición ele ]a tarfle—Julio 17 rio IHOR, 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
ÜA.HA.S O B C A M B I O 
Habana. Julio 17 de 1906, 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 95% á 95% V. 
Calderilla., (en oro) 100 á 102 
Billetes Banco Es- > 
pañol 4 á 4% V. 
Oro aracrican0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 13 P. 
Centenes á 5.47 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.49 en plata. 
Luises á 4.38 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.39 en plata. 
El peso americano 
en plata españólala, á 1.13 V. 
botoncito, produce luz suficiente para 
alumbrarse ó para encender el ciga-
rro. Cada caja puedeV^iicer luz seis, 
cientas veces, con el coste de 10 cén-
timos, que será el precio á que era-
pezaráu á venderse y darse á conocer 
en cuanto esté conseguida la patente 
de invención." 
P u e r t o de l a H a b a n a 
m 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Por el vapor francés "La Navarro" 
que sí-Víó ayer para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire, se exportaron 
285,500 itabaeos torcidos 
C i g a r r o s y p i c a d u r a 
'Ayer se embarcaron por el vapor 
' 'La Navarre", que salió para Saint 
Nazaire y escalas 1,065 libras de pi-
cadura y 582 cajetillas de cigarros. 
Cera y m i e l 
También por el vapor "La Nava-
rre" se exportaron ayer 66 barriles 
de cera y 60 ídem de miel. 
Ganado i m p o r t a d o 
El vapor americano "Séneca" im-
portó de Tampico para los señores 
Diego Mart ínez y O, 400 toros, 92 
becerros, 91 yeguas, 50 caballos y 19 
mulos. 
De New Orleans trajo el vapor 
americano í;Clialmette" para F. "Wol-
fe, 45 mulos, y para E. Caus 24 mu-
las y una vaca con su cría. 
L a i n d u s t r i a s e ñ o o l a 
en B o l i v i a 
El ingeniero don Jacinto Calabia y 
el doctor Luis F. Guzmán, han re-
mitido al 'ministerio de Agricultura 
un informe scbre la industria seríco-
la en Coehabamba, de cuyo informe 
resulta que dicha industria puede ser 
considerada como una riqueza para 
el país. 
Ei Gobierno pedirá al Congreso un 
crédito extraordinario con destino á 
•la instalación de. una escuela prácti-
ca de sericultura. 
El Olivette 
El vapor correo americano "Ol i -
vette" fondeó en puerto esta mañana 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
con carga, correspondencia y pasaje-
roa. 
El Pío I X 
El vapor español de este nonjbre 
entró en puerto esta mañana, proce-
dente de Barcelona y escalas, con car-
ga y pasajeros. ^ ( 
El F, Bismarck / 
Con carga y pasajeros fondeó en 
bahía esta mañana procedente de 
Tampico el vapor alemán " F. Bis-
marck". 
El Eussian Prince 
El vapor inglés de este nombre en-
tró en puerto esta aá-auan^ sroceden-
te de Filadelfia. i * . ¿ ^ ¿ ¿ i 
El Saint Thomas 
Este vapor alemán entró en puerto 
hoy, procedente tfé liamburgo, con 
carga general. • 
Spica 
Con ganado entró en puerto hoy, 
procedente de GaH^stou, el vapor no-
ruego Spica". 
El Penii 
Este vapor inglés salió en la tarde 
de ayer para Cárdenas. 
El Saturnina 
Con carga de tránsito salió ayer 
para Matanzas e. vapor español "Sa-
turnina". 
Vapores americanos 
Hoy se harán á la mar los vapores 
americanos "Monterey", 4'Esperan-
za" y Olivette", eon destino á Vera-
cruz, Nueva York, Cayo Hueso y 
Tampa, respectivamente. 
Dichos buques conducen carga ge-
neral y pasajeros. 
BUQUES DE TRAVESaiA. 
ENTRADAS 
Dia 16: 
De Tampico, en 3 dia*», vp. cub. Séneca, capl-
taa O'Keefe, ton. 272», con ganado a ¿aldo 
v Comp. . , 
Do éarcelona,y escalas, en 72 dias, boa. uru-
íruaya Uui» cp. López, ton. 761, con carga 
n Planiol y Cagigaa. 
De Laruarote, en 29 dias, berg. esp. Sensat, 
cp. Alemany, ton. 17«, con carga a Hilarlo 
Astorqui. _ . 
De Liverpool, en 18 dias, vp. esp. Gracia, ca-
pitán Ruiz, ton. 2958, con carga y a J . «Rl-
célls y Cp. . 
De Nueva Orleans, en dias, vp. am. Cn»i-
mette, cp. Fremen, ton. 3205, con oarga y H 
pasajeros á M. B. Kinsbury, 
De Cádiz y escalas, en 15 dias, vp. esp. Mont-
serrat, cp. Zaragoza, con carga, correspon-
dencia y 202 pasajeros i M. ütaduy. 
Dia 17 
De Tampico, en 2% d ^ . vp. alm. F . Biamark. 
ton. 8323, con carga y pasajeros á H e í j ^ t 
y Kasch. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horss, vp. am. 
Olivette, cp. Turner, ;on 167S, con carga y 
39 pasajeros k Q. Law.on Childs y Cp. 
De Barcelona y escalas, vu. esp. Pió I X , tone-
ladas 3*95, con carga y pasajeros á Q Law-
tou Childs y Cp. 
SALIDOS 
Dia Itt 
Cárdenas, vp. ing. Ponix. 
Scoranton (Miss) gol. am. Clara A. Pinnoy. 
Matanzas, vp. esp. Saturnina 
Dia 17 
Laguna, berg. am. Aracturus. 
Veracruz, vp. am. Monterey. 
Nueva York, vp. am. Esperanza. 
Cayo Hueso, vp. am. Olivette. 
H ú l t i m o i n v e n t o 
Dice el "Diario", de Orihuela: 
' 'Un ingen'iev.ü amigo nuestro ha in-
ventado un aparato que está llamado 
á causar gran quebranto á las com-
pañías que monopolizan la venta de 
cerillas en España, pues dicho nues-
tro amigo, bien aconseja-do, pedirá en-
seguida la patente de invención. 
"Hemos visto í'unoáonar el aparato 
en cuestión y es verdaderamente cu-
rioso. Por razones fáciles de com-
prender, no publicamos hoy el meca-
nismo; pero adelantaremos algunas 
noticias. 
"Se trata de una cajita del tamaño 
de la de cerillas de 10 céntimos, un 
poquito, muy poco mayor. 
" E s t a caja, con sólo oprimir un 
L o n j a de V m r e s 
VENTAS EFECTUADAS K O I 
50 L i galleta María, $1.25 I.. 
50 ci chocolate Estrella, í;24 qt. 
20 ci „ Tipo Francés, f40 qt. 
90 si café tostado Borinquen de 100 Ib. el sa-
co, Detallados, $2d.50 qt. 
135 &i id. id. id. de 25 Ib. Id. 26 qt. 
55 pipas vino Rómulo Boach, §56.50 p. 
75i2 „ „ „ „ |5h.50 las 2i2. 
125l4 „ „ „ ,. $58.50 los 4̂ 4. 
b±\i ,, ,, valenciano Mompo, $80 p. 
7514 ,, ,. Rioja clarete Ebro, $75 uno. 
225i4 ., „ Navarro Vega de Haro, $64.50 
los 4t4. 
100 ci agua Burlada, $7>̂  s. 
300 si harina Priacesa, $6% s. 
25[4 pi vino Flor de Navarra, $20 uno. 
M o v i m i e n t o de pasajeros. 
fe1"^ LLEGARON 
De Nueva York en el vp. am. Monterey: 
Sres. M. Villalón y 3 de fám—J. Faeall y 2 de 
fam—J. M. Quesada—O. Matamoros y 1 de fa-
milia—M. Fowlor—C. J . Cabrera—J. Quiteras 
— J . S. James—M. J . de Sillac—J. Campillo—J. 
Martínez—A. Herrera—M. Anzacen y 2 de fa-
milia—J. Godafrid—A. Gallardo-G. Rodríguez 
—N. Cabalesa. 
De Barcfclona y esc. en el vap. esp. Mont-
serrat: 
Sres. José Caminero—Esperanza Pages—J, 
Peli—Rosa Pujol — Emilio Serrano —Matilde 
Fernandez—Joaquín M. de Piuillos—Juan Cri-
baña—Juan de los Reyes—Francisco Martell— 
Manuel del Rio—Eulalia C. Valle y 1 de fami-
lia-Isabel C. Castro y familia—Elvira Guitar 
—Pttblo Miguel—Lorenzo Miguel y 21 de se-
gunda y 95 de tercera. 
De Burdeos y esc. ene! vap. francés Loa i 
siana: 
íjres. Etchegoyen Rene y 23 de tercera. 
De Tampa y Cayo Hueso ea el vap. ameri-
cano Olivette: 
Sres. MHria de Núñez—M. M. Diaz—M. Me-
nendzz—Manuel Cañado—A. Blatit y Sra—E. 
J . Molina—M. Nilse—José Lazo—Andrés Ra-
mos—Luis Sánchez—A. Sabada—Juan Torres 
—Aurelio Quintero—José López—Josefina Her-
nández y familia—Eugenio Cordero — Mario 
Üimla—Alberto Martínez—Julián Diaz—Lut-
garda Nuerta y familia—Carlos Piedra—Con-
cepción García—A. Rodríguez—Marcelino 
Garcia—E. N. Gato, 
SALIERON 
Para Progreso y Veracruz en el vp. ameri-
cano Monterey: 
Sres. F . Garcia Cuervo—Angela y María Te-
resa López—Luis y Adelaida Mendaro—Abe-
lardo Bañeras—L. Hernández—A. Fernandez— 
J. Molina y 3 de fam—R. Garcia—S. Rodrigaez 
— F . Masallo y 1 de Jam—Simona Iturralde—E. 
Teuro—J. Rivero—A. Menendez—J. López— 
M. del Rio-S. Rey—C. Hernández-V. Córdo-
va—V. Estivar—M. Catón—A. Mino 
Julio 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN. 
17—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
17— St. Thomas, HamOurgo y escalas. 
18— México, New York. 
18— Gracia, Liverpool. 
19— Alfonso X I I I , Veracruz. 
21—Martin Saenz, New Orleans. 
21—Caledonia, Hambargo y escalas. 
24— Miguel Gallart, New Orleans. 
26— Christiania. Hamburgo y escalas. 
27— Miguel M. Pinillos, Canaria*. 
28— Riojuno, Liverpool. 
28—Cayo Bonito, Ambérea. 
SALDRAN 
17—Coronda, Buenos Aires v ftses. 
17—Monterey, Veracruz y Progreso. 
17—Montserrat, Veracruz. 
17—Esperanza, New York. 
17—Fuerst Bismark, Coruña y escalas 
17— St. Thomas, Tampico y Veracruz. 
18— La Louaiane, Veracruz. 
20— Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
21— México, New York. 
22— Martin Saenz, Canarias y esoh. 
25— Miguel Gallart Canaria», ákc. 
5'?2 cajillas cigarros. 
XO'̂ S Ibrs. picadura. 
60 huacales miel de abeja 
S bocoyes aguardiente. 
68 huacales pifias. 
U Idem plátanos. 
89 pacas esponiae.. 
10 bultos efectos. 
Laguna, qerg. ruso Aracturus, por el capitán 
En lastre. 
Brunswick, bevg. esp. Mazagan, por Cachaza 
y Coll. En lastre. 
Matanzas, vap. ing. Cayo Domingo, por Du-
saq y Comp. De transito. 
Matanzas, vap. esp. Saturniaa, porGalbany 
Compañía. De transito. 
E m p r e s a s M e r c u n t i l c s 
í 
PAGO DE DIVIDENDO 
Declarado el pago do 4 por 100 en mo-
neda americana, correspondiente ul semes-
tre terminado en 30 de Junio prAxImo pa-
sado, pueden acudir los señorea accionis-
tas á la Glicina de esta Empresa en días 
y horas hAblles, desde el día 20 del mes 
actual á hacerlo efectivo. 
Los accionistas residentes en la Habana, 
pueden asimismo cobrarlo en la casa de los 
señores Sobrinos de Herrera. 
Gibara, Julio 11 de 1906. 
E l Presidente. 
Jone H. Heoln. 




Desde el día primero de Agosto próximo 
entrante serin satisfechos por el Banco 
Eapaftol de esta Isla, por cuenta de esta 
Empresa, los Intereses correspondientes al 
semestre treinta y cuatro de la primera hi-
poteca y al semestre veinte y siete de la 
segunda hipoteca, que vencerán en dicho 
día, de las obligaciones emitidas y garan-
tizadas por la extinguida Compañía del 
Ferrocarril entre Clenfuegos y VUlaclara, 
fusionada hoy en esta Ciupresa. 
Los señores tenedores de cupones repre-
sentativos de esos intereses se servlrftn 
presentarlos en esta Secretarla, Agular 81, 
y 83, altos, de una & tres de la tarde, donde 
llenarán y suscribirán por duplicado una 
factura, que se facilitará' para expresar en 
ella el número de cupones, numeración que 
tengan, semestre é, que correspondan, fe-
cha del vencimiento y su Importe; y efec-
tuada que sea la comprobación de su legi-
timidad, podrán pasar á la Caja del expre-
sado Banco á hacerlos efectivos. 
Habana, 16 de Julio de 1906. 
E l Secretario, 
JUAN VALDBS PAGES. 
C 1510 3-17 
DEL 
F E i o í M L d e w m m 
SECRETARÍA 
Por disposición del señor Presidente, de 
conformidad con lo acordado por la Junta 
Directiva, se cita á los señores accionistas 
i para celebrar Junta General extraordinaria 
| á las doce del día 26 del próximo mes de 
i Julio, en un Salón de la Estación de García 
de esta ciudad, con el objeto de deliberar y 
t tomar acuerdo sobre la fusión de la Com-
| pañía con la de los Ferrocarriles Unidos 
I de la Habana, adoptándose, en su caso, las 
i medidas que sean convenientes y necesa-
rias para llevarla á cabo ó que con ella se 
relacionen. 
Como el acuerdo do que se trata varía 
1 ia^ bases fundamentales de la Sociedad, so 
copla del Reglamento de la Compañía, ei 
" E l IRIS" 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T l t A I N C E N D I O . 
EstaWecitó cu 1?. M m el año 1855 
KS I.A UNICA NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
CAPITAL respon-
«abie $ 41215,918-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fe-
cha $ 1.590.918-30 
Asegura casas de manipostería exterlo»-
mente, con tabiquería iníerior de mampou-
tería y los píaos todos de madera, altos y 
bajos y ocupados por familia, á 32 y medio 
centavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, á 47 y rnedlo centavos 
oro eapuñol por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas do 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
á 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edillcios do madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que éstos, es decir, si la 
bodega está on escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagará 
lo mismo y así sycesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Glicinas 
en su propio ediílcío, HABANA 55 esq. á 
EMPEDRADG. 
Habana, SO de Junio do l'J06. 
. 1404 1-J1. 
FECHA PARA E L COBRO DE I M E R E S E S 
Eanco N a c i o n a l de C u b a 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
Los intereses trime-stral-es en este 
Departamento, se aJbonaai con fecha 
14 del corriente mes, lo qüe se avisa 
á los interesados para la presentación 
de sus libretas. 
Habana, 14 de Julio de 1906. 
C 1D04 7-15 
G I R O S B E L E T R A S 
f a 
Las aiquiíamos en nuestra 
Bóveda, constrnida con todos 
ios adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de les interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra encina Amargura 
núm. L 
J l f , ^ U t e m a n n ú c C o * 
(BANQUEROS) 
Banqueros.—Mercaderes '¿¡'l. 
Casa oricmairnesite establecida en 
Giran -etras á la vista sobro todos lo* 
Bancos Nacionales do lo* Estados Unldoa 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O E E L CABLE. 
M02 78-1 Jl. 
8, O ' K E i L L Y . 8. 
E S Q Ü I J N A A M E K C A O I S K I S 9 
Hacen pa^os por el cable. Facilitan carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New York. 
New Orleans. AliKIn. Turfn, Koma, Venecla, 
Florencia, Ñapóles. Lisboa. Oporto. Glbal-
trar. Bromen. Hamburgo. París. Havre. Nan 
tes, Burdeos, Marsella. CAdlz. Lyon. Méjico, 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capiiaies y puertos sobr» 
Palma de Mallorca. Ibisa. Manon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios. Santa 
Clara. Caibarién, Sagua la Grande. Trini-
dad. Cieníuesos, Sanctl Spírltus. Santiago 
de Cuba. CIüko de Avila. Manzanlílo. Pi -
nar del Río. Gibara. Puerto Príncipe y Na«* 
vitas. 
4164 78-1 Jl. • 
' BáLCELLS Y C O I 
(¡S. en G.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New-York, 
Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía do Seguros con» 
ira incendios. 
1463 156-1 Jl . 
Y C O I ? . 
C 1509 7S — ISMy 
San»eaís~A. González y 1 de fam-
y 1 de fam—il. Rodríguez. 
siguiente 
Articulo 69.—Se considerarán como bases 
fu>idamentales de la Sociedad los artículos 
siguientes del presente Reglamento; 1. 2 
y 3; 10 y 18; atribuciones la, 2a y 9a del 21; 
el 43, 44 y 45, atribuciones la, 2a y 3a del 
Joaquín 1 46; el 6S y 69; y solo podrán variarse con 
-J. Robelló 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Vigo, CoruSa y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
dojp|>r Marcos Hno. y Cp. 
Nüev^Kf>rk, Cadir. y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Ótaduy. 
Veracruz, vp. frano. La Navarro, por Bridat, 
Monfcros y Cp. 
Galresíon. vp. ngo. Titles, por la Compañía 
Comercial Union Co. 
Veracruz, vp. esp. Montserrat, por M. Otaduy 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaido y 
Comp. 
Veracruz y escalas, vp. am. Monterey, por 
Zaldo y Cn. 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmeíte, por M. B. 
Kinsbury. 
Coruña y Santander, vp. esp. Alfonso X I I I , 
por M. Otaduy. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Martin 
Saenz, por MarcoH, Hno. y Cp. 
Hamburgo y escalas, vía Coruña y Santander. 
vp. alm. Fueres Bismarck, por Heilbut íi 
Rasch. 
Buques despachados 
Scoranton, (Misa) sro.i. am. Clara A. Phinney, 
por S. Prate.—En lastre. 
Saint Nazaire y escalas, vp. francés La Nava-
rro, por Bridat, Montros y Cp. 
2S5,550 tabacos. 
el consentimiento de las cuatro quintas par-
tes de las acciones que representan los 
socios concurreni.es á la Junta que será 
convocada al efecto, con expresión del ob-
jeto de ella y copia literal de este artículo. 
Matanzas, Junio 21 de 1906.—Alvaro Lavaa-
tlda, Secretario. 
C 1333 29-23 Jn. 
Por este medio la acroaitada Joyería el 
"Botón de Oro," situada en la calle de San 
j Rafael núm. 2, (Habana) anuncia á sus nu-
merosos favorecedores y al público en ge-
neral, que con esia fecna ha nombrado dos 
agentes cuyos principales objetos serán lle-
var y ensebar un muestrario de la exquisita 
joyería y relojes que esta casa recibe direc-
tamente y estar á las órdenes mediante un 
simple aviso por teléfono cuyo número es 
1988.—Por evitar desconfianza dichos seño-
res son portadoreí-, cada uno, de un pliego, 
por el cual se declara estar autorizado por 
el dueño para vender, tratar y recibir pren-
das x>ara reformar ó componer, dejando sus 
correspondientes recibos firmados por el 
referido agente y con el sello de la casa. 
Pablo ArnnKurpn. 
9562 . 26-29 Jn. 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre h i -
potecas y v a l o r e s co t i zab les . 
OFICINA C E N T R A L ; 
SRGADEEES 22 
140S 1-Jl. 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos ios adt -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de t o d a s 
c lases , ba jo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
ios i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s todoa 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 1 
A G U I A R N . 108 
G E L A T S Y - C O M P 
C—370 156 Fb l i 
O B I S P O 19 Y 2 i . 
Hace ^agos por el cable, facilita cartas i a 
crédito y gira letras á corta y larga vicia 
sobre. tís principíales plazas de esta Isla f 
las de Francia, Inglaterra, Alemania, Kusiá, 
Estados Unidos. Méjico, Argentina. Puerto 
Rico, China. Japón, ysobre todas laa ciuda-
des y pueblos de España, Islas Balearos, 
Canarias é Italia. 
_ 1460 7S-1 J l 
N < G E L A T S Y C o m p » 
ÍVÜ* Aguuir* ion,, esquina 
a JirnurvurtA, 
üacyn p&gos por el caole. facüitaa 
Ohxtas de crédito y g-iraa Letrcá* 
a corta y larira visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz. Mí.llco, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París, Burdeos. Lyon, Bayona. Ham-
burgo. Roma, Ñápeles. Milán, Génova. Mar-
sella. Havre. Lella, Nantes. Saint Quintín, 
Dleppe. Toulouse .Venecia. Florencia. Ta-
rín, Masimo .etc. así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
b71 158-U Fb 
Hijos de E. A r s ü s l l e s . 
BAKQUJtíliOS. 
MERCADEUEíi XH.-HABAN.L. 
Tolfiíbnc núm. 70. Cablev "Katnonarsf j j 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é iniereses.— 
| Préstamos y Pignoración de valores y fru-
, tos.—Comora yventa de valores públicos é 
Industriales.—Compra y venta de letras d« 
, cambios.-Cobro de letras, cuponer, etc., por 
', cuenta agena.—Giros sobre las principales 
¡ plazas y también sobre los pueblos de Es»-
i paña. Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
i por Cables y Cartas de Crédito. 
| __C.__75L 15C-1 A. t 
• s a J - d o " V O í p « 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
-crta ylarga vista y dan cartas do crédito 
sobre New York, t lladelfia, New Orleans, 
JSIfcn Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona, y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados L.iidos, Méjico, 
y Europa, así como sobre todos los pueblos 
de España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores F. 5J. 
Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venia de valores 4 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha clu-
i} dad, cuyas cotizaciones se reciben por cu-
ble diariamente. 
1461 78-1 Jl . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
áí la CipÉa 
A N T E S D E 




Saldrá para Veracrúz sobre el 17 de JULIO, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puer-
to. Las pólizas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 1*. 




C O E U t A Y S A N T A N D E R 
el 20 de JULIO á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabai-o, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
ra Vigo. Gljón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
refiulssito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
día 19. 
La correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
NOTA—Se advierte á los señores pasaie-
íos qmS en el muelle de la Machina encón-
iraran loa vapores remolcadores dél aeñor 
^•'^/uíirína. dispuestos á conducir él pa-
^y^-f'AÜIÍÍ0' mediante el pago de VEINTE 
lit-NlAVO^ en plata cada uno, los días do 
ra lid i desde las diez hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha •Giartiator" en el muelle de la Ma-
rhina la víspera y el día de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
rô  de billete de pasaje y el punto en donde 
este fué expedido y no serAn recibidos á 
Norrio los bultos en los cuales íaltare esa 
etiqueta. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no Heve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
De más pormenores, informan sus consig-
natarios, M. OTADUY, Oficio* afina. 2a 
1457 78-1 Jl. 
CdMii ie Genérale Trasatlantipe 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
Para pasajeros y mercancía» eatr* 
F r a n c i a , E s p a ñ a , Cu ta , M é x i c o 
y los Estados Un idos 
Servicio efectuado por los confortables y 




de 9.000 toneladas cada uno. 
ITINERARIO 
Havre, Burdeos, Vigo, la Habana, 
Progreso (facultativo) 
Veracruz, Tampico y New Orleans. 
Di rec to p a r a Verac ruz , 
Progreso. Tampico 
y U e w - O r l e a n s 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 
IS do Julio, el rápido vapor francés 
LA L0UISIANE, 
Capitán LAURENT. 
Admite carga y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todi-s Jas ciudades importantes 
de Francia y el resto de Europa,. 
Los vapores de esta Compañía siguen dan 
do á los señores pas-Mpros el esmeracto que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan su» con-
signatarioc, 





{ A n b B s A . F O L C H y C d S . en C.) 
^ B A R C E L O N A ® 
El vapor español 
MIGUEL GALLART 
Capitfin SBRRA 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 25 de 
Julio para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 






NOTA.—Este vapor no hará cuarentena. 
Los precios de pasaje para Vigo y Coruña 
son los siguientes: li $100, 2; $S5, 3í 128.50. 
Admite pasajeros á quienes se les dará el 
esmerado trato que tan acreditado tiene á es-
ta Emprera. 
Para comodidad de los pasajeros, estará a-
tracado al muelle de loa Almacenes de Depó-
sito (áanjcjsé) un remolcador para conducir-
los á bordo. 
Para más informes dirigirse á sus consig-
natarios; 
11 
PINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
E l vapor español «le 6,000 tonelada» 
MARTÍN SAENZ 
Capitán LOTINA 
SaMrá de este puerto Fijamente el 28 
de JULIO á las 4 de la tarde, «lirecto, para 
los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus ámplias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga, in-
cluso TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los pasaieros. 
el vapor estará atracado á los íluelles de 
San José. 
InfnrmarAn sus consignatarios: 
.Al ARCOS PIE RAIA NOS Y Ca. 
SAN [OÑACIO 1S. 
C 1325 22-Jn. 
i ím?b[Sü DE m m 
D E 
W M f M B E H B B 1 S S J 
És. en C. 
siLiMs i l ¡ m m 
desde el sábado 30 de Junio al ;i> 
de Julio de IQOO. 
V a p o r SANTIAGO DB CUBA 
Sábado "21 á las 5 de la tarde. 
Paru NnevihiSi, Piterv.o Padre, G-i-
bara. Mayan, Baracoa, Gnatitánarao, 
(»oloá la ida) y Santiajfo de duba. 
V a p o r SAN J U A N 
Mióroolas 25 á las 5 de la tardo. 
Para Gibara, "Vita, Bañes, Sag-uade 
Tánajno , Baracoa, Cxuaniáaaiuo y 
Santiago de Cuba; retoruaudp por 
Baracoa,, Sainad*; Tánamo, Gibara. 
Bailes* Gibara nuevamente y Ha-
bana. 
9S M B l 
CIENFUEG0S 
Í B I H O a e i g.) 
Días de salida de los vaoores de esta Empresa durante el nresente raes de 
Jnlio de Batabanó á Santiago de Cuba, con escalas en Cieniuegos, Casilda, 
Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Mauzaniilo y Ensenada de Mora. ' 
Miércoles 4 
Silbado... 7 
Miércoles l i 
Miércoles 18 
Sábado . . . 21 
Miércoles 25 
Vapor Reina de ios Angeles. 
Joseflta. 
Furísima Con(.'cpci6o 




A. BLANCH Y Co. 
OFICIOS 20 22. 
: Jn. 
Los señores pasajeros que embarquen en los vapores de esta Empresa deberin tornare! 
tren expreso que sale de la Estación de Villanueva todos los miércoles y lo? sábados cada 
catorca días, á las 9-30 de la noche, el cual lo.s conducirá al costado del vapor. 
La carga para los vapores de los miércoles se recibir», pjr loj Almacenes "de los Ferroearri. 
Ies Unidofl hasta lat dos de la tarde de los martes. 
JL& caria para el vapor que saldrá de Batabanó Jos sábados, cada catorce días, se recibirá 
por los mismoa Almacenes hasta las dos dw la tarde de los viernes. 
Los billetes do pasaje se expiden en la Agencia de la Empresa hasta las cuatro de la tarde 
del día do salida del vapor. 
Para más iníormeadiriatirseá la Ajanóla da la fi a }t*%\ 0 3 i 3 f J 3J. 
V a p or 
Sábado 28 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. Gi-
bara. Mayarí, Baracoa, Guantána-
mo (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
NOTAS 
CAJIGA DE CABOTA.IP.. 
Se recibe hasta Jas tres de la tarde del dia 
fie salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día nterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibo hasta las cinco ce la tarde del 
dia 9. 
Atraques en GÚANTANAMO. 
Los vapores de los días 30 de Junio, 7, U y 25 
de Julio atracarán al muelle de la Caimanera 
y los de los días 4, 10, 21 y 2S al do Boquerón. 
Además saldrü un vapor TOD03 LOS DO-
MINGOS á las 12 del día para ISA HELA DE 
SGUAA y CAIBARIEN, llevando carga eu 
CO.VIBÍNACION con The Cuban Central Rys. 
Precios en oro americano de pasajes 
y fletes para Sagua y Caibariéú y 
viceversa. 




Pasajeros en primera.... 
id. en tercera 
Jornaleros: más de 10... 
Víveres, ferretería y lo-
za: la carga 











(El carburo paga como mercancía.) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana 
25 centavos tercio. 
Carga general á flete corrido. 
Para Palmira $ 0-52 
„ Caguasruas 0-57 
,, Cruces y Lajas 0-51 
,, Sta. Clara, Esperanza y Rodas 0-75 
Para los puntos en combinación los señorac 
cargadores harán TRES conocimientos. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C ) . 
145S 7S-1 Jl . 
nelta Abajo S. S. Co. 
E l . VAPOR 
Cnpitfin MONTES DE OCA ""N 
Saldrá de Batabanó todos los LUN'Ef. y 
JUEVES, A la iiegacla «iel tren de Da*aiw-
ros. que sale de la E*tacldn de VilianuevA, 
k las 2 y 40 de la tarde, para 
COXJOMA, 
W ¡VTA DE CARTAS, 
líAl 1<KN (con trasbordo') 
M. CATALINA DE GIIAVW 
Y CORTES, 
retornando de este último pumo, todos los 
MIERCOLES y SABADOS, íl las nueve de la 
mañana para lleftar S, Batabanó, los días sl-
gul'̂ ntps ni amanecer. 
La carpa se recibe dlriamcnto en la es-
tolón de Villanueva. 
Para míis informes, acúdape a la CompañíA 
ZULUETA 10. (bajos) 
. Í8-1 Jl. J 
DIARIO DE LA MAETM.—Edicíojí 'de la tnr.l^.-Tnlvo 17 do i m . 
El m i m t o iel EBF. 
¡ Cuidado si va geoite á rer en el ci-
nematógrafo la suntuosa boda del Rey-
de España! 
' o hay nada más sugestivo é inte-
resante, ni que con mayor razón des-
pirTU; la pública curiosidad. ; Y des-
pués de ello, uadaonás á propósito pa-
ra que se regodee el paladar que una 
tacita de dioeolaite "Tipo Francés" 
®e "La Estrenua." 
JJ-AH todáá de anoche. 
Oe tas cuatro que «e celebraron, y 
qué m de tmla < podría 'boy dar refe-
j . LiM.Me ipreferentemente de la 
¡qué tiiv'o lugar en da iglesia de Mon-
fcei rale. 
i ¡a boda .de Margarita Aliones, la 
; il y graciosa Nema Aliones, con el 
;ir\v.M a-p-wciaible y simpático José Ca-
de ro Martín. 
}\\\y interesante la ceremonia. 
Apareció lá novia en el templo W-
it« de belileza, y tras ella, como la 
dorable de das icortes de bonor, 
ins Cleimencia y María Luisa 
Gener, las encantadoras hijas del inol-
yidable doctor Gener. 
Todas las miradas la seguían, 
i : : , •antísima! • 
>,i traje, de un gusto exquisito, 
efonpleinento acabado de los mMtiiples 
encantos que atesora da interesante 
novia de anoe'be. 
o la contemplaba a.l pie del altar 
.junto al compañero que el destino le 
Kiepavaba y reflejábase en el semblan-
te ue la señorita. Aliones esa alegría 
<p,!e duaía las más grandes é intensas 
iféntut'as de la vida. 
fea respetable madre de la novia, 
la señora Margarita Gener, viuda de 
Ailoue.s. y él distinguido artista señor 
iel Melero fueron los padrinos de 
3a boda. 
Testigos. 
Por la novia: el señor Jesús Vales 
ilustre y muy querido compa-
' redacción don Manuel Curros 
•Enriqr: •.í;:. 
Poí el hovio : el señor Mario Muñoz 
Bust^man-te, el popular periodista que 
¡es uno de ios más leídos redactores de 
'El BSundo, v, el señor Gregorio L. 
Brito. 
]'JÜ concurreheia, muy numerosa, 
su-primó por esta vez, y solo en 
obsequio do. la brevedad, una relación 
general, limitándome á destacar entre 
el concurso á tres señoritas tan gra-
ciosas y tan distinguidas como Margot 
iMontero. Amelia Piñeiro y Estela 
(Montero. , 
Trmidail encantadora. 
Y ya solo cúmpleme saludar a, los 
eimpátioos desposados faciendo votos 
por la perpetuidad de su dicha. 
¡Que sea tan grande y tan com-
¡pleta como ellos se merecen! 
• « 
Otra de las bodas de anoche. 
Es la de la bella señorita Felicia 
iCardona y el joven Enrique Caraunés, 
que se celebró en la parroquia de Gua-
cal upe, á la misma bora de la anterior, 
en presencia de un concurso numero-
so de familiares é invitados. 
Bodas simpáticas, bodas de amor, 
tan interesantes siempre. 
Fueron padrinos la distinguida da-
cna señora Severa Jiménez de Cara-
ttnés, madre del novio, y el joven y dis-
,-tinguido abogado Federico de Cardo-
na, hermano de la novia. 
Testigos por la novia: señor Car-
los de Zaldo y doctor Federico Justi-
'iliani. 
Por el novio: Mr. Harris y el se-
irior Manuel Jiménez Rojo. 
De la iglesia se trasladaron los con-
currente» á la casa de la calle de la 
Salud que es antigua residencia de 
(la familia de Cardona y allí se sirvió 




v.-' • • 
í tócame ya dar cuenta del matri-
¡monio de da señorita Rufina Ledón y 
Queipo—tan delicada y tan graciosa— 
con el joven é inteligente doctor Au-
relio Gómez Miranda. 
Boda de carácter íntimo. 
Se celebró en la casa de la calle de 
Industria.número 125, ante una pre-
ciosa capillita Idena de flores y resplan 
deciente de luces, actuando en la ce-
remonia el respetable y bien querido 
padre Dobal. 
Familiares é íntimos, en corto, esco-
gídisimo número, componían la con-
currencia. * . 
Xa da más. 
Apadrinaron á la enamorada pare-
.iit;i el señor Elpidio Blanco y la ma-
de'l novio, la distinguida señora 
Dóíores Miranda viuda de Gómez, ofi-
do con el carácter de testigos los 
•res Gustavo G. Duplessis, Luis M. 
Sabatés, Esteban García y Juan M. 
PofLiiondo. 
Los novios saldrán para Puebla, en 
ja república mejicana, á pasar la luna 
de miel. 
Sĵ a ésta de relicidad eterna. 
De viaje. 
En el gran vapor alemíán Purst Bis-
marek, embarca esta tarde el doctor 
Antón i© Díaz Albertini con su esposa, 
la señora Blanca Broch, una de las be-
llezas más celebradas del mundo ha-
banero. 
Va el elegante matrimonio á Euro-
pa en viaje de recreo, retornando, en 
los comienzos del invierno, á esta so-
ciedad. 
Aquí son muchos los que quclan 
deseándoles en esta excursión todas 




Mañana, ya que hoy me falta tiem-
po para hacerlo, hablaré de los con-
ciertos del Cuarteto Clásico que se ha 
organizado entre nosotros con elemen-
tos muy valiosos de nuestro mundo 
musical. 
Se inaugurarán el domingo en los 
salones del Conservatorio de Peyre-
llade. 
Fiestas de arte llamadas á un se-
guro éxito. ' 
P. P. C. 
Mañana sale para el campo, con ob-
jeto de pasar una temporada en su 
preciosa granja E l Fénix, la familia 
del señor Hierro y Mármol. 
Felicidades á todos. 
Y para Blanquita, la ideal Bdanqui-
ta, de modo especial, un adiós afectuo-
sísimo. 
Mot 'de la fin. 
Para que se vea que no todos pien-
san de iguaj. manera sobre la prensa 
lean ustedes esta nota: 
Al bendecir Pío X una pluma que le 
presentara un periodista inglés, se la 
devolvió diciéndole: "Nadie en el 
mundo moderno tiene misión más no-
ble por cumplir que el periodista. Yo 
bendigo el símbolo de vuestra profe-
sión. Mis predecesores consagraban y 
bendecían las espadas y dos escudos de 
los guerreros; á mí me toca bendecir 
la pluma de los periodistas...." 
Enrique Fontanills. 
E l afamado calzado gallego de Angel 
Senra se vende en el ''Sport Galaico", 
Muralla S^.—Se hacen encargos cuyas 
medidas se toman á domicilio. 
C O M I D I L L A 
Decía yo: Este Ortiz, este Fernan-
do Ortiz, es conocido mío. Sin duda. 
Pero, ¿quién es Fernando Ortiz? Y 
eché á rodar el pensamiento: Le vi en 
un cinematógrafo, le vi tirando ser-
pentinas ó le v i vestido de acólito en 
la parroquial de Alquízar? No caigo. 
Ojeo el libro "Hampa Afro-Cubana", 
que lleva su rubro y me encuentro 
con que Ortiz, Fernando Ortiz, es al-
go desusado en nuestras letras. Ha 
publicado un libro en Madrid, otro en 
Marsella y otro en Italia, y para ma-
yor sorpresa se me presenta ahora con 
"Hampa" prologada por Lombroso. 
Estamos seguros? Este Fernando Or-
tiz ¿es conocido mío? De aquí ó de 
algún catálogo de autores extranje-
ros? Me interno un poquito en la 
' 'Hampa" y doy con una dedicatoria: 
"Te has caído!", exclamo, y leo "A... 
mi compañero de andanzas gastróno-
mo-baleares." No diga Vd. más. Us-
ted, señor Ortiz, señor Fernando Or-
tiz, es quien me ha iniciado en los se-
cretos de la ensaimada mallorquina! 
¿Cubano y con ensaimada? Ya te co-
nozgo! 
César Lombroso, el César de los cri-
minólogos, juzga de un interés ex-
traordinario el libro "Hampa Afro-
Cubana" de Fernando Ortiz, aplaude 
su concepto sobre el atavismo de la 
brujería de los .negros, le pide para su 
Archivio di Psichiatria su estudio 
acerca del suicidio de los negros, el de 
la criminalidad afro-cubana,̂  y, ade-
más, el del delito de violación de se-
pulturas. Item: Le sugiere la idea de 
investigación sobre si los brujos pre-
sentan fenómenos medianímicos, espi-
ritistas ó hipnóticos, y se suscribe ad-
mirador de Ortiz, de Fernando Ortiz. 
Después de estas frases laudatorias 
de mi colega Lombroso, todo lo que 
yo diga resultará pálido, cuasi lívido; 
porque entiendo poco de criminalidad, 
se me alcanza menos de la ciencia es-
piritista, y de atavismo solo sé que 
mis dos abuelos fueron maestros de 
forja y que yo machaco muy á menu-
do en hierro frío. Si este no es un fe-
nómeno atávico que me lo claven en 
la frente! 
Con la admiración de Lombroso en 
la primera página del libro ha levan-
tado Fernando Ortiz un terrible va-
lladar á la crítica de la "Hampa Afro-
Cubana". Seguir á Lombroso en su 
juicio sería petulancia; contradecirle, 
sería soberbia, y aumentarle la admi-
ración sería gollería imperdonable. 
Básteme decir que en la "Hampa" 
estudia Fernando Ortiz con notable 
método y estilo poco usado—-por lo 
bondadosamente literario de él— la 
brujería afro-cubana en todas sus cri-
minales manifestaciones; sus cultos y-
sus templos, sus hechizos y supersticio 
a r r e o d e ÍPÍ a n s * 9 
X . 9 % . 
á sus fdvorecedoras, y tiene el gusto de ofrecerles durante quince días 
V B @ T I O O S D B W A R A N D O L * B O R D A D O S 
á $12.72 y $ 15,90 oro, los mismos que antes valían 4, 5 y 6 centenes. 
Es esta una ganga que presentamos como un obsequio mientras prepara-
mos los sorprendentes regalos que haremos en breve en beneficio de nuestra 
Chetítela. 
C o r r e o d e P a r í s 
OBISPO 8 0 . - R Í C 0 , P E R E Z Y C O M P . - T E L E F O N O 398. 
nes, sus cafradías, sus maléficos, sus 
sacrificios, sus cantares y sus Dioses. 
En él se habla largo y tendido de la 
salación, del ñeque, del bilongo 
(el que mató á Mersé). De Yemanyá, 
Osho-oshí, Ogún, Oshún, Eskú, 01o-
lú, Ohisha-okó y otros dioses que pa-
recen generales japoneses y no son 
sino muñecos rellenos de paja embru-
jada. También se habla del culto á 
Vodú, á quien yo no conocía, y de Alá 
á quien tratamos de tu con la mayor 
franqueza. 
Todo cubano, hombre ó mujer, que 
tenga uso de ¡razón y haya ojeado el 
silabario y paloteado á Iturzaeta, de-
be aprontar el peso que cuesta el l i -
bro curiosísimo, curiosamente cientí-
fico, de Ortiz, de Femando Ortiz, y 
estudiarlo para poder hablar de los 
tristes brujos que han echado raices 
en este suelo y que no podrán coirre-
gir sus sangrientos vicios si la instruc-
ción,las penitenciarias y la religión no 
ponen mano firme en esta vergüenza 
nacional que tantas víctimas cuesta 
á la credulidad, á la ignorancia y á la 
inocencia. 
Respecto al juicio que como ©bra 
científica me merece la "Hampa Afro-
Cubana", estoy de pe á pa de acuer-
do con mi colega Lombroso, y si de 
tan valiosa obra no pido retazos, cli-
chés ó trozos á Ortiz, es porque en mi 
vida he puesto mano en anomalías 
craneales, fisonómicas y de sensibili-
dad táctil, como Lombroso, que es 
"César", y como Fernando Ortiz, que 
va para maestro en la augusta com-
pañía del más sabio de todos los cri-
minólogos habidos y por haber, 
si Dios me lo hace bueno. 
Conque, ahora, que ya se quién es 
Ortiz, Fernando Ortiz, le felicito y 
agradezco el ejemplar de su famoso 
libro "Hampa Afro-Cubana",con más 
refinadas muestras de agradeeimien-
to^ que las que le di por haberme 
iniciado en los secretos de la ensaima-
da mallorquina, que, en puridad, no 
tiene más secretos que el no tener na-
da dentro y parecer que tiene oro mo-
lido y la Biblia, y algún canto á Je-
hová, que no es Dios Brujo. 
Mil enhorabuenas. 
Atanasio Rivero. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO 
A l dar cuenta ayer de la simpática 
fiesta celebrada en la noche del do-
mingo en la Academia Jordá se desli-
zaron en los nombres de los que to-
maron parte algunos errores que JS, 
justo y necesario rectificar. No fué el 
tenor Casañas quien cantó, sino la 
inspirada artista señora Casañas de 
Guas, digna de toda suerte de alaban-
zas por su hermosa voz y su delicado 
arte en el canto. El tenor que cantó 
es el señor del Cauto, y el apellido del 
violinista Molina, y no Moliner. 
• •iiaiii mn» 
GEONIGADE FOLIO 
N O T I C I A S V A R I A S 
En la mañana de ayer, el teniente 
de policía de la 11a Estación Sr. Mi-
randa, sorprendió en una habitación 
en la casa núm. 1 de la calle de San 
Luis, en Jesús del Monte, una reunión 
de individuos de la raza de color que 
estaban celebrando una fiesta al estilo 
africano. 
La policía detuvo á varios de los 
allí reunidos y ocupó varios objetos 
de los dedicados á la brujería. 
En el parte producido por la poli-
cía se hace constar que en dicha casa 
se venían haciendo curas por medio 
de la brujería. 
Los detenidos se nombran blanco 
Manuel Criado Serrano, inquilino 
principal de la casa ; pardos Kamón 
Paulé, Atanasia Paulé, María Bacallao 
y José Paulé Llerandi, todos los cua-
les fueron puestos á disposición del 
Juzgado Correccinal del Segundo 
distrito. 
Durante la ausencia de doña Car-
men Aguirrre, vecina de la calzada 
de San Lázaro núm. 70, penetraron 
en su domicilio, robándole varias pie-
zas valoradas en 23 pesos, y $4 plata 
en efectivo. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores de este robo. 
En la calle de Teniente Rey entre 
las de Prado y Zulueta, fueron dete-
nidos ayer tarde por el vigilante 368, 
¿ E N Q U E CONOCE Ü S T E D 81 ÜN 
E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
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Reta cas1» otTttem aJ público «a tfran 
«ladivt de bi-fllantefr sollterie, par* aeüem desdo 
1 á 13 kilatea. el par, solitario» par» eaballor», 
49«b<I« lf2 á 6 &Ua$4w, sortijas, arillautos «o faro to-
sía para leficra, o«p«clalmoate forma iaarqi:e*a, <le 
'tarlllaates ao&os ó con proeiotas perla» al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, saftros á tcrquosaa v 
cnanto en Joyería do brillantes se nuede desear. 
al encontrarlos en reyerta y promo-
viendo escándalo, el blanco Amaro 
Rodríguez González y pardo Pedro 
Val des Sánchez, por cuyo motivo in-
gresaron en el Vivac á disposición del 
Juzgado correccional del distrito. 
A causa de la reyerta fué lesionado 
el blanco D. Segundo García Galán, 
vecino de Salud, con una piedra que 
el Valdés le arrojó á su contricante. 
El sargento de policía Sr. Sorbe-
gui, cumpliendo instrucciones del ca-
pitán Regueira detuvo en la acce-
soria A, de la calle del Aguila 116, al 
blanco Prisco Kad-Chiff, por tener 
noticias de que se dedicaba á hacer 
apuntaciones á la rifa "La Bolita", 
ocupándole varios papeles con canti-
dades escritas. 
Rad-Cbiff fué remitido al Vivac pa-
ra ser presentado en el día de boy an-
te el Sr. Juz Correccional competente. 
Alfredo Alfonso Sadiñas, de oficio 
albañil y vecino de Gervasio 23, tuvo 
la desgracia estando trabajando 
en la casa en construcción calle de 
Neptuno 95, de caerse de una esca-
lera, sufriendo la fractura de la pier-
na izquierda en su tercio medio y con-
tusiones en diferentes partes del 
cuerpo. 
El lesionado fué remitido al hospi-
tal "Mercedes" por carecer de recur-
sos para su asistencia médica. 
El capitán Sr. Suárez acompañado 
del teniente Sr. Zenoz y varios vigi-
lantes, sorprendió á varios individuos 
de la raza de color, que estaban j l i -
gan al prohibido de los dados, en una 
habitación de la casa de vecindad nú-
mero 74 de la calle de la Zanja, ocu-
pándole los utensilios del juego; 
Fueron detenidos ocho hombres y 
dos mujeres que estaba» en dicha reu-
nión, habiéndose fugado varios más, 
entre ellos el inquiHno del cuarto don-
de se jugaba pardo Manuel Armente-
ros (á) Guayabo. 
Este individuo fué detenido más 
tarde y remitido al Vivac juntamente 
con los otros . 
Al espantarse la muía del carretón 
que conducía el blanco Leonardo de la 
Torre, vecino de la calle de Puerta 
Cerrada, tuvo éste la desgracia de 
caerse pasándole una de las ruedas de 
dicho vehículo' por encima de la pier-
na izquierda lesionándolo gravemente 
El hecho ocurrió en las canteras 
''Las Cuevas", calzada del Vedado 
esquina á Infanta. 
El ostivador blanco Doroteo Izquier-
do Valdés, vecino de Suárez ,24, fué 
detenido ayer por el vigilante núm. 13 
de la Capitánía del Puerto, á virtud 
de la aeiiKaeión que le hace el,moreno 
José Gadie, de haberle agredido en 
.unión de otros más, en los momentos 
de transitar por la Alameda de Pama, 
á causa de la difemicia que existe en-
tre ellos con motivo de la: huelga. 
Ayer ingresó en el hospital "Mer-
cedes la meretriz Dolores Andrade 
Morite, vecina de San Isidro la cual 
había tratado de suicidarse ingirien-
do una sustancia tóxica, á causa de 
haber recibido la noticia de la muerte 
de un hijo suyo.que estaba en Nuevi-
tas. 
E L NUEVO LOUVEB, casa de modas y confeccio-
nes para Señora, SAN EAFA.EL 22, Telefono 1034. 
Acaba de poner á la venta la segunda remesa de los 
sombreros especiales para verano, hechos de P a j a tle 
arroz. Ultima novedad y con cuya paja se puede hacer 
el sombrero de la forma que lo pida la persona que lo lleve. 
Hay paja de todos colores. 
E L NUEVO LOUVRE ofrece en cuanto á trajes, un 
inmenso surtido de vestidos de warandol de hilo, borda-
dados á la mauo, última expresión de la moda, desde dos 
centenes en adelante. 
Surtido de guantes de hilo calado, de manga y media 
manga, y una gran variedad de artículos de fantasía. 
E L NUEVO LOUVRE 




Deja el brillo natural del cabello lo mismo el negro que el castaño oscuro. 
De venta en todas las principales Sederías y Farmacias. 
Depósito principal: Muralla 14 
El menor Santiago Navarro é Illa, 
vecino de Zequeira 33, fué asistido en 
el Centro de Socorros d i ' tercer dis-
trito, de quemaduras menos graves, 
que sufrió casualmente con agua ca-
liente en la región pectoral izquierda. 
Los teatros.—En Albisu tres tandais 
por la Compañía de Variedades de Al-
fredo Misa. 
Uno de los números más interesan-
tes del programa es el de la arrojada 
domadora Mme. Soheirs. 
En Alhambra, dos 'tandas hoy, con 
vistáis cimematográficas en los inter-
medios. 
Va á primera hora la reprise de En 
la Loma del Angel y después Korokó 
de Kitikla. 
Los cinematógrafos. 
Tanto en el Nacional como en Ac-
tualidades, se ofrecen hoy grandes no-
vedades. 




(Recuerdos de Helne) 
Todas las "tardes, la hija 
del sultán, hermosa y pálida, 
pasea junto á la fuente 
donde murmuran las aguas. 
Y cada tarde un esclavo, 
joven de ardiente mirada, 
se acerca y bebe cu la fuente 
donde murmuran las aguas. 
Una tarde la princesa 
le hace señas y le habla: 
—"Yo quiero saber tú nombre, 
cuál es tu tribu y tu patria.'* 
Y él responde:—"Yo me llamo 
Mohamet, nací en la Arabia...: 
Mis padres son esos Tarfes 
que mueren siempre que aman.'* 
Augusto Ferrán. 
Delicado y suave—No hay nada más 
grato que un perfume delicado y sua-
ve, ni nada que mejor acuse la distin-
ción y el buen gusto de quien lo usa. 
De aquí que la perfumería haya llega-
do á convertirse en un artículo de 
primera necesidad, como el agua para 
el sustento de la vida y para la hi-
giene. 
Y ese es e4 secreto que hace que los 
perfumes de "La Constancia", de los 
herederos de Planté, sean tan solicita-
dos por el bello sexo cubano, aprecia-
dor justo de sus relevantes cualidades 
Un modelo de concisión.— La casua-
lidad nos favorece con un modelo de 
invitación para un reparto de premios 
verificado hace ciento diez años en 
París. 
Esta invitación emana del Consejo 
de administración de la Escuela Cen-
tral de Saintes. Es un modelo del es-
tilo pomposo que caracterizó á aquella 
época. 
' ' Ciudadanos: mientras que el curso 
periódico de las estaciónesenos trae la 
cosecha de los frutos que recrean nues-
tra existencia, la patria os llama á ver 
recolectar los de la instriicción en \m 
éscucla-s públicas, en ese feliz campo 
abiei-to á todos los ciudadanos, por 
obra y gracia de la beneficeíncia nacio-
nal. 
Durante todo el curso del año es-
colar, vuestros hijos, vuestros herma-
nos, vuestros parientes ó vuestros ami-
gos, no hán trabajado más que para 
ofrecer á vuestras miradas satisfechas 
los productos de su generosa emulación 
Por eso es por lo que han roturado 
con valor los difíciles y espinosos te-
rrenos de su inteligencia,'lanzando ávi-
damenté ein elloLs las fecundas semillas 
de los talentos y de las virtudes. 
Con el estío ha llegado el tiempo de 
la cosecha. La cultivaron para voso-
tros y bajo vuestros ojos quieren re-
cogerla. Venid á sancionar con vues-
tros sufragios el juicio que otorga una 
recompensa á sus trabajos, y aplaudir 
la inano que debe coronarlos... etc." 
¡ Que hurmosa es,la sencillo;-;! 
¡Y decir que, después de la invi-
tación, todavía era preciso sufrir los 
discursos! 
La Moda. — 
Se ha hecho la ftíoda un tirano 
por cualidad imperiosa, 
y todos le rinden culto 
y le riden culto todas; 
hay moda^ en los vestidos, 
los sombreros y las joyas 
y ha si a en el comer ejerce 
su influencia provechosa, 
iS en el fumar? Pues también: 
el cigarro de La Moda. 
Proeza periodística. — El célebre 
evangelista americano Carlos M. Shel-
don acaba de realizar en el periodismo 
un "tour de forcé" verdaderamenta 
extraordimario. 
Persuadido de que si San Vicente 
de Paul volviera entre nosotros se ha-
ría periodista, M. iSheldon ha tenido 
la idea de evangelizar con la pluma 
haciendo un periódico ideal (?), en ei 
que no hubiera ni inmoralidad, ni bol-
sa, ni sucesos pasionales,, ni teatros, 
ni anuncios ambiguos, en una pala-
bra—según su misma expresión—un 
periódico tal como lo haría Jesucris-
to . . . , ¡y que no por eso se vendiera; 
menos! 
Para esta empresa, Sheldon pedía 
la enorme suma de cinco millones de 
francos. Ha encontrado algo mejor que 
todo eso. Mr. Poponve, Director del 
Daily Capital, le cedió seis días su pe-
riódico para que durante ese tiempo 
fuera su director, administrador, re-
dactor y arrendador de anuncios. 
La aparición del primer número 
provocó una ran emoción y tuvo un 
éxito inmenso: su tirada alcanzó á 
100,000 números para Nueva York y 
Chicago. 
Del 13 al 19, las ganameias ascendie-
ron á más de 300,000 francos, y por 
seis de redacción Mr.Sheldon cobró la 
cantidad de 50,000 francos. 
El primer número constaba del si-
guiente sumario : 
Una oración.—Una crónica sobre eb 
hamibre en las Indias.—Artículos con-
tra el alcohol y el tabaco.—Aconteci-
mientos del día, 'brevemente narrados. 
—Ni Bolsa, ni teatros.—Anuncios en 
gran cantidad aunque varios millares 
de ellos habían tenido que ser elimina-' 
dos por incompatibilidad. 
Consecuente consigo mismo, Mr. 
Sheldon piensa consagrar la mayor 
parte de sus 50,000 francos á una bue-
na obra. 
Todo bueno.—Sí, señor, todo bueno 
y muy barato, se encuentra en la po-
pular sastrería y camisería E l Nova-
tor, situada en Obispo 81. 
Allí hay para todos los gustos y pa-
ra todos los bolsillos, y si las compras 
se hacen antes del fin de este mes, con 
una verdadera y positiva vemtaja. 
Vayan los elegantes á comprar sua 
artículos á E l Novator, y .verán allí 
verdaderos primores. 
La nota final.— 
—¿También usted de luto, mT pobre 
amiga 
—Sí, por mi esposo. 
—¡Quién lo había de decir! Hace 
una semana que lo vi, y estaba tan 
fuerte 
—¡Ya lo creo! Tan fuerte, que po-
cos días antes de morirse me pegó una 
palî ajM» tttfflPA r ^ r ^ n r 
MADRES REPARADORAS 
E l próximo jueves 19, será el día de Re-
tiro para las señoras Asociadas á. la Ado-
ración al Sant í s imo Sacramento, en la Ca-
pilla de María, Ropar.idora, dirigido por el 
Kdo. padre J . Camarero, S. J . . 
D I S T I U B U C I O N 
Por la m a ñ a n a á, las 9, meditación. 
Por la tarde a las 4. Plí it ica, terminando 
con la Bendic ión del Sant í s imo Sacra-
mento. 
E l día siguiente Viernes, Misa y Comu-
nión general á las 8. 
Se ruega la r'mtnal asistencia & estos 
actos, llevando puesta la medalla de 1» 
a «nfiarión. 
MESES DE VEMO 
L a verdad es que en ol verano el cuerpo 
más que nunca se fatiga. 
Hay un temeclio pura atenuar el calor. E n 
la popular é importante casa de tegidos, s i -
tuada en Galiano v San Miguel, encuentra ña-
tea un gran surticlo de telas finas y lijeras. 
Al l í se encuentra el finísimo organdí, los 
rióos clanes, los alemaniscos para manteles a 
40 centavos; piezas de crea hilo pura á tres 
y cuatro pesos.—Madapolí in á D C S PESO» 
40 C E N T A V O S . — W a r a n d o l hilo puro con 30 
varas á quince pesos. 
Todo el que quiera mitigar el calor de estos 
meses acuda á 
Galiano y Ssiu Miguel. Teléfono 1T63 
101306 t-17 
PARA OFICINAS 
Se alquila el elegante y espacioso piso 
bajo de la casa Aguiar 38. E n Mercaderes 
36, altos, de 2 á 4, Informarán. „_ 
^ 10.4 4J ^ l i L -
IMAGENES DBIi CARMEN propinft l»ora 
regalo con preciosos vestidos bordados y ta-
llados para iglesias y casas particulares, 
se acaban de recibir. 91. O'Reilly 91. bl 
nesio Soler. ( 10.392 8-13 T. 
IÍAGUNAS 5G.—Se alquilan los nltos * 
bajos de esta casa. E n cada uno de sus P1" 
sos tiene: sala, dos saletas, cinco cuartos, 
otro de criados y demás servicios. E s d*) 
nueva construcc ión . Informan en eHlna 6jj« 
'Teléfono 1151 de 4 á 5 6 en Aguacate . 
do 1 & 3. Te lé fono 162, 10.011 6-7 
9991 26 T - T J ^ 
Impronta y Estereotipia do! DIARIO DE U MMIU 
P P A D O Y T E N I E N T E R E * 
